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sffset Of mmte wiu^mtmmt XHOGHS Dts7S£i«7T€« 
n maiA mwmn mm^ fmm PUSQ 
pm!pem% eS til* p^ MMiit •iisSy i» to «M0ifie «ltti jrol.* ef 
Exptedttwr* moA to ItcA ottt tUm mtwa^ t© t l ^ hm ^voa^t fdseat • 
KoOiflo&tSoi} in tm^ mm M m ^ ^ U m MUm s^uAmg t1»* tivst tht«« Hm 
INiodotf* A of tMm Ictiid iiM«t to hm mommm^ aot mHw iM<Miff« ^ 
pnt&tc tfmm^tOM^ hm tmasm wmm rngt^iaA intofMtt 
lot aooewit of thm foot tlMi trmmalimm gmwth of Get^warwrnn* 
«iqpitn4dLfDuro im lofliii «si4 «bxo«t INmw tlui ewvt otrtlElfig dgnNplopMoit 
of xmmt yoifvs* 
^tSl t!)w loto t9!50*% pttMio ospon^tamft rosaliiod m iii^oetod 
&lsolpli»« mo »ot na m dlotltM^ f i^d of oooneelo 
JNWOitrelu Tbo Iltoarftttire of o^fS^eo fooomm&& •tt«nU(ai on a«tt«»i 
of pmlS^ io (^toieot tlm i^plioatioa of oocmomio oxittsria ipotiL&e opMidif^ 
latoneifttSToot aad tl^ oarootod or dMtioarod Igp OoiroxxoMMit rnm^ssMtsism 
wm XIaitod lit Iwth eod m^ldatieAMoD* Coc»ioaljit« f^ocdalistne 
In Fotdio wmm soar* fMiidiBatod idtn toxotioa »ftttox« tluui «itli tlio 
oxiNMBditBaro «f jpiiMlo OHmioo* MaAXai&y^  fsiKlio ClaitfKao ooKtoa 
tinted tl» eesise^t^ of pmMie tis» d«i>tti to t&o 
mi& f^aim of t«i«t&eo» Htb ^^ oed voaoen^ pataio flntneo pxlom to th« 
lot* wm iddoaLjr ifitozpntwl •» tho oocstoaioo of t«xotL«i* 
mc^ mMtwtm oido of tHo pvldio l»dcot dioouMtd vdtb «nd tlxos 
dosoiiptlvaljr fittiiojr tluui i»«l7tlo«lljr* fli«oil«Sji0 almat puUio ojipocdttiwo 
»M ottttotittod IGR » f«v «ad ia^lsloia anaaLjrsio of o vlfioxon* i«2rt WHI 
csiid«rii«g?od« fbitt iMw INMRI e«Bt^loaooo I17 its in 
^ prmmt otatdy io dMtiiicd to f i l l tit* gttp V «i^i»ioiiilIjr MdLyoSag 
tt)« offoot of fuiaio 4ap«oditi£r« m dijitaritetioci ef Sneoie in onr mxmtxj* 
It vtil ucgood tHot i t io tiyto vodiotvitetiotial vmUt vliieli Bottom 
is tlw wdt «Bd iMoli «Mt >0 ooooidovod in ii^pndoSae tlw '*pxosnnolvo* 
o» «ro«rwioiTo* of fiooal ^orotioe* mt •oriooo iotr«l.o of Gerommt* 
Bto«ntl/» Imravwy io odvaiNMd oountrioo oootenidLott lurro iNngan to 
otolar pnUio ostpmditiijro in noare dot«iXs» tbio totk teo InNuurar^ ldy 
oldod through tlx* inovoMinfi ef pvXLlo oxpoeditoxo d»t» «iad 
mm^B mimiG mmsmm cs i s ^ ^ M s m m z i ^ 
n wtMA mmm mmf fsfisa Pims* 
M 1H|®I8 SOSHIffS» FOE fHS BSSBBB OP 
Of pmosopBf ZK lODBOiKss &tu£m mmm rnivmsm 
tmiBB fss mBmiBtm ow m sfis* mum^B mmsiB mm 
xomiiius z m t 

"it 2 i t -
tlM a«« «f iHmotrotAo oe»pat«m to ptoo«0S attoh jUifi>xm«ti<ai«« soolt m 
liork is still. Sa th» initiia stagssi tbsrs r«9edn« muob to bs dons. 
This work preeonts tlie saaljsis md rssults of m sspixioia-euM-snslTtioaiy 
otjeetitrs study of th« inflttsnos of ths ^angisg p«ttsz» of pvtiio 
sz^wdita^ «» Msteilitttioii of inooss in Itodis daieiug 195f-52 to 
It ooTers ths psriod vliioh idtssessd tlis oonplotioa of the fimt thrss fivo 
yssr Hans of Xsdis* Is evsxy ofaeptMr m stt«ispt luui heto mi^ s to givs 
m sni^tiosJL fraessoric «Dd it has boon smhetsntieted «h«t has aotttsllr 
haiiipsBsd i» Inditt dnfing lAl thsss yssrs» X psrsonall^ fesl ths psxiod 
of ons sad » half dsoads is saffi^«ftt mov^ to gkw^  m • clssv undsrstsiuiing 
of ths hshanrioiur of puiaio «qpsnditt£rs in ths ladisa sooiuwgr* A oHoss 
sxtnination of pnUio «Q>«Bditars st ths oeci|p3.eti<»i of ths tMxd fivs ysar 
plan is icportsnt md Cfppor^s in saothsr smss i*o* i f ths dijrsoti<m of 
pa%Lio sxpsnditttrs is not is oonso«i«ios with ou2> profssssd ohJsotiTs» i t 
ootild hs reotifisd so that in snothsr dseads or so vs c^s nsarsr to otff 
o1»;)sotivs« I hfivs tbearsfors tris4 to glvs s dstidlM eketoh of ths groirth 
pstt^m of ptthlio «xp«aiditurs dnzlng ths plsoning ps;riod and how i t has 
inflasnosd ths psttsxn of inooms distyihutiim gxiA whet p»>spsets it holds fos 
ths ftitnrs* 
Zn ths A n t ehaipt«r a thorough disonssios on s^^tabls dietrihution i»f 
inooais end ssalth as of ths fuxidMBSBtia ohjsotiirss of India's soonuaio 
polior and its iaplioations along with a gwisral analysis of ths topio ss 
«ads %Qr lAts sorld socmomists trcm tias to tins has hsMi »ads* It has 1»S4» 
show ho» ths thssis of riding on ons horss OBIJ i#s* somoatio dsrsloi^snt 
hss ttos hsooBs in^oplioahls to ths Isss dsralospsd eoontriss of ths mid 
20th osDtnxsr vedsr ths framssozk of PszliMEisntaxy S«BO<arsigr* Jnd thus ths 
ftindaesntidl objso^vs soononio pcO^ ioy in India is to sooiasrats somoaiio 
dsr^ klopstsnt of ths eonntxy in a oliaats of sooid. jnstios. GoMti«^t to 
sgalitarisniia has aooordingly hsoms sn intsgral part of ths idsologr of 
planning in India* In ths nsxt shaptsr m attwpt has hssn asds to asosrtsiB 
ths sxtant of ias^nslitiss of inoaais and ssAth and to iavsstigats i f anjr 
signifioant ohwgs has taksn plsos in ths pattszn of inooMs and wsalth 
distrilmtion in India daring ths psriod of ths first fiftssn ysars of plsmiing. 
M a hadcgroand to this* a hxisf diso^ssion of ths gsnsrail obssrvations on 
ths pattsm of inonas distrihaUon in ths dsvslQpsd and dsvsK^ng eoontziss 
3 f t -
lias hmm intarodoe^ d* Xt hm %e«n «ire»]rtiiii3«d tlil« obMrvati«m 
ts tjnw iffi fbt of l^dla* til* oom&tMdexMi ds^ aa^  ift eheiftmt liu 
to obtoTV^ t th» of pablio oaqNS t^oi^ o l&eotto 
QXmtrl'batlm i « f«r f;roffi sfttisfcMtc^ dttvia^ thio period* Zn ohia;>t«r fear 
liMi booo pxoTod* Ik tli* foUovii^ ohi^io^ i t htw botst •hove 
how iiin«ti«ii» o«a«6d ^ aoaatins (teiVoxtsMiit osEpwdStarst eotiplod idtli dofioit 
^•noiee^ hma divloarfed t&o i^voa pattom of Imomm di«t^l»ti«is 
tbo ««id p«2l«d« ind flio pim^Mii^ eii of tho iioootto tr«8«f«x« isem 
tl)« mmrn— and tlio mAm i^A aiddio into fli» poi^ots %hm uppor 
n i ^ o isootto groD o^ ija «^rstioii dioiae period* frt3.f«r« 
Stfttoy iiHitMd of di8iri1«tia« viAforot htm in f«>t pmlifovstod aivozr* 
Tlio |.«st dioflossoo in dotoil ttio inozooM tbo dM^eoo in rogioniil 
Ijso^^itioft la 2»di«t dttx^ ing tMs poriod^ vMoii ogoifi tbi*owi in^lo light 
en tlio •^•mwMBt of ibo oli^ iootiiro of l>«liiiood «»8to»iil d«r^opM»t. 
ooM of thft «apisiee(l vnajroio in tide s to^ io * oet of ootiisatM 
of Motritfationii puttozn of inotiMo «iid voiltlit is^ifta»t pul^io 
priOMt dofii^t fiii«o<^g «ad tl» sti^mA %mom0 diotH^lntiim pftttoto* ?1imo-
etlo«d«tiei» Im o^ %»«itod upon a ttoxooekt of tlui pxiaaxy oooroo 
of ttstoi^iao* 
In odditimit tb]Mi)i%gh os^ i^x&odL slstdy of tHo bohsndotur of paiaio 
osp«iiditiix«t tioxam om !>• d«nr«&op«d tluit o«& ooziro m proliaiaaxar aids in 
iaTMtigitiing triiotfaosr opooifio ooqponditoroo ohonld tto »Mio «r oltontod. If 
sotuia wqponditttjTM aro Tozar moh Xoaa ttr groatas, th«D •zoiiLl«»t etartins 
point la pyovidod for axwining whatlwr oaoh aap*&ditiay«i aiwiad 1i»a ohan«id« 
It Bisat ba ia(pha*itad tbat aooh a diagnoatio naa of a tfiaoij of pnULie 
axpandituxa ahotild ba tlia bagioninfft not %Ta* and point in tlia daolaion - niricine 
P3!ooaaa for datazain^g fUtnra publio aspanditora* 
A laeic of infoxaation in aoaa araas and a lactic of adaqnato and ooitiAiLa 
data In othan aada tha aork aiffioiAt* Caaaidar^a afforta vara aada 
in ooaputing BOia ta^aa* Sandiaiva anaaaratad abova bara idMoat a ooaaoii 
diaability attffarad bgr avaxy aoo&oaio raaaarohar in Xndia* 
Soaa of tba cKt^ueiona a»triT«i at aza of far JMaohine iaportamoat and 
i t ia twpad l^at tiaa anilysia baa openad vaat fialda of ikirtbar raaaarob 
and poaaimjr aicnifioant sanaraliaati«ma* 
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tvm aitmt Mia^ie fterMMNl bantam ^ nttma w^mm of 
ipltiirmtitg tli» f i n i fhxm ftmamt tb« i^ peartaRt wnMm 
Mufis^tiim tlw e ^ t ^ todaQf fli* mkfxtSA* Iivi»t ocmMtiim of s««e«» 
mO. tlw of fl>» AiftaiifiA alAdt* «£l««ftM iift <m« anl 
tl* gceiRiiME adhrs^ iticefi of * mmui^ w^  ndhemyiV ^ ^ 
Eqititnia* 0f inooM Mltli • mt4m c^l^otiv* «f 
pdli,t$sr in India i^ ei* m m ia^ peaftaast %%m im me&tiSL 
p<aiw* ^ t&m hjke tgofte ^ erne hm foltmft mothmt 
tfomdlmmt •galitas^sBias ^ not vaidKooM* mmommtwtf 
¥lm tMa el^loeti^ toao boon x'dtl^ ojratod tim emm oa f^aonto* 
8?>tnr0 faef«i proi^tM mm %o tmit i o tho otn^ •» to n ^ t 
•xtiNBt tlko objootivo of the oototaiiolntiit of m »oot«ty la 
th9 of title p<Aicsy pfrnmcxiptiiam per«ao4 dtarlo^ S ttse iN«iod of tbo f l ^ 
ttixmi has M^ovod* 91tAm stHdjr «isolt« us to fled out I f 
tho of tta» oboxi* itf tsoeeo «ae a ibwo elogtfi 
aoA tiw Oovoranmt ft IId oozvioo to lOio oDJooti'ro onljr to ootlofSr t3»p 
mmmtm car tW CovoztiHmt otoosod S,t« iP'ol.iea^  of initio opoci^tts to « «n@r that 
ia ostoiaiohiB^ omOi m tnAm^* I^Wo t» doubt thtet tbo zolo of 
pobUlo «i|>«Dditi»>o io jr«diot»i^tis«[ iMomm i» ^^to o i^ i f i owt* It hat 
liq^ caFtMSt offooto m tbo Oiotxibotioii of inofiRo icd t&MO offoota h&r* to b* 
into eoBoldttratloB poKlio ta^M^lujro doeloiomi aatm «odo« 
I m dwvlj ifidobtod to my «t99CTi«ox>f ltr« Mm* Xiobmur Sbobbir X1UB» 
Booftoi^  i s tlito l^axtamt of Beooeeleii, «itliottt lihoao vxpTt «old«>8o tbto 
iioxlc oovAd not iMSvo boon oomsHmtrn&m i«M»i«o IobxhIihe bao bo«ii tlM 
boooon of liUbt f«r no «t «ir«x7 »tt3> in tho o«ai4oti«ik of tbo ooxic. Box 
UBvivAlod ks^cdso of Urn pxoia.mm hm boe& • oomroo of finf«iiin« otmngtb 
«Bd iii«fiv«ti<m to W»m 
I would iloo liito to oi]»jr0Sfi esf do«p omso of grotitodo to Pvofosaor 
llobiiHsodl Sbobbir Xlunt •^issl of tbo l7ooiM»ioo !}«i»«ytmt md tho Vmm of 
Sooiol 8oi«iooo« oho «a« a eroat ooaxoo of iiiapir«ti«i to «o throHgbOttt tv 
otody* Bto omavorootiOB md oflOMPBto b«ro tani^t ao «>ob toA bio 9onmtm% 
mmnatmmA hm boos • vitdl feotor i s tbo ooKg>lotioii of thio «o»lu 
t l -
Fin«2.i|r» 2 m e^mtittvH to Itoalia 1AtiVM«itjt Jatifi^asrli test 
giwlns iHi t ^ (y^ertttsli^ of •ate i t t^ ogr piPtts«Bt 
Sov«nb«x> fst, f970» llobamaiMl Ssbly 
( t t i ) 
t t ® ^ i - Si 
mmmts 
of lo f • 9 
Pmtt&m Sistmm ^ troi&fb 
mmtiA^Um in tisdi* tiu> 
mint St^e t w t l i ^ jpi^M* ^ # 
te laiiifc dtss&iis 
- ?t 
en XnooMi mftttit^Uco in 
ismStng ItM^ f ? 
tlm ct JmHiMm o» ^ 
feaar Hant* I® 
Initio MA ikNiikmA 
tm^Arnm in t»s&l9m t ^ 
iSmsBaxgr f 5 t f ^ 
Stfttfliftttf* l^t « t75 
OHjypf SB <ais 
« mmmwftm m warns mn wbsltb AS A 
OB/SCTIFS OP ssmmxc PGLIOT SII>IA». 
m * Cipsning « di0ea«aioii «& vqiititAljil* distribatica of 
ineesM mA wtAth m of thm m&Scx o1»4«oUtm of •ooiMnio pe l i^ in 
SBd. it« isplicAtiofui alms wltli A of thm ^ l o 
•s mwAm lor tho «ooiioi!!tist« t3nm tlbso to ttoo h»m ^m oseton*!^^ Aado* 
It imm boon mhiam hem tbo -lh«sio of xiding oa on* lioroo i*o« •oonosio 
4ovtaiflp»«it ^ b^ ecnio ixm l^^ f^^ Dl* to ^ o loss d«r«lopo& owanti^ oo of 
tlio eld S&tli ogotozsr* igrotoo of foxHiiiQeatiasr Bonowtoogr* f 
tUBtittttion of ftdsat franofaloo liMf In footf latxo4iio«& on* aofw and, 
in f«ot> a ooirlow o(motr«lat t®<» tho dinr«lopn«iit piwees* of ill* ffroirln* 
ooimtaelM* to tlio oztont tibct tliio faotor «MI olsooBt iMi tin ettmVh 
pjriHMso of tlM o«ata«lo»f dovOloPBumt mui ttukt anoh •aolor* 
SuKtotOy thm pi^itioa^ 
flrnMiooa^ of tbo mOmr 4or«a.opoA ocM^otioa nithstideMl tbo stooiit «liioIi 
ftufth^r wldtelji^ of inootto ino^oolitr io lUtdljr to emwmt^ f* tbo 
aoomr «B u^opiuitio It )>oe» «rfino& Dow « 0«qp»»i80 
iJC-t^MMMB tlw o1»j«oiiv» of «oo«Qato d«r«l«fBioiit and thst «f •oonoaio 
oort ba aad** 
fi»idait«iit«il objeeflv* of aooncNiio i« to acooaiorote 
•oomMiio davali^aiit of tba oountry in tha ^laiata of aooiiA Jootioo* It io 
not mAjr to »«&ao tim naticniA inoma cnr tha par oi^ito iseoBia bat A^ao to 
anotwa tb«t tba banaflt i » a^oitably diat>itfatad« tli»t dioi^ aacitlao is iaooio 
and living at«9dac4a ara not aidanad Imtf in faotf aamnrad* «id that tba 
prooasa of aocmenio dar^ oi^ mHcit doaa not laad to aot^al twaaionat asdang i^iQg 
tlHi didioato fabvio of tlia dainwara o^ aooiotj* fba M«ootivo Pxiooiplaa* 
tm laid doan in tlia Iftdian Goi)stitiiti«o» aad^ aaeaa a oeoiotjr in whioh all 
bjcro o^al oppeHufiitsr* till b«ra • xisht to ba lUNxndod idtb aoxk, aod • 
aooial oxdar ia aalaliiliabad i^ra tha^ ra ia no axploitotion of tba aoonoaioalljr 
wtk iQr tha attoag and abara diaiparitiaa in inecMa and aaaltb bara baan 
radaaad to tba aiiniana irorkabla nctant* 
Indapandanoa to anbjaotad paoplo ia tba -ntr biraotb of lifa* but 
poiiiioal oBUDoipation V itaalf oan bairo l ittlo saantoff and no aabatanoa 
vitboist aoen«nio vaaatipntion. fOr tba paopla in India* ataa^ad in lOiaraaiil 
I* W«A« La«la» 7ba ^baoxy of lo»i«adLo Qrovtb • illMi kii l&ndus* 
London, f Clwptar Til* 
« is ^ tmm ^sQSSim tona^ PftiidLMi «*»t»* t* mm 
of m ^fivtitai^ for t ^ t« 
mm m^^imrn It ^ tati cSlae^  
flud ftofosei^ owl ^ «t»r 
m pffmim l ^ i f«ir xnAarcitii ef flii# aeciiai ifi^tl^tt 
JyTCai mtm^^ A* I t Mon&y 
immte^tUm i s mrnttiMUrn «r i^tsem 
liii pt&^^m 
im asifittMMilirc htm ^mm xAi^mmt^ 
tit* IMS* f&vst Hm ^^ nmrn tai m tmmm p«csl%a« to 
tltiUt «« ft <»f ms^tim 
C^i %m msmm0ia^ m mSmeHtmmmAw m st^cSr 
mw&m tmtxdm f ^ svAintftt^m of vacdl w 
^ mmm^ ^im Wm^ Plm 
m m U ^ B ^ «Mf i m t ^ s ^ t U m to i s f l S M i M i « i t t & t m mmm 0 9 m 
«f fHMi^ w&e m «f ti»i inisei^iil «»f tlte 
Itiii* Ptinetplm «f Stfttft im IMHI 
t%* i^ BSdmH^  la tej^ iOf tti* ^et l i^ Mi^vlf 
tm m waam mnmx^m^ mrnmatm «f tUS* wif^ tmulk* fhti fMxft 
$«iS"WiS»iiy far«sia» of ^tinfl iStsoi ifrnt^ntim in 
i s iii«aft» Miil «ii« littiNi of maamAm 
mmm tisnoi llufit jtiii»i ttsseeoi^  all Vtmm tm fee 
viai «» •MBdtt&o MM€K» « Iciwtw* ts imnm^A i»mm» tikmm im m* mmtgit 
*l9sm mmt hg m tidms&tmmmm pxtmmm «f <liotxll«tS»« eaHeaal itinw— 
•ooMdlo of iaul«rpxiTU«coaf Waaa^ h n^m n w ^ 
»Mifn»M4 of Xedlwi iweeeele plonsiiig in tte foUoviss 
o^taA iTMtat in •^(siiait^ ta tfioe»o oaA midtli* tiMt 
ilwro ultmad W pxosmftivo Mdnetifm of «oiiotiitx'ftti«io of 
OBii oooBMlo «nt tbot Ikoeofito ^ di(V«^«puitt aeorao ftoro aal 
wo to tim iooft ^vilosad oilasooo of ml«i3r% 
ll»lii»ti«B «f dtsptH^M imsiMHi 0IA. •WM^ 'Hi t« « 
tti^til^ ill ^ Slittisft^uB «r 
^ ligr m^^bss m^-^ mm m 
ItsxrMWtt i^^ iiM i^ smmB ti^mis^i^w* 
mmr I^^MXy to mmesh mim* ^ 
ttt ^ m mth m$3r • ^^mAtmumB mSrmt^ Mmj^ Hotli timm 
om utm-i* tkm mi^tiem im ^ eUt ^ em pist fmii ttii 
lust ior pKioieilii^ i t ^ m^tSi 
M^^Diamm mf immm m^imm pma^imly Ml^mmsM ^ t^m 
^mt^^mtk mm^im tiHM»£«r m tim mt^imm tmm ^^ te M Ib^evM 
^ ^tmi Cdr M t M ^ •ataiai^ 
id^oxlff ipravlb fte^sit^ te tein f ist t&iar* 
•Imftl. W i&m^e^m aiffctwittillii fl»r fiur fm mdmmUrn^ 
^Mwifit fsse* t^Mmtm m tiSs* vtupeoslMli^* It ^ t e 
t l ^ m aitt^fet aNoNi of insms** 3m ix^ ses^  itb«a.I @i» ^ sto 
|M»i»t» of i^ fittS tte |»x««Hi«d» on 
teffiBsoii^ UttR* A i^ihmm ^ttnlMe^ to tl^ ee* tammm 
« f isfuwlMBif p^Gmm iMt {tntttpg iilt msHtt « f 
« wMSi*!; l^ ^mtlst f^ ttmi latter «lMHHiii lup* luAMtmt mommim 
mw me*^ ^UtiomUm* im&mSwp f ^ ^ suSut 
tmsSi ^ttrnmm ^mrVi In tliew» <iGogstirii« n^ nons tmaHtartm l i t t l « 
^fafiaeMiw isvMtwt* f v ^ i i d ^ W slismljr 
i x m ^ t i3!«wtkff nttmr^ w ^ Im^eUif* ^ mS. mosilar« 
Ir dflpxiirisf to? ilw fl&ane* new In «ieii « 
tk» oeiiKteiw vIXl to ttOm t^ftr fioipnaiiM* t* 
mlt Miifliots* i* mm itiega* tiuiit «WMmiS4t «peem%h 
iAsnad «iv«s m f x i O n t Imfm^tmmw tiMKt 9«» tnmmm mhaaA^ 
mm m tm ik 
^•tmm ^ c^^* ^ tm% rniStst m w^tUmA Ke^mOm ! « » 
«» # « «mle A neeesSltstSeB iMtvMe «ieiM«le 4«v<A«f««it 
•b4 •goittaa* i i s t n t e l t e «f Iboob* l* t» imAwMLm 
Mr tM OMipltMntttqp* 
Hi f«4Iii«liBC pmmkf mm vetolA to m* ii> tittM 
MP»«t» in f ^ liUtiarttf^ pmm*^^ h^^tm m iimmamim m hm mm^omUm 
im $m maimrtOtmrn 
•ti 4 f t » 
mA^ecm ttm Afflr i^^ ttaiit «fid « 
fw m <!ifttcit»itiots et ineemw md &ocliH mmiet^ M 
iaav«t«iSL «vSt«iWt mt^ Mm tiM adimistagit^  of psefit* 
«««aii3r«» ^ mtiaixi m aer* v^oltaU* ditttHhaUm «f ts^nw 
f iU on ompm iSm « f «6tsn&8l«tteiw 
iil»D a^aliist S# i ^ t 
tl i^ mmr mAtimixm m^tmuw tm vmmmil^ oi^iftitfitie 
m0mmtmt9f hommr^p iWHKrill^ t 
fim of tiu»f angr i ivtd^ati^ of laeow 
til mA tsemlmmtmest «p»* liiiiai«B» mUxmm %hm tcmidlft* -
«eitiaLi0t«* S i M d i ^ ^ ^ w t t t l ^ emtmaA* nAAmm *i>» imcmm ^tmm 
ve l^wM 113^  eipitiii^sta tirae «liias>«iui mtms&im» Bat mm om 
iaeeexdiJB^  to tmI ieooio 0mmm emmtAlj siaoo jto 
tlio i^ yootM of »o t ^ t mma^  « l>«tiwr lHntfig 
ct«iid«ra sot H x i M f M «£i «!>• ooot of xoii^ tliW tim ILseMio iovtS of 
ol^ ixnr fpeempw* 
Jitl^iwi^ t&o t^nomil oomiiwlo poSLleioo iAoptod assliif th» Htli 
(tek i^ssr iQp tlw t9Nidiiio»ia iiida«itHiii ooetouos C*hbv Idi^ir 
ooaBtvioo) MffisroA viAol^f a l^ of thm foar tlio mUmm rato e^ 
t««fiiiiff tlio OiotvikiiUoe of %xmm to' .toe oaro ^ Jotiex<diac to 
M oqjoitiatlo di«txiteiti» of i m m io not o o ^ ^ m o ^th ooonoaio 
crovUkr SofM&S t^ In ifto oaxir otiMloo of dovt^oipoiit wHsm tl» vslo of 
oofiDOido iroitli io aeeia.on;tiii|^ t2io diotHlKttl«» of tnecM boooMo auxo 
oRinnwi i& tlbo l o ^ otaso> AUtartltotioo oti^iMOt t1i«B t«a4s to bo Imm 
mmmrn Motxlbatteii loooooo So«s ta tbo meA^ otoioof 
oeoolojrotl«« of tbo y«to of jsovftli ozootoo olMWtaie of tteso foetom of 
9M«ttotion oldol tlM grootoot port i » bcii^ i&zif #e« t crootb* tet^^^ooonso 
tarn oo«3roo» «iA io • prlvoto mtilMepvlmm oTOtw xoooio ooovoo If ysoflto 
«ro low* If «fo«tb to oootAorotiimy »zoflto oi^ o liti^ ipA oinoo Vtm amdrnm 
oootor io fsooias fo«t«« tb«ii tho wooiaoodlf t&o JMilottvo oboi^ of 
9»ofito Io OKiSooti tnooiio Knot taoxoooo ovw i f tko xoloUvt olwiro of 
pvoftto in tlio ooAom oooiov to cemtmst* flmr^ io m oooadomiioo to tio 
immA aHi^^ii^isl^n^ mifwm^ta ma. «iii«r 
9«nR]i»#H» Alidis ittmamm tmiawMi «f iidcill^ft h^isImiv 
«<» «f tte mmt *«*aB* Itent ^ 
amma^ m Wm* Witmt tm^Mg tl* mthoi^m pmm 
til* ^Mlaiii^ tft ^ 
ianA mm mW&m ^mmm tiM. tloit tlMr Wi Ims^m 
to tubm mmswrnUtm 'Hm ef im A m ti^ mmsA^  tti# 
^ ^ i^fkg* in tiM ailft sne^azy t« t M e«» oi^^eM «tr 
ii^^ttii mt^ ^Mtm mmUi^ mm ttt tl3« miecmA 
ttf flitt hwm tnm « ^tesigii eSMoayiiif 
te garawiitt tl^r tsflaao^e msA taoeiM 
msMm^iitaUm ^ i^iftsl* «f iJi te 
tt iaM Hmm mm « f 
tf^ftts^lKii^ %« I«ff tli» aaa^t fic^ iN^ lAmm* i f ixiwm 
fxm ommm^ te mn^s^ mftm* mm img^f^ m mmmUt^ 
^ ^ mmm&mUmif m mmtAmm meedi^^l^tm ei ia^tmm oa&tteA 
f&tm fits ^liimtQi^ ftffiiduis «iM«i ^ tiusoB* 
fiisi ift mm cf p n ^ M m s ^ •ooiMtie 
hm ^^ mmm i^tli tlitf eeemaiaSe 
(ft««Gi«ar«ti« emaiaAmt ibi tiNi em^Ha^m 
aiae mt» mt ^ mm^^in tRiiiL^^Mii ii» ^mp&ns tbat 
mmtf^ iBmmm ^ txt'im^Am i » :iest<ixii msxv^ rn Sm Vm pm% I«4 
wemaaaUoa uorteip MBit ftnmoiiitf «r teapitai f^vatMrntf tlMr 
9»«MXVKt4«K ftr aowptsMtici^  of s^mmt Iimsm* iiMiq|ai(lt«i«« $n %1» 
DomrtM I* ••ewMttor m m tiw MM Sf«e diKrtgmiieg 
tlw sii9ii«a;»s«iui f^ Immst ixmmm wemmm^ m «t %mm% 
«f «Miit»l«» t«Aigf MBMn^ti^ pcopin^ttwi of immm 
aart ffiv liigte Hit •mlfiea fay lom# tli««« itf 
th* Mr* pnvitviiwA v m v Iwse* fvrap* ef tSui pmtiitly ooMits^* 
rnmmmnm miitrn mt I9t]» oiBtaiiw flm 
m^ i* easiiaiii^ tlQii vf flw tali* Xt i* iamxvm i* 
Hmtuw tli«jr Mir tNi*^ * 9«»t| «enia«t«(Mr 
t»tm iM^t «f imsMtAt ia tmUfWf «bA Urn 
Ilk* mm Hw mmmmi* ^esm^ ef ^ mm mM^ ifEf^i&mA 
mm^iAm* ^^nSmi ^ oaii&lfi«itii 'Hit XWPIA^  Misr ^  M 
» tdfUdyaiisi i>f teesMastsd «eii«t» "^ sufii^  
% ear tsic m^ aNI tbs i iMi^t^ ^ jptwuswi^ to 
l>aal# 4i$iiitB Ss MM ecs^tuft Hosaa f^fiii 
flMte m^m&f^ ot 2ii»lctf « f f ^ cimi^ i s Wi^ o^ir aaift 
eraiaiiflSittiai «f icN^ oiNr e? IMm Hi* «^ i|>t<iA AtislmiB 
ft ^ f^ p^LT pvsmMm Ufm ^ wseum^^ ismttmtkm m ^atfi^'^mm 
mf $mm9 ikM ^ i t m^ j^ tte 
» s a ^ m&Um #f t ^ mi&cUidtit ^twiviisr tMmsiim 
ne* tvdi i t liitits ^ mm/tm fme^m to ^ w i ^ ef ^ 
& «f iPSQii • i s «l»t iMtVlllS* tfe* 
jevlctlvtir «f ^ pmUmtim ^ftt to flSM tH* 
pefissggr ffiRsl^iREii. m tiui <£l«i«it&t mtS^w 
don* to fly&HMHi isk tiM mficaigr temm <mt to tm l e w 
tbm HSm metim of iii» ib^I*^ mmUm* Sammiim^ iM » 
« f t!^ ^ visits i^&mm in t!» 0 iogtvi^ •cvliiS 
to Ift ms& in ill. o%kmt wa^ mmBixiimt ismma^ ^ 
^^wO^mm « f XaicMblaiar** toew f^pe^b*^) iiigr net 
MmeUy* A mtm mt ptmmt to i^wstor mty m* 
jemiAt ift iii fys^ttumm i s ^ Mitof in tfte% i i Atr wot ^ 
MVWTMi JI lis tlMi inos** nf ^ weator 
itar tiMits «%£!%« • ii«r» imiiwic::;* le iiM»eMi « f tiMi poeir 
••oti«M ftitr ieiaiiMtt* «!i«Sjr fitti ie mmmai 
in MiiiKar awt»» tfi in mt^ Hxl iton^t •hoot lor » 
•kaniNfltiidat ««fi»<» iato ^n^tA iiNMti# • 
MffifMr fwit* 
fin mm$tm tmsm tHttem ^ ooantiiiM mm to vakm 
BtoiiiaiiiM ia pvmmr ICM^ isMl i& ^ miiw taeiMmAm 
•t ilM •mnmor* ^ hmlm tfintosr ia XMm is to atfttti 
•atl—i yto^U* rsto sf w w d e 4««i(lf9ttfiit mA MtH«tl«» »f tssintf iti— 
•f immMmrn Mmm • vswoltdtisfUKQr «ibmm i& inoeiNi i « m% 
fiMHii^st flto 9f livluc 0f ite pwirsv Mstiom i^ m sMlslgr 
ittHi iqHpertoti-Mea to ^Nb ««» ii^teit* ««i3.|r i t « woMii M l^lwr tvto af 
•eeiMii* (povtl^ i s s^svsd tfMte iMw Ihwr Mtiisrto sni 
m9§ t 
« i i m i n m m ^ mamm tluii eiitiai of 
mmoB m^ M r n ^ m ef mf 
% rna^mtimm ^ ^it^Mi^ msA tlnen^ 
16 ncttftsstfa^ y «««« hmm to t i t e te mm tIsKt 
tlHi «i tim ^Mw ^ tlw sgn^Btft «f i&eiii* Meilm ^rwilwt 
m» pmimm «f wiOs^ X^Ht ^ sm p^Mi^ Um im m mm St aost 
Itedcms «t tUs i t mmt is»«NM m 
tpi^ £« iig^ettafst ^ f i ^ m&iiiBSm txmtgaaHMMm 
wm diiMit %m Sfnw ito tiroftiieiiiw mm^ m wm&A ^ 
tM* ^ te mtdwrwleist Hif^ tli* mmmSm ^ «f 
m^isea^ rnffim tssA t* te 
« f Mtvti^ iBt % mOx^m mmm^tUmf ^ 
t ^ ^ t ^ i l ^ t i ^ l ^ 4«ti^ i|iiMCit« I t mi f^muAM^ 
tm te tlsn ss^^Mm « ttii^Maiii Iftli^ vta^Mis^ te tit* mmmm 
«f tiNi tiw «efastciM ^Ksssft a f f ^ 
mmm» ^ m « t ^ m & m ^ iof 
^iilili Hmm m 
«i£li ISiW* te H* no i^i^ ttii^ aft Ir moelma 
i ^ t liint to Itt I t t« laeptwitM* ^mmmim 
aiDfinHidiiliar hmMm nt l U t te im 
maim tmk Mfisra tli« laAiiS ^mmie ptAi^w mmmm* 
Is memm otoeflwi i t hm M^tim m giNMicr ^ Imkni 
Mtittiud. iBsoM vinii iMi «iiii»oiiK» t* 
tk» p»«)ftt ««7es»t «iii»» Mo^iar HM » ^ m&m* 
ixttme ^^t *«li» s^MHtiidl fmfmm ef th« 
S to fmwUmg %m m mamamm toavMiHi t» tiMi sIuim ®f pimiiim te 
TLW ma^UmA fkt mmfmg rmtm of MI «NMM3R» NECEINUTEC T * 
U fMti«Q w t ^wt «f tttt Mtni fawytsi&iPf «t tte y«tl« 
to tmtlmt^ t t ts mwmi. t M i t iikm « j « l ta i s t 
t ^ mevm mA iH«Mt» «i#itaili«t* mtfoexiUmg t* 
tmA^f $m tha ^a&y I^om MVMD im t}i» «f tistim 
taeca* id «k « f «wi nil c t ^ i^ smmis fiftfll 
- f » t t«« 
^SuAm mM^m in ^tsm mum * ^ m&teAmA miMim t^mtm ^ mmpimtam 
maMmifftim ^ asftwiltQiMil i^mmm ^ ]Nrix« tfliA |jBax<MMft 
Mammm »t tmM tenAmtmrn* St %» i#fB« ia imllMsir 
mxxmikmf tlHi i^mmt ^kme^tm m VisgsMsf 
ttMm tm htm • pt^fi^mmAtf ^M** 
iNii* «gA mA.^ Mtmgmt §&m mgtm lm» S» dtieeeli^ 
f t «Mii lie* jr«@«oiiSete t ^ » j^^mi^m « f 
v i ^ AasaM is «li» aiit&ozaa. fxdftsst veuiil saving n ^ v «» 
tnpegNMQW in i»oomi tim e^ysiSng ventft steesstti* it* fMs 
«gis«»» f l ^ vMiai ' ^ t €m vior «f ft^rMi^air i^pMBi 
ptiaio mm^aaf pveciiiio th«t iMetffir 
•tn^waW mmm^ ts m wmtmbwSHilm mUmrnm. 
fim tsi tibe eey^g ItiMiNi oea «ig» eHsrsti^  
gVQBI^  Mt Micxig&t «at ligr f.eii« m IsmiMt ia^rliot* 
t i atiit^i tl^ itoxisis^ eSLmmm 
teim^T mm tliiijr t&(9oiM« «» msmmfUmt* «t I««f «a 
l»{ii!«ftiHi l]icicsv<i eaer I* fiotlljp ia IMK teeeMi o^ tiiRiEHse 
^eimfy mofixusm In ^^mt m ocsm^ agr em 
cm ^ f f t tenoumi fiK» i ts 
ffYd^t iisomii Mfl^ MHr istgrii^ -Hftt* « 
f^ ir « pKti^ i? «if pirc^te i^ vtBoMon «f taowsf 
flift«» mf pjmgm iiitttntiVM* «t«* BnNnrwir* &t i« wt^tfint tltiA ipusb * 
veiftt C^tanffMt Mmmam m4. hmsm rntrtm* ^ i^iMst 
•itMt timfMiMi ^ i^ xtvftt* «iiiliii vefdLA liMqe^ t^iMt* f ^ t&t of yulili* 
•ffrum im mBrmof'm samBw ^ssSiist i ! ^ wist 
Vim Ma^cttvaitttgM #f ^lOMtttise mmm%'wm «imoietir«li<m of «««ilt]i 
iB « f««r btMto f^ l o* i f »««fit« ««»* 0vm m txm 
xcttt* SivoDttBttf ivewtH is in m ta^ i* i « mMsn isc^ fOMAltr 
•f ifiooMi* Bat rnimtmmm!* •eeeawSe ipraif^ im mtUfwrn 0wm th«c« 
m Dmt terti-wict ftr «iciUt ^ ytipa—itilttr 
•0ft ter itaUrnUWm W9 ixatUtmSLmrn (imimxiUmm ^ 
yfft^sH^t «f latMif «iaesti«ftiil cte*) mm iitior 
tla# Alst«ilKtfI«» mt Siuseni tm ef ot^bofit TwMka^ tli« « f 
miamAe fiNwl^ 
j> ai«t>* ItHieff* tm to 
«^^UMm mm Mb ^t • mmf mtitf&uvm mmm te m 
tH^mxa^wm i* wmKBm^. i^nt m Im^^ pw»% «f ^ prnf^^Mm^ ttm* mtgt 
^SBB t ^ nidiisiiii Of msw to ttms^ ^MmmMtrn, 
Citbtl!' MWCltl^ S* 
m iiioemi m& tsmitsilssfti^  to dosmtHte wmitt'^  i f 
i t l|r f ^ ^ mttmiMf ^ 
«r viBtleir io mmcaAa ftm$m fii ns^ In mn^ 
mmm t ^ iw i^ltli tn immsst of i l i m 
ear ^ jp^wtli* 
i^sd^ ^ ieiH «f • mmm ^^pidiiua^ 
iiMnwi M^^ ia.se tlw •l«BS.flr«iiBO» «f • 
jMtpSA ei matma^ tm meMmmismii 4Sf tli# 
mf ^ mm* Wm lim ^ fbjyEllde« ^^ nm It t« enic^  mnAm 
t« wttMMiiii^  «eflt«tl c«eivi«H»i mA te ^^ntstliss^ iiHKSiHi to mmtmi^^ 
m&isem* {NoHltir tLtSkm» t ^ st • port est tl»i 
f ^ ^ l3« t^ m i^Mtat* in tl£»im 
ttHasOiJSS^ 0t i&t Btcfioev m m mtmoe^y ^ ^ftmgtffg 
mBumSMm pi^Smt asd t ^ 4i«ttt1batii»t S4iti<aMil 
!»«(»• liUI f«» ise^toBl ttilQste*^ la «oei»inie 
S% t* th* of mmml^ 
to «Kt«mia]i m stsaiit^* JsMmmffi «f otts^ 
ftflMB wtam 9t MOQttii* ^ t l« iMi^ «f tlw 
di»eaMif«B flj»#iit wwsm Utm^'Orn mA iMl mm mmmtrn 
mm mtmmML t* M Ft^iiv ef ytimio • m i ^ laserow* . 
t»i 4* 
» Of JMmm mM.fB m^mmffim ii iiretA msxsQ 
fns ni^ 9Msm nfw m^ n*ms psaio^. 
f i t * «1i«pte3r I w * ^mmt to immUm^ ^^ W A S f t ^ f i o m t 
imm plm* im ^ mt Itin&omm mS, wtAtn aicti^batiDn f& 
l i^A til* 9f tim nrm% fift«efi jr««»s of plmmimg* Jm m 
hmtk-^ tsmmA to fMsy • ^ v f emmxA m thm 
piktttm ei InoDiMi diift«ll>ii«i^ in mA c»tmmw 
hm ^m t% hm t^m hmm a^ttmr tM« 
tmi* S» thm omm « f M m mm^twx et tm% in 
AX tMji i « to Itiid tm% whm%hwat ttm ef wmtomio 
^m ^mUf ^atxitntcd 1>«tirM« ••sntnt* of tli* mpaHm^m 
tm tmtt i f e««ff tl»ir eom* ^ «f t ^ pmmmt 
idll. vm to jo&a* tis* ^ pcA&iigr of 
of t ^ QevunsMBt on iBooat* dictxilniti«» i s Isftid i s tUt f&ft««i 
fitit wili f ^ i o * i » Afftaii ta tl)» f^lovis^ f « » otMgit«ni» 
It gmimtilir %)ffXI«v«4 tb«t of iaeceo i « 
mi9m mmt^tSk oo^txios tliac la t ^ deitaaLti;^  •eia»»»i«k»* 
tt^m m to this, lit Ms P^iiooxsr at ®BWM»io 
Ss^la mmg/Amtm ttiat i t i » iu»t poemll^ m to tial^ * tatmatA ocnpavivoD 
t>*t«»«i iKwr* Xmo 4«vitt«p«d «N9oo<ni«i in tli« •«tt«r of ixMNguiattar* It im 
im^mim %tm tmm Atmik&ptA ootmt«i«« diffor tlMttsiaviNii»eo«>3riiii« to 
nlMthov lanA io ootfo* ear plwtifoif «e& «14«il3r ^listvilntod ior oonointr*t«d. 
in owHumMfi «l«e wnjoiilifie to vliotbor thorn hm eeKuiido£«%3l« 
4«via.opK«Bt of oiapitaliKt ontttc^iiwo ia Vhmt moh m «ia«i or |^l«it«tioB« 
also Mftmt mmg thmmtHwtmi mA ttaiAw di»t<lteti«n of 
TimmmA inouio io lAoo loss «iioq[ota3. todasr thtn i t »•» tmmtgr ago* 
JteMKKTftlns to hiK tto oowwmitioa to tiMoli IttconB io »e«t muifrmsS^  dividod air* 
Mit tl»ao waaltlv aoeiiaBiaa whmtm p3nf%*m mtm iasrgi^  1»t rat)s«r thoaa 
i«»«vayialMii» otar 9<9«lataA eaoawiim WImmni yaata larga* ta Gajrlon as 
fwarta liaa for ajoatpla tba t<v 10^ of iaooaa «aoai«ora «at aiNmt tlw 
tot«& of pmttm&A iaaoaaat ni'^ araas in t ^ • or tlNi U*8*A» tlMi lOjS 
JNMH^ VM aaarar Zb a^plsaaiiias that tbara ia m tni^a diff«i»tnoa 1>at«a«B 
If*A* Srsaiai fba tHaoxy of Koonoaie Gmvtt^ OMrta JuA 1995* 
Oiaptar 
-Hit It 
tiui mom and d«f-«l«sp«e •oisi«n(l«i« ir^ntewmm M» 
t M of sfificfs Ik^ ecm iM a fiuietien JimS ef 
ItioeaHi*** f lilft i« no aonljit Sao^ r^tiet Int •^ m&M tl>»t BO «ntt»laqr 
Urn lent aruB €«2,y « i promts roar dlstji^bil^iii 
«>f t»ci«»i wigr f l » of 
mm msmt tli* of 
oenstOiittxtttiflQ of ninatlb ie « im&m «tkl«li wosdd f n ^ ^ i f pxoiitm 
en ti3* mhuf iMMod P3eofm»mB» simm &ueamtm mtaSsr^ 
mtteS.9^ %hm% In tlw «f i»e«HHi 
im ejmAtspSxm thm is oetmtrlM ni^x* iv • £s»fti«» tiMi^ aiiUtr 
1U} di«r%irilNatll«m of in t ^ im 8oaiitxl«« 
t ^ ptMwm of inemn J^tstirf Itntlee of Vtm d«riia.4 o^d oetiiitiPl** to tiMi 
f ^ * 1940 posiod i* fwt lo ^iroMot psAitma ie 
mfimt3A«m ««*«.*«Xti tli* oomlari** tt» itio^iMiiMM tusvo-
fi^arcewift mmr tlno «i€l» tlMi of %iMi tmp*^  inocatt ipMS^  dtcdSi^ BS^********* 
ie hmfmtf i t jAOO doiao 
tlio of «»l imiom* looftiitlitgr* & oboira; 
tenr Amig*»eam i t to to f«9oa3r ns^otiUcii of pmt ptkttmtm of %bm now 
£iflrfltl«pod matYiMi paltosno istdov tHo oei»diUoi» of 
%lfeK und®* cetmtsiMf am dLnost Ibcnaaod ito polt a ateaiii 
m ttm «ii««iti« aortal taad o o e i ^ e inafitntioiat mA ovaetaata in x^nHnttmmtf 
««pleaioiii» Pxofaaaor Bofgao avyporia tim via* aisr» IHOOM 
Alateitwtlaii in ac&ar Aaf^ caofwi wMiiMMiaay liar si»i» Igr iMMSopatlcNMi «tft tgr 
Mtiflnal Is aora imaqioal. tUm in tf«nriila»aa aeeiraaiaai Pvriasaiv 
J^f * OahnA A m a»i9«xta Kagaat^ a i^vot^ip* 
1« SiMB tii«iarta>**qftaiiti%ativa aspaata of tlw loaiioaia Oroatb erf fatioaaiTISi 
Sia«xi%it«ias af imaa ^ t is ^ « i » i o tivrAimmt Jnd Cnlttar^ 
C^ aBgat Voamaa XX» Va«2f ITairt immtx^p 
tm SSaaa teatafm laonaHia Ovoatk and Xaafwa Xna^^tr tm SeouMia Graatfa 
St«aat«ra» 19i6* 
J* f«lariiM •MatviteUea af lawMna in Ctg^ ant Paavto llaa» U.S* 
^Mda^aanuil f a l m Saaaite* 1993* 
4* |*f • A fiota m Ioom* IJiatjritetim Is 4inr«a«ii!a4 mA madar^apad 
iea&«ria»% SeoMaio Janroali So«aSlt t9%« 
t2 f t -
A mtrnt^ tm mM ie !>• oi^^tA 4«noifi>t* At ^ jroo« «f ^ ^ 
ei^itia i « tim »f •innites sad %lm tmt tiwt inwfc of tl^ 
to ^ ii»t« ec «l»vt t^m vpseuliiftiir* 
invwtiHmt m'^m tlwa ^xeltaetiva tmimtemtm fbi #f %siemm 
ie « f til* ptMwme tmmtximm tM» SKiMM 
Mm f^m&tUw in tlw ef.tneas* mtm tl^m 
iistvt^ii&Bs ef i-ncmm to for 
eiit^ii is tw Hhamxto Mm I!a«D«t« ^ t t l» 
4iiii» ttlaa* tlM^ t inoawi ie ocnaifidUMi in ir«Bi«iiii«i ikmni 
twMgetiil fbioi i s ^ INmally tlM aritli m»m ^vhKt^ 
&eA tb» j^w ^eMwA^f pmiem In tim jfomtmt tlUMi in zialwr 
«QwtKtM« f ) » » j^ tfMMmtagA 4>f tistii. iaflKMHi smstAw&ek t^ r tim poetswit 
ot ^ f i » m^ ifi lnii«t J^ l^  i s let l>wt{» 
« tSom^mgwA fitt^ tlift ma. lo th* ^ 
ititia. isiMam ^ tii* vielmtt is Is 
in fCM t^e mm « «ltli 441^  i» tim laid in in* ll«l» 
. f « c r e » t«o «ri iiNi^itlillir is tli» 
tooeiui dbQM n^f ismit l^mta wmSt ^ p»oaii9«iir« immstatet 
IHI Iw «sp«<»««(l« 
fli»tf •iBo* thB aUB tl^ sl^ RKituiN^  of pwmm 
«K»ti i« i i » aniMifttwA • Kodt Xmtx imA ikT iaooR* 
tlMW Is xi^ twY oMntvifttf s^dsitiva sKrlitpi «r» oKwitnititr swrnittt.* M^ Ly at 
mkA i o o m ifi tte ptttae «amtil««| i f to tlMi ciolaw 
CMMRtvim ntfriiiii* «at« p«Miliai* i » 4|Btiiitil«t to tte ptnae mmtieim 
mmism ^ mdlisiia oOf tli* »«ide «f itkeuMi pfiPiiiit tqr tlM tot 
Cmtmiatm^im mt mtsriMim ^smm to mnm tsmv i^mammA ^mx to 
SeeeiriBLy* tlMi f t « 9 M tb* of ttw iammm igMdLd i s Buifixiniii ^ 
IfliA mmm»9 toaAwm «iu» tmA te invwit to imA^ 
w y — « a t i t A flifi^ft cf iuvtoteax •dawacUitta nllwr t ^ to 
imSmUi^ mttatpJAmm ywiaiii uiUitiw* 
t« rnmm MntmmUx '•soflmi* Qravtb « i toem ^ ^ 
- I t 13 •»-
fliis ^ fnoturs* flMi grma^tmf dmSum f^it po l i t e 
gMm %lM» f»r l.tiBiNt' i^Baii thm r&tm »wt«isi 
a«Hiar Itnaw or leadlM om igr cbiart ««m t« flSMilX eal^valox^ 
tl^ IiitiMlli^^ to mmii Itibeof «b4 to mt^aijm mmob^mr tfnA oth^ 
tm^iW •^oSpMnff tM $m»§%0tt*m to li«v» m • 
mssmnost Avft^mMm mA pxium Infltttiai^ tiM 
d«v«i»ai«itt*« mmmS^ l^ietttt wm^h atgr Sit«t«M« 
or tl» im&U tmt^m thm fast 
t l ^ Sit mo^ i^ iwr 4scpc«it*i«i lm& mammMp Mm m mmmm of mtAwl m^ ineii^eiiL 
ma tn* soelia* t t ^ wm piiliti4erii..its«titiitl«}« t^uli 
mA t ^ M * aom&mftiQQ of mmimm* 
m ^Nfoitllli&itg of tt»t»« miB9t»m i&to m&m 
m m t ^ mA m««m ^nm^ 
pwoU^ mnmtttxkte etAr mAl ipxc^xUen of nmUmuA imemm 
iw&fiir«»tB<mt of p»f&tjs idbtMo w^ttxr i s tw&i^Wkt* 
mn^ of Oi»&ti& t» tin «Bil hm m^m m 
MdixvMifaHnit of ixst mm^ m phmemmm hmt sot <N»cHnni to cnjr 
«n«nt im p6t>» ommtiiM* 
tl^ mitsi; sow fren a oemmi^^a^on of tte dinti^bati^ of 
tisooM to m mmAamUm iiic»ro«iNMi in iM o^am Zmt^ mti ofl« f i i ^ 
that t l» IflnK xm tbo of o r^Siuiv m m. posointac* ^ naticmal 
itMa«ttft SMW INIOR whm% •a(p«et«d %im fjboeattt* Inoxvimo 
Is tlMi tmrrnl of iUMMMo tliat tm oooimod* flM tdktmm ef tlu» ooiltis «»tio 
aittt tbo IfltMi laMi Tbmm m^tAxuA igr x^oftoiMKr Im^ kaMf tvmm 
of »««»iatot:r«tivo offool** 
3^f«9«or lti«i«t*o mai&vmlmm sro seweelssS m fcftionf 
( t ) iB. «s«qEw Of ooimtzioit Siioqiialitiwi lom In tli» ogxionltajni^ 
tluKi ta tlio i}o»»«8x4«iatiuriit sootoswf Imt tte lattoJTf gsrootair 
SiicgBrtitiM yrovoU in tb* tli«i tHo d o r ^ ^ A eomtjArnrnm 
( i i ) » o t t « » «f tmoM dl«tvi«atloo Itt tko oouatarioo dairint 
th» f«9io* 4900 1940 ift not diuil«U«» to th* yarmot »ott«x» %m 
,,,,., |« l*«iQslt9% of l^ l ta i PMnrntlon in tmdarH^olopoA Ooontrtoof 
1953t Ctiis>t«p HI* 
•tt 14 f » -
Is • msomm%9& t<a 240 of iM inoQS^ i s ^mAmt in 
in Itt 19J6t ^ to 430 m& ^ 
Mh93ttmi9, la I9|lt fti rnoceimm tlui the 
top p^fiSftUofi in l^Um metomt»& fyx ef tlis tsoen^ 
and tH* tep 7*7^ 
Us «is» 4«fiai<#«& tn ijAtsmm Imrn n»nttmi& mmr 
tbe of tliMi iUH»eiie 4«eiS»liif* 14 tgi^ AiNi 
t ^ In iir«t«aui» tbt Qev^ mmm^ 8<>% MifmUf 
^^ raMpttsg' •^ndt^ Sit icdtiMi ite 
tmit» «f mtOmm ^mSimleey p*x««aiiKt»& ttaraogb coelikl 
in m mtmmie ttHten* l«t<iil» 3i«r« li90fiMii 
t% m%mtm xmmm «itti mtimailm • Sm^wmmt em 
In m t^ eimtww tim wmtm if^ali t]i» ^fliNirtl^ %m $ms«m» umSi* 
im rcftso^ om INI so i^t^ PiKtva* Vbo&mu im ^ 
* iiliiirt In t ^ f^ BiBtevsr «|ji: ia ftfrcnsr 4m tttoias^c^cni 
jUBwnrfttiiSBs Ikcvw IMB oaMuurel^iffad io eesmttf «§ tli* 
a^ umtm tit mptc^ md pmt «»&t iif lifttimjr hm tnmcMi* f '^iwr 
t!il« a^tmagm hm isot hmm tcuMmA to on* m tm M^tox* tnt In* 
to mUsm nmmmif^  in i d ^ In 
of t»00n« fIm* tm ««p«Qt« tisw 
tl» im tb» et ineoiw diatriliatim 
in i^m&t^ wA mmtwkm^ 
tm &tmt%tfim tls» «iiis4ciyiMttt of toolKHaoif 
to rnmi liiiit«d« »iiR«t«*» ottril^ttoo tito oxt«t«uM of girostor ioo^oolttr 
to tneooo diotcttettMs to tliiroo l»«olo fwitno* ftx«t» • #r«iit«r ooDMetrotion 
li^  ^ oonoi-oMt «f ittOBMo T&oliiiiX aoooto* Tliio Itoo oloo hmm arovoa&ot tgr 
t l» 9Cmt nAti^ fooed tlist tho oosotntrotixm c ^ o flear tat leito 
wm Mt^ cm ot llMKi tho oeeowteotSeo jrotto f ^ Sooooo «t 0«4f« Soocwit 
oiPttaH to not ooly ooiiot»t»otoft im foooir baaiOt tto totol otso irAotlvo to 
tlo ottos to on& i W o to oooo oootoso ot^itil oipiOTot mxkm* 
to lorcoy to oibom i t io w j mmiX* Tim jrooGlt of tMo aiofovi^ otoao 
to tlio oito to ootpmt pm ooxfcor imUmn 4iffor«ot ooo«ovo of tho ooMMOor* 
Air wwi^loy tlio diiinPoranoo i » %hm par «ozk«r ootyot lo tlm i^ pHMltwrOl 
oa& «Q»»of3rioiatarol oooitvo io wsuH srtotor io t ^ dorOltpiiil? 
ooaotxioo* fHixdXjry thio io to tlio fi»ot t«o» booowo 
tto oootioo of tio p«i^vilotioo in «1k»oo luaito «o«ltl!t to oeooootrot^A io 
•»f 15 f t -
wwx^ mOJL tn to iim mmut « f tba wM b^ v«xar 
tte of tb9 tm tm ^nw^m 
fb* et m^ umm i^isaeaL^ in m% eiHw •mn i « m tsHMMMMHi In tlw 
mm of Q^psttil i&ttt «ii«0 i » impipovtttwif of ^ of 
tt«i«ewi*a%* f of tliM* tmem w^Mxte Mm mmmg^ 
m m, i « «o ^ iaowo « f tbo Xm^ teooso ^nxm ^ ^ ntetmm 
ilk* in f«r«Bt eootoav* Mlt HfeiM 
ottlooiiw ^ Itttftio to til* roOaoMon Iti ineaio yoeo iMiili 
Stjmot tosv^os So mm wfmm l^ r Sxhim* of flw off fSkmtum 
ts fof f bo iovoretMet al^ oo %tit«» I^kitmt momnaro* tat 
stXmim tM wmwm^^ mS. tbo^fiMro tnooM of 
thm pooror xiil«44« ia ioiio t^tooit^ f »m m •iiilMiidiood 
iO&mUm mQ& imith foeyiittos isst ooowtSmM Hottstag m& oooiia 
oooQSiilir aoMHseoo* ^ o groi^er 
to ^ ^ wp^** m sottoo ttel tlio oo^of^ i* * 
ft Mj^ terao xovKL of to «Ene«]r Hm taNn 
mmlm* fe4o|p eoot aocAo^oo aecaipt tbo pxovt^oo of o^ pMil oocmeoio 
faitliafOS tltl^ (WtUd %o 4oMto4 to tl^ool* i » t]»l OO^ IMlliO 
maA m^a. otsooiayo ic^ not to ^ voiiKtiiSsr •otSon of ii^iiritoao «» 
SoowHtjrt ^mm l^itaota** irlMw idth to »or« osovwi 
diniirilwtlOB of iiiowo ixt m&mf divoi€ipod eetaitHoo ttma $m 
luero \mm «l«ptitoA t^ Xomxo «dA l&Mtt jit m imp^tmt otnil* 
ftio foot of tbo PXOMBOO of SMgaolitioo of tsMtonoo $m Xnii* «a m mior 
ooaatagp OMcot l o 4oinie(i; tot timir lb«ro ohMMi tlmt Zudta hm «ot 
BBo^iil diotvilotiOK ^ tuoeM Mftffg dfvoioyoa OOBlltylOO* fMa 
om ^ oltoMi with tko imp Of tio mimdrng t i^oo tn i M ^ « oompotim of 
1» $i!S«lioo io oiiiN^ <Ui tHo 4ttri«lloUoa of my sarooont oioiu fios^is. ag^ in 
o voxx l«»oirt«Kt oiAloot ft o^oolol doxIe onA Aot«tlo« iimtii^tioiMi* 
U Cikft f«V» llMitti •Pftttom of IBOOOO 9iftttitiftto» te 1feiio»-4«v0l€Mi 
iwwy** A oftoo otaCr of ZM&«i JBoarlooo SooMnao tmtUm^ ffi4» 
VOIino# LIT lo«5» 711- 790* 
•tf f i tt^ 
turn pMl^ tmm 4l«txi%it«liii *f imKmi «Bd ecKiawftsn^eci jniti«« to Xwtt* 
Pmtmee^ tmtm UmtH^Um 
t t m j I la^. ,1 m j , M l 
4S J&.3 
> 0 
m»t 
InSim 
^ tf 
40*6 
t95r 
nm 34*f 
i t ) i«il«ii«l tnd Xt» StstxtHiittmi IXf «i4«x>»d«iri9.tip«l 
flsnBSsiM* Stftt* Sy V«»Jb RMI ffiadct t^^lf 
(&&) . . • Sott8i3iit<t eciwtsidflB imt Seenaito 
Mmtimm^ nstm Mutvitvticti of IntieiM Igr Sminte 
Siff^«fKint mi. mSLtweA fliuaim immm* f«aOf 
( iv } •F CMM«r««i IBMNMI Sl»«niitUon in th» 
It fl«ii fliis tk«t %lt» «f tmomm 
vairfMi i s oenBtsiM tlian tii lo^n. f l » of «1mi ti^ «Bi 
iey ^^ im pmtmmall SMOtmm BMM atttUcr in is ite 
«9iaii»i«ii cn4 is mntaiMt tte 
- f t IT t t -
rnhmrn ef tlw «ci> Sjt is etmtxUm xua&rn ^tmm to ^ ^ 
mhm* t l » tup %*«iiMft to It nifK^fSMnt «» 
tfti^ in SiiiS* ^ slimi te«M«t larait 
tlMW* ««iiBt»SMi* mrnSXmitWM cot v«iqr c^ ica^  
«tt» liiims of fiko ^ U m «iio tSi* m&tae 
^Ms^iw ^sdti^t i t* iilioro in to tl^ til#i«at* 
I^AttiM of ZtHsoMo mrntwlhsx^ m Siio^ed Ooimtffiw* 
JgfgMffifti. 
fks^mrn 
^Imrn 
ioftNii^* 
ogamiir* 
SlIIIIMX^ * 
VmU 
mm* 
m>H to 
nm* 
I W . 
0*14 
A i m 
0.13 
0*41 
0.31 
0.4S 
0.44 
0.44 
0.35 
0.43 
0 . ^ 
0«4« 
0.40 
0«4t 
0.32 
^m^ott ( i ) ll«ff^8oeii«nio COMniatiaa fo» Boxopo-I^ Maioiilo Sufv«ar 
of manp* Qtmsrs. ^ 9t taSsaim 3 «»& 12 22* 
(U) S.llBin«tii «»s«atitfttivo ospooto* fXZX Sitttilntlo» of 
Xttoeao 1r mim* Sommim PamH^rmtot mi oamHl Chowioy 
#«iniiX7f f9<3 1-60. Mlm 8t l^ .tT* J|9«B«ix 
f i ^ o 2» f.72. 
|8 f s -
flM n^mm tal^n iMie&tw %1H» mixmiatm'^m i » wa^etnA 
mOmf dtmO^m^ ^ d«Tii(l<«»«A wsmtxim dut Uftmemt pe^ixiU of ttn* with 
mustBe^ tKSftti to pmmmtSL iJCfiw* di«9aMa9l« JUumihi* 
It l9 £gm fejemffAnS M * tiMt f l^ ^emm^aMm 
tN&tb f ^ mid ics«c«B^ leMs mm mmg %mm% 
ta ^ wiFia* H^mm img hmmmrt ^ ^ ^ ^ f m 
imm laelsains t « am^ tlieii timt r^^ mm 
msmtHmB is ^ eas* cf toeomK iw^v^t tli9 Mtf^ vffiBtiai 
iNKtWMMB iM»iM»ti«tiisi» jrvliM jtoflcfi* m-w^ rnrn^ m iaMW^ 
mXtme timesem i» om» XnSift i^ioh e^ ^tmm tim JNitl»tlv» 
the tas In JWiNtdi^  ^ 
isftqiaitlili'* 
m ii«>firtiis« to thm ctodr ^Mom 
tamiff^iU^m miipmAmoH V mm» et thm eaimMsAmm in thmtx rmmfmoUmt 
. mt tmdmt mam iifwn^ to ZadSii 
oDSftT eomifft«s p^ HitMst* tM« ptw^mm mhomm t)ic% tiMi 
mmtti^ mttmm of meastmim motm rnmsmm^^^ to «ro«l«r 
l&^BlOltlM* 
OB tit* HUI SWDMM&IMIUCAI gma^ mt muBmmBomm LO TIMI 
dtjitrilmtiim tfaft tted^r eomtiioo SOIMI tmm valid 
in thm OMHi of tlMi Xoiiw diotrtlmfiMi 
I s «!)« of tt£i iS^tmm o^orv^tlosot 1% t o mm pitopmmmA to mxmAmm 
thm %s«ido of tko Bi^ OBai, Idocm ssd its diotxibaUaa tn oar mmmmv^ 
tf^JbiuKlitiof tbo oifDii^oa&t oliat^oo tHot b«ro t«le«B i^looo b^urti^ r tte 
poarSod 19SO-5I «» oov«rod ^ tho fi»t.t tuvot 91w Wkmrn* 
fhm Isfelottitl Xeooao «I1I hm muHymmd hmam in too IsammA mtprnvtrnt mtm, 
tho gifootb «Bi|»o«t i*m» m yyoiprooi^ iro isiojemmmm in mtMrntH inoMW oldoU to 
xmmfmmmiiilm tmr tetidiof 19 yvodsotivo o m o i l r «f tiM oom^ooto ojrotoo ond 
tko dtotvt%otivo mmpme* i«o* * pfo^mjp M foiy diotrtliiittoa of ilMi fotoo of 
i w i a t o dovaliyoost MMK tbo dtffovoot o&ooooo of tbo ^lototr* f i o foot 
to %kmt m laptowiowBt ttt thm mtmAmxi^ of l iv ivt «f tlo yoafilo d«oiido sot 
mw^ m thm «»o»tb of ootiooiil Iuoom Imt on O loot dtotsiteit&oo of thm 
ooliooilL toooKO iioo* 
^ t 19 t i -
Sttt^fkti*^ hm piMiaHmA tk* 
rngamm fm tills f t mvHA l>e noartbirm* fe mmim m m 
t M oat ttOftiMBt #f i)t«ti«citl iaecMtct p«r imxNMii «f tlw 
At ear st otunwit piriimi* 
flM feilSeiiiiiK tlM ocnriiBitiii <»f 
plansf eHMiins t&at tk* »•* mMxmA 
m liiefiK9 fnA pwr isioaam li«v« tmirMMtt ^loiliis 
Ssmmit «f I&eoii« tfmias tl» flrnrnm 
l^fleM llBdiai: tatwc ! whsm At Af Ci^itft 
Inaent 
8€SG m3& 100.4 
ffO#t 106.8 99.1 
9980 wm 257 .S tl5.4 tat.t f62*2 107.; 
f4l4d 325.T 29J»2 I47.t if7.:l 
affOfO 15050 42f»5 317.0 m - 0 
P^motwgm filM 
ftMit nan* 18*4 
SMond ^m* 
flidM nm* f . t 
U2 
Smwtem GmtJtA SteUsMoa CUeiaiiiMtiMt. litiiMstw ^f 
Jmomm t t» wd t* f ^ n w t 
1964 «i4 Oe«ol>f»t 1967* 
- t t SD »»-
Umriteg 15 «f il«8iilti« f950-$1 • mitliaiia 
tseciM «e«* W «i>4 per 1.6^* mmm l)^  fM« its 
« MusBiil sttBidh inoaiM of J * ^ M 
Mmmm xm ^ teisg tiMi HaOf % «nirtii« 
l^wi m& Igr «Biljr th» fMM fim^ns fh* UfBt 
^tm licMt oepitii ififim l^ t 
ito iimrnUmmr psmmm So wetmsm m im So « x^m iii^M 
^ mmem% pseicm ^  iil«biit m jeis* «« «t If ^ ^ m^^am*-
mm lii^itmttt i a o m m mmtxw in tm een^lmtlm mtOm 
i t tsr tte ••etosiB wovmiaM mw mp^tiet aaw 
mmmtrnf tsma c^Nri iMarfi9«i psolNiM a^aui 
issi lllNHMiL tlHi mmimm 
F M tiw x\edLi«iii»t eiiMicigiii mw^A mr ^ 
to tli* Svi^ail StstxilKit&ttfi «f M f tttiMSia trnoa^ m 
1 
t4 
i ) 
4310 SOSB m n €300 
( } t { ) C ) 
^ mA awiai , % 
4* OttMv mxwiitm* 
( 15*5 ) 
1480 
i l«*t I 
( 18#8 5 
1390 
C ) 
tm ( } 
w o 
c 5 
n» 
C ) 
«tfO 
C 
( 
i3IO 
( f 0 . t ) 
^90 
C U S } 
( ) 
< m»f ) 
f « t «flm%i« 
(tOO.2 ) 
ift M MOftllt iBfiOM -ao 
fkcMi i^wad* ( ) 
{ ) i M m s in sWir 
m o 10480 «3780 f5t<0 
(m*2 } (t00«0 ) Cf00»4 > CfOO«1 } 
0^0 •so «>tfO 
C ) C 0.0 ) C -0 .4 ) (-0.1 ) 
f O ^ 
Cieo.0 > (foo.0 ) (100.0 > C100.0 ) 
wmmUtt or mtsfa* %m im m gkwm M«»t«r. 
*tt at tt» 
Omw tS0i3em mhtm ^ p ^ o d tli* 
tlbmt^m ^ eaetslL^tim ^ tM^^aii Ifi9ew« 
^mOL m rnhv ef fmt t » ^ 
Ip&MS* «lt3.« ^ littftM ••elm tibomA inaj^MW i in 
i^ LslBii ««tmfcetiixisir m& maSLl fym te 1 laatatcoi* 
trwifl^ttvi isoMnetett^ t^ B* te § s^nriaw f M 
te It Sao a s f ^ <Msial«4t<l ^ t ^ tim «««ifHrfa j^ttiocii 
M TOt ti» a •igiiifi««kt mtm^r* 
tte fSflOrciapBtos Stev^ «r immm la Iiidi« ositnistt 
tHi^ tiM JEaaiw) tneoMi t« wmms iowHit ii& lib* voatdf 
of t^ emrnt ts«o»» Is Im&km imm ^ •m taMw M^kJb* 
^•NJi^  ptiy iffism ««i %/St ^ ^ iis««i» til 
mwam jrvaar «f tSicmt t/t ot tlw ieeeM of ^mmt tSbexA f / ^ 
tlm ismmm of SmOim tnd elsetit t/lO ^ iiHMs* of l i^ i^t ^ ^ 
iWti i ^t oipitft feooam oT ftf^iost JTMSH ^ 
l^ ltflwjp ttisii 2«eif of crooUt of ^ oocttaidivA fliio 
S»e*%b i o naUoeil %mem wm sotttr^lr %9r in tlio 
d^^tttUDo of mtioBil iiioemi* 4 otadr ef tlioM Amm Smm 
sot mai&ikm mm to otr soMOiiiibto ocrtiOii^f t^tJm ^ ^ i t 
boeeew stolNue iM ttw poor car • mtatm oitttstles 
tm tmm tMilsnoft in* flito e«B ^ sdl* o^^rtnff tisi distxiiKMmA 
of B»ttOfiiil ifkootso hm boon li^ Mrw M miasioe of tlw 
ptodiiot io UMBRin^ oiis If i t 6mm not pmrwlMm q^ usto oiuvtojr om 
of THO t IM. 9ivo Jmse Vim « K«««MI of tHo tsUXm m 
UfeS tilM «mwa of tlio of mmaAm d«viao|iMii% 
I I I L E T U * 
tn tHo «fliit«aet of ooeceiiio Aoviiofinet m^ gmtli of txmm 
oooaengr ind flto of •irNia.ioMng mmAwdsy ts wIdLoli ttevo 
1m OGMiiarafi'ro o^^iili^ of iooano in oouatiarf tJte pttlVkm of 
f • Ito arool t«nMi» tte tstSoRiil XOOOMI m«iloti«o n t «o MAifioA 
V Aoflotlono n w is imtao oidftiOM to 
otttpot of MBwoewwewr gooto ml InvasfMloot taiftolEloBovjp jrioo in 
pxlooo oto* 
2m 8«8idtluKrio«t ** A pnliatiioigr ottt4ar of tho Ortw^ of Sotloitil Sn 
Xadiot 19$7*I95T*» 
• Mim stsiioo iM Jmmt Wm&W 
Mi* Pttiaistdiiit Benoot 
22 ft -
^iit«i1»ti«ai ieosB* «Bd iNMa.fi» aamm $stm% i t is 
intaiPMittats to flii4 eat how dltf^riiit « f tim •eoae^f mhmtmS, ta 
tbiai xlM i s md twir tlui pattvm of ineott* «iU0i9ta «v«r 
tfd« pvtioA it** luw t^iHifilNid faroi «tur «nd««r«iiS' «t •MsiaiAe 
Simr^ t itiif<aia« seirtfri^  vit* lias tli* oti—oa mm 
ttsMfiM t SM "^ t^ r* «n of t 
etm^tegimlmmt "km i^ttam tmm m of ino^alitios f Bi» lib* 
•cNxnotio ti|»t«m iko %hm of tlw and ^ 
ooK&on poos^ Io t Itai t!»i>o Down * of wtHi^ k ootmooto 
pontf t iB liiio Itg^t of tlHMo Sttlor iseUiM i t i« now pxtg^osot to «x«BisMi 
^ oi^oiUt of tito i ^ i a and isocsao aotiarci^ eiMi fionitig 
ftciB tlio tmme Hmi* 
f<illo«liig tiAClo dimpiior* ilio «ta%0 of personal i&ocaio diirtarilxitlim 
Stato of Foiwoiuitl laooBO Diotzilmtioa (Siffo»e&t p««iod«}« 
feaoiiio t Ite^oto of tW M fe^jot t ft EoMmoio of 
Botiaats. I l^tSamtoo* I gCASB< 
fOP m.^ 17.0 26*0 14*0 f t >5 23.0 « 31*0 
10^ 28.0 24.0 25^ 34.0 B*^ 42*4 
ftp 44*0 44*0 - - 41.0 40.6 
lottoft 8*0 ti^ 9*5 4.0 4*0 
SoiaMMff (fimer^t ef ^ 0andttao ^ of ZoeaMi m& I<«ir«i of Miplns»^*14) 
1« S*?« ino^Ailgr of SudiasQ Xnocmw^ y Beioflaie l^akiy Spaelal 
ItebwTi tfoiioy f960* 
2* I»S* X9r«ngi»«ad iI*»aicli«r4oi» Koto on tho doziirfttioo et 
diotxlM^oa of p«ra<m«l liottoobiad i&ooKo fsoM « t^ imm 
oiM * di8tH.lKtti«ii of o&nmmtw ^midXixamHw^at 
pxwontod »t tlio soootid SoOliOBiotido Q»sf«r«&oo» 'Jnoo t9^t)» 
J* f ml>m Oili» end ffiutti SdotvitnUoti of IooeBi« in tho Indian 
Jittmam 199>54 to ^ lofHatin, Sa!{»taiibarf19$2. 
4* ICiaBi "^xhm XnocBio and 3cviaif* (OtZLMt 19^2) • 
S5* BGABBi Booaob^d Onunmption Sorvagr (DalMi 
f* At pxoaant in Xniia ocnprolianai-v* and cQlaaaifL^ data on tbo diotrilsution 
of national inoono ham not 1>aan oo^pilod mi tha WahriiaiwMa Ooaaitta* on 
tha Uatxilmtion of Xnoana mi httwAm of livinf hm not nada anr poaiti^ 
«ffo:rte to odB i^lo eualb data* Eowavar* tMa Ooanittaa liaa ooapilad aono 
data Itaaad vpm oartain papara* Baza an attaapt Imb D^an nada to daciva 
owrtain iwaf^ oo&<xLuaiosa tmm tlui imtoart of tlin €onaittaa and oartain 
otliar indiviitta^ pm*^ puUiiiiiad •aoy awsantly* 
23 t»— 
fte fieuTM in ^ tii>l« warn ttot sfiioily «» tbiT 
mf fmi ^•xioto «at l>«i«ft «n mitltvdjea^M* Mvm 
tItMSy MM* idflft oaii im m^ about tb* of immm Ats^lMiHm ia 
mittitaEsr* 
at ^ «at»«t ttB^ mm ^ caiti^ ststaa i t l tlw siSMnKt 
^Bxa^m in ttm tlomm mnm ^ hmm tms^ ^ 
m ^ ^ ^ U m «f twBBom in Is vasmf&m^m 
lain«li83.d i^baxad eidLjr 9*5^ l^tMi pm tmi'^M ibsomit ^ 
m m^m m Xmtm m tmA tim fO^ Ji^ of tlw naMon^ 
Ssaci^ in ymmt tBa U m ^ ^ T^mew mA 
w m m t ^ mUmkIm i&t I^^ST era 8#5llr tli» I>«TO«Bt«f« 
fiim* Aiyp^ftt* Szi^ cmi e i l^ lM i » tlui tmt%mxt mlomAm i« lewr 
tbais tymet^ ^sltb^riM** also alMv AH 
iiie«»aaa in thm mtmn im tot A tneoa* li^ r ^ and ^ 
%eH«B ot tlxa liotimilMaaa irfiic^ ii^ llUKl tiiat eiiMm ixxxmm greofpm 
bmmm wtattm of f oirar p^nxltA 
fiZ aatiastas xm to I4r&«ll.*a is pi^ Mtan i^ie tba teafoaiitr 
of mm%wi.ha%tm tmm thm m& hatUm Of M tlto 
^ ^ xwd -^'txrliwi MmtUB'^ Smm tn tlNna wttMataa t^ tom in aAdStios tlwt tlia 
iiMsssMi 4&at«ll»atloB Im tai«|aiaL fa tlia isa^ bm. acHitor than tlMi waxA 
thm SSI aatiaataa tm l^bm aaaaiFt tliat tiia iacvao of iea^nailitr 
tba m ^ a wpoios to kcira isoJNiaM^ OBd to tha maral aaotocr dacAtiwd 
tba potio&* inotli^ ittt4Mtii»s f«ot idddLi^M tfwt tlw I m i o 
«S«txilntiflB »ttlil» tiia tmA aaotor &a neaiBtil im tba ii«i»»fa» tlwa 
la tha fas* aaotoar* 
tkm I C J J M aatfairtiaa p3raa«»t * BOX« ilXiutv«Uv« piot^ am ioa^^ttir* 
<Plia ti^ 10^ of iMwaHAAa atuoine ooft 42*41^  of totiil i»oaato» 
raaspoottval^ t far tlia ml wt^m aaotox«» tiba lottoi tatting 
aiiljr o abara af is tetl tba oaaaa* fka VCABB haa alto«B t ^ af 
orlttfi teaaalMlAa yaaalYaA m tnaaaa iriiia^ «aa 1«m tlMn tbo onuvga tar all 
aa^m tto top «itii « jKoraoDal (pvo-tax) inooaa cdT 
la»3000/<* oy aora rvoatvad aa mtoh aa f j ^ of awrasata immmm tofoxo tax 
IJI fflO* SMy mm ptat oaot of xttnil ltaaa^ iE0i4a ItaA m inoeaa of loaa 
t]iaB Srnm in i£lBm% of hmmmhsSLAm tmA"^ had i&oeaaa 
nn&ar aaft aeaoaatad for ao»o tliao Ttf^  of toti^ wooeA teooa* 
m mf^^ ^ ^ ^ ^ ^ i»ttMiiGti.d« itid tmj m ^ m^ ^ 
if^ m tUmwS^ ol3MiifV!td) mUmxm io ««filL wrli«8 i»mmm fM« ottiifixas 
im ma tnooM ^ I m wt^piftly 
miMl>iK# tiMi tiM» i^cv* figntm am fim pxmmMA hst 
mim iiil^ e&rl tlw nimm &t himmsmL^ im tiw ASpn^t* iomm* 11a* SQiMM 
Aafs mm glvvn 
shmm «f SacoiAlHcaii Intmmm iJt tbo 
'M4' gpoiai g...,,. in, n ^ g a t * tBodaa; . . " , 
0-10 0.f 
mm 2.T M 
4*5 
4.5 
S* 40-50 Ik4 
r* mm t^f 
T O ^ 
f6»4 
^nioo 42«4 
Smmm ' ifsrCMrt of mm Oemlt%m m Ms'&rti^ieti of leodMt aat 
t«r«iU of Iilirtii^ Wtikmme^ t 
?!)• XCAlB oaiooi^ ir thst t!^ tt^ lOJI of iGOfQMlL^ Ua •eoomit 
for of iooc«« iti lu^ac «7«iui end attioat In mirti. aymHif 
titw acocnaiti for itoaalT' in vnrtfMi ttft im tvanl rnnrnm 
Cb %bm o t t e iMafty tlio teitoi of ttooiolba l^te ooesant f « » mHy « f 
«8er«iot« ittcsoBo in mhm cfots mft thm In xttv«l «»•«• m& tlMi 
lotiitt of hemwlMUm motHmt fte criljr of oMarofato inooao in ortMii 
mA NANA OTOBO* natUxp im orooot ob^o of ^ XOM» kalf of 
FO^ATLOFI i » ooUonail l«oa«o io «Mlo tHo of IMIIMIMMO 
tdio of tfc* ocsMfftto ioooao* fMs to • grim piotnxo of 
thm of teoent Aiff^ront of siiN>plo osd tiio 
OKtiMis oMBOantsotioa of ieocao in • AMII «roi9 cdT 
f t -
^ QcmoliM f^iii «l««£l|r mmmH i»m turn mtaOr of tlm ibov«i 
9mm thtst <m finds Vm m^ tim 
^ moimmi9 pmmt ia tn* osiflBfiar its 
wmm Joattfli^ tlmt mm t^ttmt fS y^mm « f mA 
^M^t* l^iw m^bmm df tlw immtm^ ^ 
* memi^mnSArn ftiwiix^ c^MtnlueKlieii i c m^m miMmit ipoisgMl 
iooA Ito Sii«M»fMt» m i s i^ Bui^  eas«% mm tli# livarte ef 
t«mii«R sot m tin mmgu^ et imeaSm** 
flw itftNiliKi^^ t«o ptcttSzwiit tmmmm t&x %Mm 
^•tyilNttifiD of i»,<emm i » Hi* li«Biii of « «liti»ri% 
ta tH* «»ta»t£7'« In ti* p^ Lcevt aiAi(r«iB$l.aiiWBt 
^ o^ tM f^OMt lev sarodoeti'vi^ pm voAt of Ii^ wigf tm 
t m ^ m Ikat tm af ittooea of tim tioriw muM^ Mi CKf {^ oepio* Xii etSmm 
weaHim9 ooiiMxsio r«tlMKP tiam olonHet i^it 
of » i^asradt^ r i s th^ aato tmt&e iAm %m of 
IsooM of fbo viuit of tlMi pmplm in eOQOtfgr* Soeeiritlirt 
irnmit isi iBooeo 3m tto m ftv pamlm ie dao fo 
wl^ o-^ ^XMd tax mmSim* tim WMS&saLmtMm QeHntnoo plmArn 
• olMiB^ fitt o m - i i l of wemomia Aori^opioit jridot&m 
to MOi^ fOiil* ottUiatA ik ^ Mmtivo miiQii^M of tlw Iniiin 
l^ MiwIitatioit* tte oftio» oottf&itiaoim ^ %iko Cieelttoo* iMob iroVMi tim 
otftfo of offolM ^ tim ottcmcffiio ino^faiAt^ i& Zni^ warn timi^ tluHro 1)M 
iNMii tMsoo «>«ftaoti«o i s i» %tm IHKNI aoetcar tfbitaro Ihm >m tmm 
isi«»««oo IJI l a ^ ^ t t F tuo tifban ««otov» Jltbeai^ mam oot^ 
Mr to«eh«nif tunro «et IsioaniWivA xi^otiv* iamiawit ogrl^&ftaPiit ItSmat 
mM OitiotitaUo nm mmtmmf sot aiMo «Dgr adtvwM* flio Grndttoo 
tlttt tboro im wXm» m o^Boldoar^o m—mem of ioogagli^ in 
^ofrtlbttlio of iftooito ooitltli in oofOYiO, otlior 4«V<TL«9«d «bA 4«viil«!pSiic 
oootttxiwi* Bat tMo Str m aomtHt^m olm tHo oenvtiar to oaHd.tto& 
Ofi&itoiiwloB •»& ifliw i t io m iiit^aK port of tho i«oidto«r of pltaming* 
fko XiiiiMi l«ti«Ma O f f too mmim •giAlUaAmlm m <«niAto »«rt of ito 
fkitli i s SoonJ (iiiiivioAoooo) «B* jponoA Ofwr aoxo rnKflMt vooiaoUina 
f* iojpoirt of t lo CiMattoo oo tt» fitotsimt&oo of Z&COMO OR* of 
liiviii^ Vobyooqr, 19i4f 
im, 
- f t as ••• 
eeeeSttli* m • wmiiA mtA moeamim iNiffiliiUim* tm 
tUl ^ mAl mk d«ft«l«iMe«f ^ 
im pmOmii^* 
M mmm v«««st stwlr mt dlsfrllNifitiis mw^m ttHi tm «Bi 
• iaStf itstA* »f plinmaA mmmii^ In toaiS» iptaaatMi i l ^ 
iMr ttlilit* Iii^sw a»tft axA tmx^ m. tm 
miAmtm m tnill* Ib ftsfetcouA 
to tlMi tmxr wwsteni «Dd inftMMiS, Metsilmtiai ^ ntsm 
tmm msm IK^tsad %» UmA Hm «v»Mg« wttkvm wmt in 
i»itis%£titi •«>tB»i« Hkmmma^  in tlit«tt «r«r«f» 
t& is0*«Rmi iB tiMi MPuriCt la^cmi Qa ^ito twsi«t 
t t &« 1101111ft tbftt ^^^aarllir vamemt p z i M Iwi IMMRH 
M^fMHTiXISr tdQ^ Hie 15 pZae «8 oeaq^ crtA wifli Ifw 
mA titia t^i^ ppM tlw 
F I M T P L M ^ VEN^D IMOR* L^MMEM ZIT 
^ fiAjfiliis mtteMDMA wteklm Im^m «r dia^tfi^ »biob 
im^m Hm» Xt mtgr tb* Aii^afiV 
pxSk^m • in mmmmlw^ f i ^ 
t« QBBii«r Hi^alt isltB firanii m Ibt^wf into thm I'cvungttf l«U«B«t hm&m^ 
I968t VtBLwm fsrt If» f U m ^ 
2* mi»tt«riM • fsrtiitfs la 
lammf « 1990-51 «« SMiMiia Pi^ttiMil tlMdOrt 'iOjry I5i 
ffts ••ttoiit* ^ mmmfoem 
. . .^ f f .M.* 
$f i s f s^M^^i^ ^ Qsx^ ppn pwimmrn 
TO" 
..t - a . " . J " 4 
TO 
m 
ftSCKSf, ©•at m 
.mm^rnm «tr 
ff& 
104 
104 
n 
n 
tsm... MM m 
m% 
im 
0*^4 m 
-m 
m 
SEsS^ m 
0«S62 m 
0*24d 124 
$•284 <•» 
0*332 
o.a4p 
inaoii^ t ^oemaAm mA mifliMA M a r t 
•ti 28 ts* 
mxtbn ^m&m la difftiritmtira mhmxm* ttm p&AdA 1948-^ t » 
«• hm^ t»cA to « m f i » tli» id>i)tv» hm 
ttm SmstmKm In imtm»§ m • of pl«is«4 ^ sbai^ 
lor tti» iraxiQils SWII^ MM «f t!i« ^o^sMflo »tflioi«iim7 inOiOftttt ^lanfM 
tcNoic plttd* to tlM o&m^** sbi^i Asaritig mm m& m iMAf 
^ dintxl^tiiNi ftbai^s Ms* tern ttt imoam fbem (i*** 
tlw m^ma m view aoA tit* ea ItStmx} mdi, 
immmm i^ t ^ Ci*«* • ^th m itmttA m& l^&a} 
^tmmm p«rti«is»«tl«s imi^mm* 
e3t4W3t7 tn teemm hwSLmim hm 
l9m» 
p^im 
t nm 
sfwpsapie 
21 
XXI f3l«ft 
L%aMiio «lb«r«f» i»f Sttltosiia Immm im XnSi«« 
fpro aJiifltK JSlitlflBld IlUBIMM 
21 
22*4 
26*1 
at.f 
ss«o 
fetiA of 
15*5 
Tt^ 
13.1 
Ta.9 
IM 
T2«0 
iCBd XtilKMMi CIS tw 
sr.! 
27*3 
ms 
29.3 
29*2 
ms 
ns 
S9«2 
aB*7 
39.3 
29«f 
30.5 
3t.6 
56.5 
48*2 
4B.2 
44*1 
44«4 
42.9 
44^ 
4$S 
43.2 
43<8 
4t.9 
«>*4 
«• 1945-46 iM SammAe imi MOTt 1947 to 
tW AiUeidsc tm mmrmm'--
(f> BattoatM pTvpant liy M^ Mtatt^ m mA B*Btgrf"fto aerraK i^ts of tAmtHlmMym 
S]i«»M to toiSSat t946<f^ to 
( t i ) ripoM ttB SftttonA ZnwM i l l tod l^ioiiy ttUvmm nt^ toi* PitUtwIAiic 
lMUi«f 1943» fP«7Ml4»JBt tgr fx«f*S»lttotml>i«Oi«Kr«li «itliMt 
lanrntteth'mmSk 194^ «ii>to 1942^3* 
]l»t«g ••ttoviM mrnsmttv mA iwt toflidl^Y* ^ooitts* 8«ttoftt»« 
«f to Ztiila « f iPMy tmmm ^ptASMr* 
-tt W 
mrn m^imt^m ier %h9 ywam to «!wir Itwi 
Isveii « i n th^ «f ineom miMii* tit oatiOMa. 
intKise wSibm% to limat loaftSng to m in %hi» mhmm ^ 
inean% mB^H-mtm ^ &sSl tc^cso of tl^ 
tea^ lQsroa. fsron to H-tlsia ^metlolpa.ti«n Hsooeot 
imi^ ind «iPL«iri4Hi tmat to ai^ tbo ofewro of II&OOBO of tlio 
4toiNiaiio4 twm 3Q to of nftti-tmii imom* m m tMitimA 
miMmm^ m of tlio of o«ta.«nal. tnoono •oeapaSng to 
mm^mmm rnKwHiag feSM^m lOvfd^OOd/* mA pox mtmt ma(|.e in 
f i ^ o i ^ teMo* 
Stacro of l»tioiie3. Znoimo ^oxwi % tgpooifitd of 
mm 1 JSmv £mrm 
'iSli il^esi lOttl^ .* 
Move 
^•25.000/-
i 2' ,3 , . 4 5 
1948-^. 2*2 US 4.9 3.8 
2«a l . t 4.€ 3.2 
2«6 M 3.9 
2 a 1i4 55.0 3.? 
4.2 
tf2 5.3 3.? 
1*2 . I.t 5.9 4.4 
1.0 5.0 
3.3 t.6 4.5 
3*5 1.7 ?#3 5.2 
3.4 4.5 
S.4 t.6 4#? 
3.5 UT e.t 5.S 
3.5 t.9 5.t 
I* MMcktmi— obA GUS* (Stettorjwff froodo in ]}totxil>ati«& of lot^oMl Xteoam 
to Ssocwii) «»t Politioot VoOkUt 
Votot tnomm doto )>««i|roal1lod h«r« froa irarietso ioottos of tiio 
«liio«M f m Bvrmrm St»tS.«tioo**« (mimeo) 
flm wAmn «r %Momm mt Y^i^inriljr i&tmmm of luf iw tit 
MTRNA^M ASU^OIL SIHSOM PTVOI^MTTLJR ^ 
fhm iiov* a l M «!ui tlhtam Inom % tii4S.vSiiiia 
mmmmmm mA iill mamSixm 
frnm ^tsueiam ^^ rnvrntsAm fM« t« m immmmm 
ifi tbt Iceos* esrrsn^ 
aooocdiim to tlw S««ti«i«i Mam tlwi ^ 
liiaiti Ir tte t«p « f tftem mswffffg** S a^wawKAis 
SHSSII^ WI ^ mw^tme^ mt mm wmt et IsoMlioift* i^ biii 
i^vti&teft tttOQMf mm thm iia&f tb« pstwoiita malth 
ia ^ fom «f aS^ mtmrn f ^ «f i « mh^ iKisni 
TLUJFT %3m msmmtsUp ET XNOLI B E ^ M E ^ tm II^IIMI 
me^^ isttaHit* oMfixmi t^m t^owioB* fb* IwMVf* l^ mK ttf 
iioeanot«d «» « f ^ <tmpma^ «i«!t • pidd nip oi^fitl «f 
2ia asid n&tli a vi^ti* of SKQ^ OM 417 Asimm^m 
i0 tMa fffi^igry 0*$^ of tiNi iMidl otmnilMftAciTO iiWNKmtoS 
of f&o total wi^m of ti}o eowexmA Sr oeq^li^* JoA for the 
f l ^ fijiw d«to to tlio dtoixllmtloii of aned 
li^^MsSii i iw^flkof ^OttMli^ d iwMtOt iii« )^«i8to 
xvoilir^lo tiiro«tai«ito a»ti«e«aL Btff^ Lag ^ r f l f t o i ^ t «iimoit% 
ol^H^ to oom^anio* int ooi»«r«tliPtt% oto« mmg mmH iieoo^iel^ lunro 
"bm aa&o ovoiiol^o in * SHmr ^ ^ Bimoxvo B«ide of Xt «tatoo 
tba* tlio ^ of owt !««• ^Mi ^ of mmm%mt tiM 
1091 «•» aor* tluB hAt* stotod ftlfTomtlyf ilio tet ^ voir o«xt mm 
«r fWMtw of ooittal iunuioiioldo iMXo tlui 'battm ow oeUr 
of onoB amoto* 
A thtirA ocmfitmitoiar oi^doset to fo««i« att«iition on tho diot>oriti«o 
I]» 4&otxl1nti«ii IMO Ytlattd to tbo aroto of thm ofii^o 
of ooBsis^pti«fi ospfloiltturo in eottoniS pxodboot* t^io obaro of MVtaei 
in sctlaeitl ittoo«o xosolood «t « Xoir lovol lopto f95>94 out ««i ot • 
giiniUoriMy Ucho» lov«l AiuriM tko m^iffum^ positt« fbo wbmt* of oetHogo 
tipojrt of tb« CiMiittoo on tBo SlatfilmtiM of Xnoaao 
M l#o«gto of ziYtai^ Oovimwit of Zod&ot f M * 
2* BBZi **9aw«3r of Owombl^ of oluurM! Joiiit stoole Oai^ Miloo •• «t ^ «b& 
of 3»ooffibw^ BSr BHUotln* Yoliaia m z * ITo^ PP^tSh-fSI^ 
3« ISKti ^Motri^iitioo of voltto of total M«O*« MBAOS banooiuilfto jrmi4«iit 
in t2to oootoir of tm^m^ m B»(l3,«tiiif 
- f t 3f i*^ 
%m ti^^ossid itu^ mm is f^ SC S^f• Usaim tim plm pmeimA^ *li* 
pmmm%mg9> wm luui Imm tax^hBx 
in t^Kiintfii* totng tarn m^m^ ptm v^dmA m& in ^ two j^ars «f 
UT ^ tm 0*4- xrnt^mam.'^mw 
ieia'Mst in t ^ 9mixm ^twtrn 
% S^ MU^  cl^w lliat t ^ ifii»oiw ^wm 
ef lii t i ^ t i c f s d i 
Smmrnm ekmw* ^teaa* P^SiSn: 
S« W iSOMMMI to til* «f «C9itM| t« tiMI ttt Of 
Ss ib» m.wp9aA1i3f ef iatewM. S e^ott tfi:i imxm iM 
•t priem^ ibcnr* «fi««iio« MfgMits tM eeoa^ immtm^ 
is A^M Altttxi^tiioit ef itwoB* mxant ^xiew fjoa 
« m » i « * Ga tl^ otlitjp iua^^ m mbemA m>% m^mtt^  to 
ixm^mm s^eb f fo i n^^f f t m vMoli y w « f «cirlii«« fs l i 
to « M9ilt«ftljr xi^Bff 
alitf* ttf tetil «iaurani>tieti at^Pteflitii** M mi^ima^ pwoimt «•» 
FTOMMITAI UFLWY « I AFTT TWN LIMIT LLMR MEA 
WW* e» l « n mitBt&m B«t sifte* et fSOf^nmit 
9mmm»nm i M m m ^ omUwawwaLy tUswH^ tfawit tli» tt>» siiigm 0f iari»itU 
f« IttiJiaiM of « » ka «ocara«i » ftipiVM hmm 
ftfCM litinRtw of Sicvim «Bd 2iiirM«iMtt in IMian tooiiaiQr l95CKSt 
to m Max^ ftamm m » 9««5 
SifvlwCeMQaption UUm iNuot on SCAXI Samar« mfmaU in 3l#lfiiicli*»J«t « 
a«8»^tt«sj««» fxtnio of HAttOBaX i c m a i KooniiidLo 
ommrnUm ftnrliie tb* SB6»«B6«BO» flit 
mis0li6» Aluit* VHP iiarinf tl^ tUmt plm§ w^mti-'nO^ amOl 
ttm tMttBt mA msa^n imim Axaint inidM mtbattMxm 
m ef eaests^ttim i^ Mw tluii %im fgt^a^ ^mmm^^m 
•avcmstoy* of tiia ptmti*^^ is sol cfstag m mhmeply tm tlui per 
iiieaa»« Imtmming Mmpexitjr t^sm tm m mm^ ^ weexr 
^memtm ^ ttm ^m ^ nsovtii of ^ mn^^m ifoeiras^iw 
in 
f^tlitir i s to satetMitst* tD» ffiste tittiii* m «vSja«iie» 
In fiit M a viiNs 
pOMitlsi* t8 ef mm^W ^ lieofulMtt mmmpttm 
mpmsMtam t» mmm wir wtSaag i^W met^id 
nmt mm 
nm Awm* •^SAS 
fMst Om&b 0*211 
0*219 0«SSBj 
0.211 O.SSj 
SiltSNMM 
Icttt 
V* fed 0*3* ^if f5f fiofmid 
affd mitlMil •tiKljr* 
u.ne(i) - tnw** m T^ tjoA 9 MROdft esv ta^ tim 
mA Mat* oataHag MattA^ Wt to f9«ft (iiii 
nxA ft m o t e mtfvfimg St&r9 to aho&jr* f9C2* 
I t M ^ CM» IkMi t1i» Uxaniag tli«l 1& tlw 
ftii^lMttiM ftf eoiaram t^ioii leurjniKt i£nm mmr tk* 
»«ri«i yttvia ar%«i» m mill m «f tte oooBtigr* Be* in twA Uam 
MSmmAUm mtrnm nriil mA wxbm mmm 
V m vlMW • Ugbmt XvrA tf Xisdi« •• • wMm «iuriai mmmA mA tMrd 
If »iar INI fift^ tlbat * Aii^ tAl in UtptseiU^f ef 
^ifmimm 4xatimg %tm p^HoA t95>M to ham ^wm Imtmiir oft 
Iv tae»0MM tio xsto ef ocfitte* t l ^ f l i »o hm sot lio«e • viasiQii 
ififsrafiMi ia tbt diiiparli^ of tn* et m n m A 
mssmeili over tlt» £i«n&d« 0& tiii»& i l^ i»Gmm il^m^tim 
in mt^ t-mm mtiat imw wIfMci mtbm maA mnft m«m 
se ftt tlif dualiif fit* l)»oio»« 4S«MMi«ii ct 
««Pigiditar* itM^f mhem mttMMfsr w^tMa mA mmm 
•014 w^ umM M^mti^ « t «bt HA^eoiil l.cr«ai« 
WmAtHi « ta ^ of 
tfi t}ist» tiMiii is flm 
Semty iaAiamtm thmt miMm tlie lOfi tH* lift 
« f tki4 ^ Snoeiw* flii« w^iltt 
thim ^jBOKii^tliiR ef tittHt » f ieooiNi* mitsmtim ia 
mi^m emm i » tm estd ta f ^ fttvcsgmit 
«f iftcan* mA mAtiu fim tmmm 
iih&t in tlis fioammiail^ ^ Mcto? i^^emit^ ftet Tf)£ tim tAgkmrn 
Qox^oj^t* Meter ms& %hm iSmmxmmi% Mffto? tm 
tim mimm of hcwiM^t mc^ot d«cai>i«d t^ ef th* Qovaxoi&«»t cvotoi? 
ttiot#iMa nt^iiiitiiSUl^ to of tiw oQxpos&t* atotf^ ^ iaerm»«a 
to 
jl^iTogftt* wtaltb i s a^  Igr ««i«t»f 
1mm «itts»t«d at Ec^ am ft^pH osovm of HfTOtii 19S0 
•ad 32pf$4 «« tuft ^ Mc^ Ht S^^lwtii l iWMita«it« 
in «ls« •oeiuMar tfuvlns vad ttft«3r tte tM r^d f l « i aast imm m iMo 
%em wmi 
fMs wtafU owiod ia tiiroo fc»n» 
it } tBdivlda^ljr l)fiiunil»44 
CM) loiatlir ^ oa^walaM 
CSii) ptiiai«iljr li(r «2Mi «Ra 
U WMKimr^m mA JI.S.S. Swtxyt ** i» latlnaCo « f fMf iU# VMatilT 
Zadift«f laomo Mid M l t b nxx, mA l i t tetaa of TiNlH* 
la lDdl«*« SSt IMUoUa, 19i3* 
u 
tb* wAm ^ ums^M^ w^aH^ im mhom in fmrnAum taia** 
l^xodsMim* frntgm^ nMtli ( t f^SO mH 
I ^^^ i ^m^m^ 
30.7 27*4 
2* iSbiSag* 100 M ms 
OBidi 
14.5 69m 
4* S^ HWIXWt IMBd 
CttHWKliOftl^ Q^tt* 
5« l^a^ m&. OcHMtoo* ittia 10.4 3,398 10*5 
i* Ssomir t»113 22*1 
7* Oi^ttift ootlajr i s 
Ooviermwftt 
Umrn 707 4-1 1«810 
too*® 
SeimMt Cenit'tlNNi ea Msl^Hxtttcoi ef Immm mA 
UeirAu of • 
4 greospisf tlte i« tlM fcilowiee taSa** 
SMMjg^ 
Qrmptnm li^xii&aoil^* Ymgitl* IMltlt to 
^tsssk^ JaSdSSL 
SotiMlieidK «»4 flisigl« 
71 
OxswiMd ipsifvit* 12 
Ocmedflwwit mN»lojr« 17 
m 
15 
J90 100 
i t l^^ of to Onwi%i«« m mi Sooqb« and 
«f Liiriccy F«S1* 
- f t 35 t t» 
ft tftoagr of ^ meUat of Alatxibntiffli mt paAifmtt nMKfk mAmtm 
im Mfwrili fexM ta^ewia mn& of atgtdflotBM for 
m mumimty ismmttUA «o tb* of * pmtmm of oooiolsr* 
motetl i tt^ of %mA 
%mA iK^AIll^ mtsr ^ ^ OWSMKCtbljp «S4 OpOVA^ OIlia ^oo*^ BotH of 
m MjQ^  of o«oo«eitr&|ti»i -|«o poliS'lBai of tMio for 
doto oi^ iproSloMo vict t^^O-^l* to S^OMK S« tbo f « i l l O i ^ 
tmrnm 
ftfao g>t4. 
gWMtolaad Owaofiolitg l»MBa aa^lniai*. 
fiuroiiErtoeo mttixm^wS^ JWiiBd* 
Msm^^n, ??) 
Befitti pmst oodf• 
iotten 40 m otcf* 0«Jf 
Bottfia ^ i»oi> 2*11 
^ to »or o«Bt. 5f.t9 Se*23 
fm Oiot* 
simxooi v»s«s*» dtii Htli »»iii6«» 
fiko Isfelcm^ tMiiMo sme^ Mm x m A tbftt tlw M i m of t ^ 
4ttMi &ot li«iro aair IcoAod D t^o of tho ootiamtod 
p^mmUm Ik^to oiOjr 23I of ZmA (Stli m o d ) ocA oboitt ^ Cl^tb meld)* 
tbm t ^ ic^poipio ktad lUNurlir iUh mnd) cod Ml^  ««aod) of ImA 
l^dini^ mA thm t«9 iMid jroimd) «»d Ct«tfa mad) of 
l«&d InitdiiiCi* 
Meoardine 'fie wottiw oo«lo»to» in l99>>S4t «lto tat tji of tlio liewi^ icaido 
owod nik Mood Otid tlio ^ o«Md of ImA isA^Um* 
im I^SMOf ooirxo«piBdii>« fi«Kro« t9«ni 409( Md lAioh io 
otaM Sii tko ftllovlat UXkm 
Oea<M»%jr«»i«i of tmA lildiaci* 
t«» fJf IT f^ tflt 4t  
77 75 
Soosoif IMittoo m «IM JodoUitetifia of Zncomo a»d htpnO^ m of IiivinST 
«>tt I t -
Two iJiportflSit o«n hm drMtn fxm ilwM figajMHi* iHm 
fimt t i i^ l^ aldiiifit oono^ntz-iitta tii th* hm^ of « sBiHi 
wAxAtttjt of pttOEpIo vMl* m Xmxg^  pmeomtwis* « f pce^l* io &ot eao 
sBSr Iflod i^i* was m x^^otl^a in iM^gotlitgr 
ie load beXdiegs 193>M apitft of tlio «i»Mtet«Bt of 
good doA of lind x«fon o«««a»M« 
to «l3« Qm&tstiS. Itoard of fiis'oniaM nox« titan of mhaxm mm 
luad iQr th§ of iBooM %m rnuurnrni^mm lam MiOJijligBOllo eotaBdtt«» 
•ta$Mf ^ eii#>ttii^ mm pvtmrn^ of liomiiliolds ito^ Eod % 
di«tdt»ft iiMMXMit o«a m>m tli«a Italf of tlui totidl poreonml vMatb ^ 
fern of I t noeftd tiau e«i»»t)tlp of slbUNUt stioh acoro 
t^uKi of 3l«Bd lo^dltt^ or m^A^ lmattitSk Horaw 
pnpoH^*** 
ism olfo onMnafo to tbo iSwvo OD&«a.«Hii«»« ^ 
fi»B*Z« 4^ditet«4 & Sttx^ igr ^mm mmm ido* i^ boat tlM oosioiiit7«li<m of 
in Qt^ mmtm Sootor tgr ^lals^lxie th* uosi^ ^riiloo of 
mhmetSxSLdHt^  iiise*iA«o «id f « r tw» x^oforteoo dofoo I^ SS^  
fo^looiiMr talfto flui i»d.«r«&t iiifosm«tiffi«i 
®^ wtr^ wim^ ^ 3Hl«t3ilt»ti«m of i^iiro}»S.di«ijG» of Zadiirld^tiilo 
ia 46 Ooosoa OMpfli^ M* 
mm of 
M S s e J S S s l 
Hiai^ ttr of SliaXrvltoid«ni4 Viilito of Shcrobea^ii^* 
w w 
1 - 1000 1» 120*87 1»aB3.43 
1001-9000 8«t987 2,114.24 
500l-10«000 13,846 11,102 1,007*22 1,234.78 
toooi^^ooo 1,051*^ t,222.01 
25001-50»000 1 f » 5 1»T51 544.21 603.05 
Alxyvo 90*000 858 900 1,435.23 1,446.42 
fOtiiill h32tm 4»09,tS? 7,2r3.45 8,589.22 
1* Oewittoo^ X^otritetiaii of l o o m «nd hwtHm of I*lviB«* f*22* 
I*B*Z. Wmmm^t QmmUp of SiMroo ts Jolaf Steele OM»aido« « i m% tho 
Mid of HmemUmtf 196$. &.I.I. M I o ^ ToZmo x m | lo.2, fP.157-157» 
J? tt«» 
mm §!bmm &»«» wltm Vm miaXwit Sn ^•trilitt«d over 
* « f •bsvtlielLai^ In Imtli %!» flit 
miet^^^wmt tsi ^ ie«««% i^m gxenq^  mssm^ wSmit Ba^^m ta 
^ Sid et wHmmhA&iam Isi^gect 
9km C t««. t ^ e mi^M «toe& «t a n ^ t f i i l ^ 
in t f ^ i t <Ma« doim tci in « peiaf 
iit tliat 4yJJ4 •ooetants Is ^ t w ^ t tUmk^ xmrn 
m oim«r»Mp of 61 ef 19 ir«ilii» ^ i^t^m oe(Eittiat in nm 
mm^m ttii* {tjK^ertiim ham s l^ l Idi^r m% 
^Mft of mmmn eompmA^ ftaaKu^eft 
Itnl i»iiti4n«l« lOw mmttm «is» of 
tti tli» mtm wmm ««% to ItaiOm ami ctiiiiwt 
ti&tM fer Owtvasy «li« «f 
tf^ n^^Ufiil iM^iiw mtmrn m m t ^ Mltn* la aS.m-'Vmmt tittt 
^ tuald«s® roa^elkM^ m immtrnta* tern i^aigmm ial^ 
to poiatis^ iM&mmtH. tfmmtmiOs^ 
ememts^&tttxim 
Wcmtimw tm Kbm lla»it tistt T^el^ng te %hm disti^bstifiii of 
mssfws^ vis* ImoA^ •iHarittat ^san^m 
wsBofiSf &momt mim^tMm mA itenrMtawifs i i3» BsM^oid. {S«rin«s 
^mMi&mtmf ^a^ i^BIMI im «ees»aiiiio» msg^m^Xk^nm^ oto* mumg 
liaer» ^^m mm me^tMm in • ^ovtsr % SlJ* namx*!^ 
to i t t!l» ^t to i ^ of immli«!l4m mta Imm tban ^ «a»«««9 
^ tap 10^ m a<Kr* thm hi&U m»%9& Uftrnrnmr, t ^ ^ 
« f msvtft of mmH ^ I m tlw t»tioK «•» <»>ljr ^ ^ 
of It «!•« t!ko «xt»«iO ta t!i« ! 
Mstsiltttiai of IOTTX M»&LM WARN th» ^FOMIASR M M irtic^ ** 
fo ma OP tho of tmMX^SSLm ^ HAmm w^mMm tlw 
^•mtetioB of iBoao* Mid oo^tli oisoo Mwmnimom hApm nm to lemoh too 
oene^issioait* 
( f ) fhm lioo 1mm mmm itio^ew in i o o m Ai^ptfity «ft«» m>H 
taA flaoo tmrte tho of tb« Wirm t m m 
i* liBXt ^Diotrilution ^ ^i^m of tDtid Msoto iaMn« 
IM T!>« MAEA U»O«O» 2 ) I 4 I « « « I S £ BEFTIOTIIIT Y O L M 8 O » I O » « 
tf8«« 
•ft 38 t i -
cs) fhtv* IxMit Ito iii^Aieltr in tte HkmtM '^lK^ m 
taismtt %er ^m in lOamaslKstst ^ 
At tte wim In pme ogpl^ m Umii VMrr tern* 
tt ^ faetfr mm tiftna tQ^etlisrt • «tl««r iaii««tlei& ^ 
datilifw ta tun) of Sif&eNt «f flHi ipoev^ of tli* ite 
XBii* - ia 9f ^ m a ^ •ff«9t» ftor tlum* f&irs tmm flMi* 
4b m^ Mmm t q ^ i V ^ ^ «f tneom 
«ft«s said Iw l(sr ««i»i»eQtifstl««a[i* Is ^asi^ JyRttqfittli^  cBft 
i|c®atlMi»£> end tlw tlNi diiq^ cidl'M.wi Hlw 
mlmt^ mt mtm l^^tlir to IN tli» oroMeitr«ilim <if wuA^ litd inmnhc to «. f « » 
feaBds* la a aoeitw^ baiwd qpaa «sd a ^ ^ i t r ooaeaatrattm 
iiaivtpi #ii«a« A ta viiiiiM nsft bm i » 
STMDM MMSM TBA E&IMAIAILL VALMAEI PMLCV^LGR ^ MTSI^BTA 
ms&mBtlm^ mm It t« i«id mw tHat ^ nwiltb i » t 
aofdxil «0afliot aod • th»Mt to ^ mxm d«vilL«$tiii 
Za India «id pcwa^ 
«id twaa tnti»«lit«d doxliit tlia Skm ring Hlmm 
aM^ ah ienrelivad «ti%at«iitii(l aoHasra t<Mr Ifa^ n^  ipxagrtfaaMi* 
aanijrirta %h» «xt«at ^ peaar oeiiaaii^^aa wm&d ba ^ 
f<i!U«i^ «i« tfevaa aad Ba»«ofltal«3. a^idtea ila*Ci) of ^ 
Osaalttaa m Umt^^Um af Zaaesta and li«v«a.a af ti&^g (fcnaaa as ^ 
S^naaaaMa OMaSttaa^ t ( i t ) ^ Onpasata Pjr&vata Saetas in A ataiy 
Ito fwiHHcaM]^  «ad aen^rai Itesavif cui 
( i i i ) Vha Bi!po»t of tba laim^iaa Ea^sjr itaieaiaa* I t ia ta %a aatad tii«t 
Bia^ieai irtc^la iMtra %aia «i»dc»tili«ii tn tMa asraa i t ia 
yveipeaaa ta aMiflaa i ^ i s ^ ta dbata i«9a»ti#it&ai» a&d lAaa Hia 
^flBMiiiac ai^iziaiil anaayaia lor Famfaa«a» 8a«i»i li&va faa«at«d mu^ 
aeenoi&a tiiiilE^ «« aartain a^aate ef tmpogfmtm pHmmtm immmtrtMm 
U l^aaa atbiar a^iiSaa 93m» 
t} MhOi sma^ 0mm la^a f U9%h 
U) M t ^ «OaiMLaaU«a Wswrnrnt ia XiMiM Xaiaatir*(l9!^}| 
i t i l mtrn $«S* "^OMMtratim af Satmla Pamnr in 
iir| X}r» *flia ^txtH af Zadaatiy ia Zlndia** 
it— 
tlui «metmlaem%i.m iti pximdMi Motec 
StS^i&mbiMm utam ^^ p^ m mmmAmp fSaAs i ^ t 
lii iitm ttoibtr «t ligvi^ • ii? ecpitta. «f %mm 
tlmi Bs^m 5 ItatSm •lolh tiemUtami M^ ^ Urn mmUat of 
sg^ M « «&evcw in teti^ pii&d e^ffitt^ m f l » 
emi^mim jpdd 19 ^ M S 91 iod ftei^iig ctOy 
fgas^mOm Ml ctttSi^s l a i ^ m mlmm m ef toW. pM 
m i^ i l i^t m^ ttmfv^M tfe&t Mesvsir «ff ma lolitt^tc^ lasui 
^mSm^vt ^o^ntvi^ifin iif m& Bmmemie p&mm* 
ioBmts^A ememtsmUm t»mim i » ai Isaomt^lcs In 
f t «MB!t isd^txiw t ^ taiftt «t«iwd * stutf* of pxt»ia(»ticai« 
S S 4 THAT* OSTMF « SIIII^T SUIT MAR* 
thtm mm m Attt&im ^ ttw mtm^ «f tMn <M9e«»&%x>*tMsn 
w r esttMf tilt v^m m wmmsismrn 
mmmm ef cttoH emmmtrnMcxi In ^KIvi^ C MmttisSk 
f ^ Vbtt gmmffdSLtm^ omemt^ttMm^ l^ ise msm mmms^s 
^ CemAttmt x^wv m FxofMtmr Bisaxi** vtotfrr awT 
sev Im ai«0i2MCd to faii^&M «€»• of %hm isdloKliV)* Af ^ dtpcM 
«Ei«it of etmtaroS.* 
Isxast liw etieaaetaa e l^ovmia^ t h m ^ ^xmidaff ttta^ of 
t ^ 0emtii tem^t %iiftSii«»s tgttmm f«r tii* wio f t IfSf to Jtoooxdiiic 
t@ fieftisgn* t&o Oil^tia of tlio m^p^ xOLim eixitx«OLlod 
^ of ti^ NM mvaps f£«» ^ fo»iei^ vts^ 
m«d QfeiSfor* mft ifior*«iB«{| Igr «t loiwt ^ saroM oipital 
stoo!^ of yoiaie ooeipieScs ^ thm top fewr C^o* 
mnit» KaHilt rntm m& iiop mmm %hm fOOjfJ. 7t avar 
&£Kt«reatisf to »ot« tint memm of th» gMi^s b^ov tbo tep 
ft t l^^ nemiiL tecamnKO in t l» of emu «9pitiii otoitea 
'tbtff tm Jtanfitrt SlM^eosjii JMcvtoDn* w t flUi CNwtb 
isMwrn iwHth h m 1951 « 100) fe® (lteisiar)t Jff*3B 
( E W D E R I T ) T | I R * 9 0 I V B ^ M T O I H ^ T U IMMSOAMIM^ «BA « » 
TTE AITAIO— R M & F ^ H T V M U 227 2 4 4 FOR T 6 » FOOR TX«0Q»«* GTO 
tlio Wato of wmt mmtxi^A Mm FcofMSoy mumri oosi&oioo tliKt tlw 
oflMiBtantftiM of oo«iMaiio y o w im tlio ooxporoto «oeto» isomMA 
o^tawtn tlw too ymam {f^n* f95t wft mA t^rnrnm y^t Hlw four 
o i ^ o a Birliiy Kortifi Wm mA S^ia^SMOn^i^ii) lii« of tlto tottfl 
i0tiaf9 mtsBMse^ iommatt pnlitlie cms^mim ^ I^Sf• f ^ o pxtgfattim 
wtmm ^ i s ooia^ armm* jpst&o f»r mms^ mtm vtni 
^ fmm to «»•»» thm shtttt ef tlift tmsf tmm eiveles 
i » t o t^ gvesc ei^tiii mot^tagtmrnli jntHie leeiq^^M 
w W mA of ^MiY fMB to 
i^iato t!i» twft liKHim^ &im>twmm§ fm%m 
mA W iMiaii9' OQ»*flflti of %im ^itaOL stocat of tSU 
SaoiiSMaliM iR^tir eoiKlwIoB ^ i»f 
<M»ma«'tisfttl«iui tHo ikwis of tlw slami of t&roo 
pxoSxmm m& hm tli» oocoitt^ts'iAtoa a» w^mxm mttik 
til 7 0 mtMm tm mtm ^ ^ M 
t ! » oliQtr* i « mojcB tUss SC^ Imft Ittts tiMn iK^ nod 
lifiCMiaefjitwB^ w/imm tim rnhmit in i«t«» %hiai Ctf tlo fx^diioio 
i f «t» foEGRd timt a^at Im^ M^^ lamoossti^ ittiiatt 10 
i^ii^ll^ @ loir fl fd^ ttt A xNKrotgat ofidoo^lxeiic^ wm tmssA 
im $»tm% vsUM^fMf oo»ii m& s^^m* jeaoimiiie«et tms»t ^ 
nnflitlMi MNitttoiit fiit^ -pjUKeiM^ maiolHMit m Itam 
of m^ otuMloaScift &mm» liMShiNr «>otoi> ci^ eaoat tmitt^ mmf (k i^-rmey 
ol»Hse^ot«t tttoMs Cpi^ Meux^  ^•naSfoxsy foot«9«rt 
Tmstet caoft tpvwt eatd l^ x^ SU!^  niMiot* oto* 
•lugpvoft o ttOMT pmt emxk C O^ifiS^  oaiottBlK'stSim* 
fosf ooatttrV f fa* ISm^MtioB 
•tttdloft 7$ to Map S&xl^ p l«rtiB Bcs» «Rd Siognv tbo 
f imt fmur foaitSoii* to aniftit m& to f<t% JitOMm 
mi, htatltm tB« I««t ^o^tiooo* flio «iOoto of tHo t5 momrn 
tSlI goKniitod to .Itivoas eewm 
in tbi^r totia 19 o^itaft otood at fiipoMi orom* 
»ipmovtiett of lail tbo fK»MC!«mfa«it 1016 iioii»%t«||SiS8 tbn 
t« BMwit eoxfo^^ mvato SMtov laftliM^ A otiiil « f 
o«M«itrstio% mA omtttH Ci^o T^^UMBg WmMf§ Imhvv 
2m VmmpfaLtm XB^IJ 6Mnis8i«» £epojrt» 
t s «ciMiin&»a «f 44*1$^  ^  HdP iitariim 
t^ Ipciir la tmiUrn t9 tid«t tte* ««mji«ii«i) a&to l t « t« i 
$ oir mmm w&f ter v«tiri«Nfr fif 
^susl^si** mmm^^iMm mm wt»m na* isM&m^ to « f ^ 
Hiuaiita* f^tsr oms^djB^t&f mHm$ ^ Swaiv M^m 
Mmm mutrnrn h^t tlw rnMOmtm 
IsaittEi Mm^tArn tMm 
tlks aemciipcStM SontfiMioii pga^m ^KVmtm 
t« f ^ tft t&ft 
omm^ ItaNKOy te te tlMi «b4 iidim « t«nr 
%% m^ms^wtMOBm mm^At^m «ti*ffiBir oeei^K^t mm mmattSL mii3M 
lilit oaee«Btr«^ioe 4toca»aiiA tiMi 
C«K9iiiiA«B9 tnulSHi « f to tb* tm&m «dr • f ^ 
oteiM^^tota •eenepte grfwl^ itm^lf to tli* timg « « «k]4 ilMlJilto 
tit gMw^ to mt to Iw Mif 
M OEMEMTITRP ^TO C A E N I » S I « » M R A ^ C V O ^ T I * BO U M TOI!STO« LI 
Mtoft m* to fli« f ^ t&sl Ms toctowe* iam thtt pom» to maejtm^ aiA tlmt 
Al^to m etrnx^ ii»9 ificfir* ton nidStr coi* M« 
to sot tosttot* to mm tos^ to tor to Mzvn^t 
j^^to to til* «ltoB9t to mmtHmim mA totostotiil 
tomSi^s 
» mmmxi «fftolia. ^ is^ mies tto MOT* totoxMtie&s 
to to* toiP to» f«to anft mael« anft IMtmnA 
atUr to* D«ftmi««ltott cT to* ^b&p^ mi to* lloiMg^t** to^^tor CflMtmii*a« 
fb* f « t o « t^ 194>44 to 
fto i&9ftto«i *r tlii* atoajr aar* thm% mmm aftor tto of 
tmm *fi«p«Bto* «i«** tto At •caqpaal** toa«Bitoc to tto 
fsto JNvatovi mt «b* toa&y totiS. acnto tot*iw*««i lar 
ai9*<i* 132*5 *tedr«* (ftoii top*** 4l8«t «»•*•« to « w to* »«ri«4* 
tfeMSi tto total toiM^iVl* mmmtm mt to* ar«** Igr It?^  Ato*«gk to* 
fvevto mt ftoat tta«*to mfm to* 9*yi«4 «a* ralativily Xmm *t 7fe* 
MWitov of mio^aiil** toer*a**A £»«» 151 to I9i>i4 to to 
1* Stoly Itr tto Jf^mfamt mt OoMptoT iUTfato** 
«ii 42 
C4 «M9«4 m k m&n mm t&m mIqo* tn* xitpoaM} i^tli 
tcsft^ l MiMts iaeor^ aslfig at f3«0^ imt» tit* paxft^) to 510 cminhi 
•si a pam im fast aa tliafi of ITakaa* Z« w r 
fbsl^ «ka% THM Msla Osoti^  fatiO t«Hw 
«f ismmmme 4»xitii ^ yaar pM m isf ^ 
weem iMitatmm^ A Ba^ mm SSI wmm (%a SHI^MI SB l ^ i i - ^ ) in 
tiM « f fataa ^ a «isa o f alcnt 
fbe fNirt«d> in flt« oaaa of Bixftaa* 
mm 8afa«l«l Sveigrt xioidMra naar tlw tc^ t«o 
s&gliMNKrat a jE^ tuottauiniai ^x^wtli doaeii^ faxiod mOm nniav* Ita ipalA-tv 
aip&tflft msA MA tgsslMa aaaafea «aaa ty 
iSia^iita «i(ioiiiita Bu^ asa 19 mmm and Bo^ aaa 6d«d «iffi»aa* ttm M A , 
^m^rnm ataata of ^ ISata^al Qreop tmm a^ lai>a«i IS? «K«9raa AnariUic 
flia xmt&e aoneentratKm of oaoicsiBio 
pmm iMHni axlatin^ in I&aiat eUthcrofi^  tlm daffar«iif atadiaa p»we«t 
tba ftt^d^ito in a tofia ireK^se a fatl* Ctlia SiOiiliHolila 
m aiQi'Iicdt ai^ acoi^ d* ( firafaraar S^^ati)* I^ NHra ia 
dm^mHw p » o f isooaa iaa^^lMaa wtiatii^ at ttia tSaa of 
tit* ^ ptimmt imrAepmut Inftia Imeva imM^wA i ^ a a a tlMgr 
Iwra %a«B fm^hn aoisMitixattftt m at tlia tta« of ta^rodi^ ^U^ t l iM 
n m to tBa Farliamnity tl^ lata Pilii* mniatav IMam atatait ''a^aite i t 
ta aald tUct tHa catioaidl iiuMsaa mm tlia flxat mi. mmm& flmm turn 
vtp IGR par MM^^ teasaa Saw a liciMaata ^FIM^ ia 
aoAa aluafa i t hm cevia* It ia a vaxy la^itiaata to acm oactaat^  
jraa Mn aa« uteya i t Itiia «OBa« X liara aeaatiaoa aiftvas^ad taiif* gatliaxi»«a 
la t ^ itiliflfaa Z om aaa tliat ttiMfr ara "bmttm M mA Isatta* oELetbad^  
t i i l i hecwifa aaA tlaar aM caaaxvlly 1iatta»» lN»*rtl*laae, 
t M iaaa not mptw ta airaxy'Myr in India* pa^p^a kasra Ikavtfiy 
btB«rita&» Seaa «iisr W iraaaine tlsroiifi» Yajdeoa Hiffioiiltiaa** 
flMi l iat af InOia^a aaeeoaaaa f«iiii»a« mat togatDav* Xndim 
ntira Taar Fltt* aa talt aatagtiai in aafeiavimi a mlataitiiil awiMt at 
aifl^tibl foxaalioa tttengli aat wtic^jr altH taaatia aaviag) a yawwuma 
»ata of gfevth af %mm thm tariattoiU Bat Mt 
aolsiata ^ t eaa a^aotiva of ira<!la^%iitio& ^ inoeoa «nl VM&tli inl 
paaar iMoh Amm aaulA lisva ^«tlifia« tboat aa ae«iia,iiit s^wa* 
- i t t t -
mm i^a^itint^im mem% oonvMi mt&m dM^t* MQ i^iiiw 
•w^fiamiMelHi vf ptm in a&I licM^ «t2It«B» #f 4 m 
in dotffitxsr t^liftcA to i ^ l m t * tmtm msO, m m »wtat «f 
i t m xim« t» fibtotnttt ilviiig df th^ immxt* lot 
tit* tSimUn^ m ImAm of tli* x&o)^  hmm x9Lmm Mob m»9§ thm 
pmdMm of tb» fiKsr ipmpswoO* 9M« Innm like iMii^ttoii of «ooli&i«iip 
mm IMIKI^T* of DOVI&ofetot ^MH Itso^ttftalty tf^ MI « 
ti» inooM m& wA^ hmm vAAmmA* fHo noe^aislslo 
of cooiotr waliiiid • ifiocBiiigloss pitvcto nitb ^ mm^pi^  
of iiwe^ aM «Bd «oiiit%]i m& of ooeiMmAo 
Mmm mm^ tte poesio no m t ^ «INI to&nsrv %im 
ptxm do sot tlio atntanw of ^ oiot of m* 
lAo ipri^ wsro th«& o tMrd of turn mtixm notloniti IHOMIO «xo« 
f i * m i « Itttlm SmOst in tim pmt finmrn 
wmm plaamoft domilcpsoBt t!^ «of irloliorf tlio imor i?ooawr* 
Oar Xt^ on tbo odgo of fim HmUmA Umptm 
a^omar thot l&ofik i s mgA mA ^ t e not two KUftt 
fImi taiM to p^osui digr* lA is m t imroai^iiiSil* to madlit&m tlsoai^ 
l i s HKlifi&i3. IiusaBo aoaNi tHan totti^ fston fiofoi* esaiem i » tlw 
TMHir l^ttflo^ to iap«Mi ftpism^ mwm ixk that mm% <mm 
»o %»t%«r of f c^ tb« of ^ tbroo tluai tl^ tr w o at tHo tioglmiiiig* 
fiti wagmm diotnibatios of jrhmI. ionll* na^ MBtoo X«aidlor<i«i o(»ioM(L«i 
oo&tii»M to focft mtn^ •owso« flio iwiftsr oneptftd oa^taa^iot 
oclMtoa siiaio nov doiiealoo oil oees»«r«tiiPoii oat taootimto «a& 
l^ tiMHro acMit of t%o of tibo gvom xonrtilidttifiti* 
Q I THO iaftiiottidl I^ REETF * OTXONF I S ^ T I I T I L IE2^A»TAMOT«RO IUM 1»O«II 
T N ^ T iitsi • I I ^ O MM0T of »BTTIIL«:R«IOI£L M A OOGLIIOAXIISG MA. 
vSmitSL imOifmtxUm h m Hooq dti^opoA* AM iiloBi «ltlk tb» tpemm^ of 
PJMISSOTLOO I«ID OA^ITIA. I S tlio S(T«is»IIIF swried TIMWO HM M M T T A » V O ^ 
tovtfdo » fov Mir hoiiooo mtA aaeepolioo kfl&Aioir ootiiro 
i»latt3<i«i »t tlw ocMit ooidl la^wi^ MiKRani. iU. tliio ooiocBlXKtioB 
of oowooio poooTf mxt yaiMDiiiiig pvooitso io it««af l&m* fb» iloiawBMo 
rn—ittoo^o Ih^oirt oltovrroo *Th«t tlbr oox^ MLag of tlso i&ttBoi oomiqr 
hm OMitHlNitod to tHo cfootli of Mff ««as>aBioo in ZikiiMi Untam^g^* 
fSio ipont MoSovltf^  of itocplo in lai i* toiloiMi to tooet i i tom 
gtmm* fim Aoto ^aeovidot tgr tlio l|tii j^ ooiit of t&o MtMmuA mmfH^ mmwor 
mm coMd to finA «iit pttvecntoi^ ASstfitxtttin of j^spati^flit 
SSfttKitatiio ^ 
f&nsata* 
{SUPMMI ) 
f«tdL 
f^^ -lOO 3!r.4 
f8«1 16 .4 
f f i - jeo 18.5 I6.9 
100,0 I00«0 
SflsiNSM TSmttmoA ^umsft Bomift* 
SoaMi!eI4» p^anftSiig 50 or pm nmtik hmm ^mm &«aimA 
te tb* pmm^ Uiw Ciai «vie£«8» i^w^xtM. eiai li» to 
^ S> iUMilNi«t* in^ii &mmm m «atp«»ditti;^ «f Ht^J^O^ ifor 
• taMtlii^d idill m&eh «t i i ^ c s l^r aenli!» taOtiPittiitL* 
tmA mA mmtftmoii 
Vrm tiw VS t l » In^ttir't*** «M 
fsf tivt pmttm • livina ia «ett&iti«m «f ioeteM p a w t r « i i 
ZT IW A M JR«I ILI »U« • LITTWI))C£U 
too mt imm math %m iivii^ 9ov«pli9F ISn** fbin ^bon* 
«f In wamtsgr •tilwiat ia eceOitifaM of fMerfwrt^ ^ l^ tads BMIUI 
tlwt «ir«t> luilf flit i » ^m ttm ptma^y ^ immm 
* tteM of 301 ani alMv* - tf• * 
ir«xr Mii l ida««itrf waadi' ef tetgl f«p«il«ti«i» 
It %m Amvt trm nm tiAi* tbA% powuhf^ i.9 mtxm wmxM t» villagt 
TLUN ILL NJRLKTFI MARAIL MTMM§ AIBMIT EF LIWHITLIETLDS •«SST«TA 
TFCIWNILVEE «L%BL» T B M 1 0 0 / - AENTLIY DOT I S T O ^ 
tt» Hgsof im iSkmA If mmMtiam « f 50/-
filktn M 9ev«aFtar tlan of tiM teoMifeia^ SB xnsvMil 
ltv« jbi pwtof^ wimmtm ti» wmmtipix^stM fiftsr* ta nINii memm im clMnt 
n03mm pe&fit «ti$ thmt m»rt t»m *%m of Hnm^ftaSkMrn 
•f immm^ BatAiiis piittlSkm nt thm Ii^IAN I M » » M %m pitmAmm 
mm mwftMrn liffifig omAHamm F«Q9i3L« lesft 
of ^ m^m&rn alda« tiLmw* ^ mm ms&w ^ 
ISPOi^ Mst Afflutn^t ft eiiii«d aSuszilir «emlltsit» ^ 
pmMm erntimmm mm^v^ tedior* Hi ooel^ 
mm ^KTBOii taam &EipTmM%m%9m m ef tm^Miy 
Of »mm i f f tmrn^ixm tlw to en •• ti» em 9i%& ^ 
l^mam « f Mit IseaBMN Xt ttdNn « a0«&«z3r ist mm ^tw^l^mrnm 
Ihixte f«iot» inettstt in fmoor 
« f f ^ hm not ttOam t&o otliaar li»ift» 
of iiie«Ho «»& hm iSkmfrnmM&m 3>i»toe to 
Immsm of tlm a&eimtL^A ooet^v tioe Ir 
iibeBi 14^ fi^ teiw^ iHi tfeuKi of tlio soo'toar xogm iHMarljr 
S Mmm» s» sm^^S. to tito «o»t of Itirii^ l»il«se ires* lir oiwnt 
It X^mm ulSMtt IM^ ^ Its 
fKB agirimCltttf^ thmm %» htacS3t» may iK9Hmm • xioo in 
E&viiiV ottti&fizfA of Go t ^ otlioif fcRea, 
i » o^ aUNMie* of iooxwHioi ooBO»ti?«tieo c^ iaeooo mS- fmA^ S» tfeni kiii&o 
of tbi fx«s>o£tM fllaoMw* In tMo ^im«otSoiif i t an? ^ 90&itt0a out 
tluit tiso fitov^ of tiie pm^lio oootoir itgrdljr my sxtg^tmm to 
ttio ottovtios***** "Xt x^ «ooi«r tli»t tflmv fofam of ji^ maAsig t l» 
ggBLt %otiiiMi tlio 9eo» inft tlui i^oii otiooai jrctbov thco f»acsiii«d<*f 
ooacHw nmthmumrn Wu f^ovtl^  Hti cA^ttti^ ttiia faot 
mum mr offorto m tm hm hmm fo»l)lo ast& kid ting io So 
ASii^iffitioo i » inewm imA pn^ostr owttnOtip*** fko opsttzr o«a icoeoro 
tHlo ^ t o m o i i in ^ diotrS^iiOQ of eatioiMil Uimmm dOjr at ito 
Qttar jrmso on Aasiuit Hsroadoootlbiiff to tlM i^tieo 
fm tiko fivti fto t)w flMt mmawmH of iRtmuiiOt fsAiop tvnOiM&il 
f olam oaiii 
«foiigr yoiplo iMk fooi oM Ol«tM«t iMt o t ^ tmtmtmmAm unt 
«o ovo ooB^t to • msML nt to£Lftttao ottd xUtes j^oto* «• oaniwt ocaiw 
I* Sttitluiiow in ilCC Bee«taiil« i m m ^ f « " 
2* flMoSat CtMrtooiottf, Dmvtli flvo TMT Atii » fotlSoos 
•tt 
pxt^mm vatMl^ •wsot Awo tritigr tiMilr 
INI wmt vim idMy tte est tli« 
mA tl^kT ^ liTlag «» 
wea^ mm m ^emh isi& todir m U^QF 21 
•gti» I« wtr t^x^pxij^ %o «idt i^ isar «» Itm lis fiMd 
i^ MSMift te tii» pmt mm^m t m turn matmrn tSfrnM 
mm fiw «8it it«li mA tim pmm* ^ M ^Mm mrnm 
te « tik« «f ill* B^tvscKTOt lw» iNi^ Gatadiy st^MscA 
^ ^ «« m i t » •eoBOBid f f ^ f 
hgrm tmm «6e«Bttt^«d fim^ng fit* fi^st 
tiarM nmi a^st siKMi tinit tte «# far to jeoto^p 
Sstepu^tiwi itts sot lw«tt 
•te^m moA rnml^ ^ wtiSAtimm ia»m t^ NMi^ d tluit 
<ftistovtt<»» lyKfn jbi tiMi l^ uSiioi mmm^t isetli «ttlk 
strns^em inoatt mtHth «nt ef •oeetetti^  pmm* A 
eHMtsdl of Qew e^mmt *m pfiltcgr r«ia»ai t« ytxteUe 
tc wmB^tnsMm tin* ^ mom* «iiA 
pi^ ^wyg. ^  
» susosso pgmm m mmc wammms 
w mmA i m s s m m ^ 
flm^ tUm mmSam ^ i^ta^tm ^ 
I^WiUii fix* M^Bl warn ^ MRtti&S -fts'tnia to ff^wAltoam to 
ttu ^ mim tm ftii3ii«i mm^^^m tin 
Fidlii^tf^ Piwi^ Gai lifbe^ i^tSIt^ mm^ie^llsm mm 
iB^ tm n^iaMitt^  W^m m&tsmmN^m vltii i^imt ^ 
f ^ plimmmm nf mmmit^mm •mm^^rni^ vca^ te hmm 
mm wftt mmsOtw^ ^im^t^mmt f&n ^ c i i t te tte 
ef ^ i s tiai i^it^ kmmrnmnm m& 
#f f M m ^ immm iomi ^ 3Mm XtgrsMS* 'Slnmx^ f* 
W^mUMm ft Is t ^ i ® 
W i^mmm^* t ^ a iM ifM»^f«t in 
m^^mMt^sf* im lill m» tf^n is ^ 
^m liiil i t vg* im ^ m Scfleil^ ^ i w imm mim lar 
WKSP^ ta fite tNBstoa^ *- M^f 'WiEge*^ * ast^ t^  CMkaem WUtmA 
^ ^ ce si^iirtefiil tm ^ ^esmm^ 
Wfm ^ tikftt oe(tt«9ii*r# et ^Sm mmm^ ^ m 
tgib&gm^ i^^mm ^ ia ^ tli* 
«f iiOfmiMWKt sm fM 
ISewftimtM hmm ii!t«rt»6 aimiaiig mm tumtH&mmt ^Sms^ i^ttm liii 
ma^ mA wasm ^tbcum^gnak^f^ 
l^m om tiny ^im hm ^mm m mmUmmem m^mK^m ef QemmamAiA 
wetliptir* murnp Sm ^mvitmm^m mm^nmt^ fe ^^tfisimm 
mi m^mA ^mXmm mi. miAmimim* «f tm ottef ttM^ 1k«r« ssfaoricA 
^MJIC ^ « « stf^ mSi mxf9%mm «fei.<sb Ittif* I««R i s 
3lr«» in mS^ mm^ mmi»tm§ mtmmo^ m mA mtmmtm « f Htm pilttis 
Miiav mgmii^ftMm sum mm t»t« pmrSMMM «ik t t i i a l ef «&» Mtwrt 
wtBEir* foiarr t k m im no «ets^«gr t l» <H>iliitii» ^ k m 
m 
im I t msmi 
flMi l^ ftiid jRMHnii Wesw ^ «tiiii}tii<ci} of •crliipl'ttM tmf ItM • t^ amm 
$it ^ %m% fitw jhtsrt or mmfm» 
for mm nift^ ir^Kt^ If tfe ismto^ mt ttrntmsn^ 
i^ i^^ set mtL ite ai^tiiii^nir Im iKta mxim i^tMit Htm mmt^* M 
««&%« giiFiii pdiwst te i S ^ s^imti^ t 
4>f fitai i^ tOM iftdHk tlm tmmaie m i 
ef ^ %uui hmm m ^tmgm im i^b^O 
tm^mt tit M m m mmii.% et vM^ mm i&maUtim 9m ^wAxm pm^mm 
%or ^  »t3>t» te f^^to vi^cKl^ts^* St im 
t M mi^ek of ici frsaitte m^vK^'^mt mm im ISsm MmmmAtm 
It m&mm.irm ef ^evieseMi 
tmmmm&i, t ^ m ^ w o f ^ emmfs im* In 
mMxmM % ^ ^ t to si^ i t 
ISt«Ki of nrntUhJOSB^ 
tmmm b^^ ftam 19tJ asi^ &e pKitieA te of 
ttm netMmil S»««iHi K:me If« ^ ««BI« vpniixA tPisi 
ooBntaittl 
Cb ^ ««!s«r hm&t m mflm ef tl»i jrn^^lir fioiiat^ 
I^ Hars im mmm of t ^ 4«l«tf AAESBt^ M 
Snpffir^t mmnim et t ^ ixiiiid^ UsmU^t tsmmimm* 6iti3.«9r 
f« maamm'^ f tHui mvmi^  mt (le^ ^ Wixmtm itt' l^ xmm te 
C«it«nit tra«litsi«toii» Getobta? f » 
2» fililait Mt l t i i I W t o iftecKlSrSS* S'twt 
3* Vn^ U^mUt^  mi legrtin^* Oemmrem m4 Os^mmmUf t i » 
0 i t* 
m m ^K^mMm of ^ nmUm S^. pspstodt te mMnNHf § 
i m s t m t ill tsmUmA te «SSMI 
itMBi ^ x ^ t OE^ fiMMamt ScvesSsiiBt t^wtdi fm m m p-xtjperSlmiii 
teftA iOtmmmmt mmmm,tmm 
m ^ vtHiai** tB i m t #f «OBiitiii«i» m • 
im 0mm m ^S^mm to %amm hmem 
M^MJkM 
rnmm #f Uimtrnm* Jbfr 
iBita t«t f « f 
POtkm^ t»7 4«S 
rnmmm Mxm ^Mm 24 m^ ^ Sm 
gisrwar ef 4titft ms. fm t ^ I 
I t fs<a hmt psltte tcsv^ st^ iai^ f 
« ef I P ^ iM^MMi^  pm^t mam Wf ^Smtm imm 1mm m 
immmm th« « t tisiwitMait ftii'vvctMnt 
« f tte eewmr* ^^r^^Mittt tisvi»^«iit foxnsi vf isvMtiMet in tmiim 
$M ^ fMani m * ^Jl tn Hi* sMaiA j^w i»«eto£ te 
in pirn* Bi^mttt «t« tM» i^st^K^en M 
In Usamm mi ^ m 2S to in liidcfiiMiL ^ in m * xstte 
%gmM3t ^ M M i ^ fto OmmammU ^seisiiKls «i»iS493>iiiiit 
£0 m »m999nm «r ietd Qpirmsmt indite lnMiMBt kt* 
<ltiiA«t ^ tMiMM* Imstttwi «siMiM»«atofi»nw6 ^ wT mums^ eaUny 
mf Urn Qummmmt im tmrn im i t rem i» t » I95I* ^ 
u mmai^ik isaxw «r M Hi* 'iMtt ^ ^ ^ 
- f t SB 
$» Hkm M^m mmts^ ^mtf tssvwtiimt in tetii 0mmmm% 
Visi«4 hai^ mm ad liift ^ ve^wi ef pisiyL« tnwIaHBt m 
^emmAe mnAM ^ms^tuim ^trnm^ <ioMK»l««ili»«» mm^aemUmt 
^wfttl^  ISS& mmti^%m m^ eit tht v^im 
$mm*mm U flu^sad im m m W ma M m^ ^ mmrn 
mmts^ktm mt^ v/mmmAmUmt wmmm^ tern m pmpoi^Um 0i 
^ ^ tevM^oet* hmOii^h gm vil&m^m tSs* pfiaitt 
$ m m m m i s IkMm in t t 
I t in mrn^ m U m ^^ mm tm m m f * ^ ^ ^ ^ Uttmmm^ 
m^ml&^sim m& teste 
ie ir^imtl^t fis^^-Hisai^ • m^m ^mme^ 
umi, m m tvmm to mimm of Mxtacm &f em Am 
Hsikmm ^ iftHcuHitiea mmmxtmm wOt m^^mSttS^ «f 0«II*P* 
tied mmoMMsam in msmotS^ m Imr m mt&ai 
lis m H^tmrn^ f amla^ ^ r^ditaiS S« m* 
m m xafttfef tl!« «r mi mmlW'm'i ^wsfi^mg tlm 
t i^e t ef »mtUixu& t&asssm It A m pt^ to 
i ) memml^ 
Si) li^vti^Mtiles leeenv* 
t i l ) IBAimmA I^imia Ssttdi^pBiii^ 
m^mMimm bet m Atmik^^ss wstsmm ^ mt^Am mttMm mA 
XeiiMft mpmrn-^m hm t^emm «!£«•• in • intsitm nir* ^nmmmt 
rntfrnaMsm to S i s^ hm "htm ^mswAias ^i^iiltw ptfUmiim^w ^^ s^ iMI pwfM 
ef txm Wtm j^mm B^mmt, Wm » f piiai« i&m 
m €mt»imtmtt Mtfitm mi&i Wtof wm m ^m^tm 
i s Iiiftl* m& mm idhNiyt fb« p«art ef fH* Cto««KWNiait t» iW^Miiiil • «Afitir« 
m%mt»m iNlftio i^aeditam wm 
te x«£|« piKIt^ I B m m to IpRiift mm mmem mx Iwmm t* 
fflliaiimy flMi wtmmie oKiaaUmm pMVu&iiAC is te mmm 
«f nnrtw •ffo^ is tSmg* tim^ «f 
SI 
mm^tm^m m& i»t«3H!ii£| I t wm i » t nmamS^ ISmtdl^amf 
^m «» tlt» U%mt» in tmrnm m ^ piSLtm »t«fft» ef ^ 
mt^winikm St* s^iSiAlim mm m% %mm imA wmt » f i t mm 
m &tfmm cM^iimi* ^ ^ I&tit Ksm^nir tit* 
rnm^^^m ^ Ommamrn m wmNms w^m&t mm Bmmm m&eim 
^ i i« tt^mrs ^ f m& mmml^tt wm X^wm ^  mtfxm m^ 
mf mm^A irnmsm mA mam^Bssim iam^^e^am^ mm € metmmt Justus 
mss ^vmmma* mbrnrn ^  
^ t&te iSmmtm* ^ ^ 
^mmmmei^ m xrnmsm emsma^ xmm t» fai&mm 5I0& mtmm fi»i ptml^ 
hmpamm tt^f at pemm 1m mgmt ^ ittgags^Nktl^ of ^ 
iNxaidagr W ^ Pm^tim mi. tm&iasf mi 
Mgk pmrnrnrnrnm fim pgtMmm « f JN i^iif md x^lmMii^U&t mm^^ 
moBt mt ^ »memmm nf ^ ihVimemmU fbm mm plbums « f 
£liii»e« nf iMi&mimtt S^ sdi* b^pe attar mtli ^ 
S l ^ f w M Zkiiiii ^ i ^ o m r d l D^lttim 
of « l^ffjM' ttKt* ^ itcBQtti msmmimg 
6t seiiiid m tm^ m^** «iBt«lll 
iNi im hmm ^m to 
ieexw^tat pmm^i^ ^mm «iis4f»l#t»fttlae« i t im Ixi 
^ mtfmWm tlixeai^ tt^ i^me^smm of fi^m 
wmx iJLimit tliftt nt lEixi^es of loiiaii fiotfuw aiae* 
to tlKi«# geiHo* f^id^&Kral^ o intern 'tiitm ptem It» i^ ftSlto 
mM^m^^m msA i t hm tnmmm»m$> fhiii* to mif so* tun te 
t l« mlkm^Umm m^m^ &i our m ^ tmmSm to pal&to Hiot 
msm tito immaSX tMNto to i»oMlo tasNwuieyitavt ixsum wmam of 
mt i i « t m ^ ^*ootioiw of oJuMiio f 
wAiimamA « of o!i«««s So ^ os^vaftttssfo 
l^ott«m of of IMio* f i o pms^Um t^ eemixjtt ^ ftumuA^ 
«ti paiimoal lot«iyotlofi of ttio stoHo of tlio ioHttx of 
«iaA tH* »«ol(l«ii of tHolv jro^mit«ti«o» tl»o provlctm of 
04|a0«3i0t0 to tiM oov oeostitetiioo of loMo mA Htm iw^lMitottce 
of tlo fim Tofijr pio^tttd for oli«atto S» t ^ 
piator of CiVstttMOt of loAlo* 
mc^ mS&l^ am « f ^ ^ ^ ^ ^ mimMimm m n^rmsm 
Aiemmt tlw wm^ ^ «% ^ taimsM'&mm ^ imtmm^ W 
Hsiis^ i s —^ 
mm>m.tif 
msfi^m 
ms 
nm-^m mm 
WMIf 
muf 
m4*t 
MX t^ H&iprM ^i^wa^-^i^ sm 
fwm lidrai^itl ^iwaiitiii 
i> SiKSV^ ef 
i t ; Jwsmil i^tmm m& 
t i l l * i<f) SipKrt m OixwQ^ IMA nrntmrnw 
« f ewBseSe -^ .mmSm t» mmi^* I t i9 Ittosxi^ ISf tlN» Oe^ PwpaBNWt te 
i^Misti^^ M^l^at OBiemmt im muk 
in fliin«> tlMir m w w mmmUA te invit 
mmtsr* Wmssmgk$w» m^taO. «a9«oiltiifi» i s nsasecA ttewi^ 
fIfis&M t« ii«« mt i i i «aaaiMia 
int&iit nm'^t 
~ » 
—me. n u L ^ 
ms 
^ssa 
f454.4 
I f f>44 ' 
mm'S 
m ^ 1 mm»9 
smwtm Smm m fiS^* B*1»S« 
Hsn^ f ^ 
If ^ ^s^^m^am mt f&A I f ^ ^ f im giwrn m i&d^x <if 109f 
f i ^ smmm ines^mmm £» m^msitum mmm le s^ &gtslf oMurM 
pm mmm duxiiMS tbe let Hen SQJ^ M* «n»aNN ^ ^moeM Hm 
pmi9& m& &i SaHm ^ issud Jtm pmd^ 
^ IXiti^  tiastttg tlw Mm* ^m ^wrled «ii» SnipMft taseee* 
«B4 i t 3341 iSasSxts Si^oiill HIKI prn^ tOL t» 
fbm i iMzmw iit2iii« tb* «i»t n ^ i nusbtei te 
fittpM* «« t&ie S^^O^ 
54 f 
fhm t^mm mtm Qf wts^mt map&miim «f ^ mmtM.'tmem 
w mpmMiasem aoslt^ iNw* ipwrS^* 
m f M n 
« f wrnmm ma^motm ef 
Cm mtmm «i ^ mmmj 
"l""fiiii -"' mWrn Sftf l iB 
f ^ o d 
f» 
f & t t 
mm 
fffS»af 
4* m i t m^u 
% ilB^  pSOnMNk mm 
Set**MiNIS3iafligr fiiua^sni* MM 
f* mrnm 
e* 
Utmm WeAm mSL mrn^ wevwCSSMSiw* 
Id* aSMB 
mtST 
M mm «Sbm% mu^ f tiB of «3drila«ip t&m msam 
tm ^  ^biBSlag pniat* •ao^ iSE^ w^w* 
I * tt9» M T f I W W^NIATTTM to SMUM* I t 
mmmm^ im imti^ of ctpiem^lm ia ^ H f lm pmitA mA 
fmaHf in i!m ttM nm pmioA^ Prntrntmrn tsi tttm teA pmpme^ im m 
«iS4iittijl imMlAm fit prntsmurnm M m m tsm ^ eoa* th» memt iiqpArtwit miHf 
9f ^ ^m in iMHF « f f M » m m& m^ hm A^mm ^^mm MMOWT 
•o w« liwwii et im^ f*m CIdUui ooar inAipwiaBMt 
m m Omfmm* «it d^ftniw 
im rntxtaHms m $»fiitmmm rnrnlmmm Wsm mm mmiw ixsm^mmm its 
m ^fmmt t^oeaM net tMar wQwatttftw 
• • mm tm ^ stut H^MMB mA ^ tmrn^mt* aeaNMwcr vltik 
•ft 55 
mm i^tfmmtm of "btmm m% flm^ h&m 
htum omu ^ dftttivt tct mxi^ fmm tEm^^H^mm ant^w of mat, 
^ftmm it«» te m mw-mme^ m tl!* mtaw^  «3s» 
B^ssf tl^ d^ sr 
m fetal dmi^i^il* its mimUgiMm 
« f tattle tm Ixidlft ms^m sat* ittfi 
geim isiig^&ai^ f t wm tmpwA t l ^ ^mtmrn m^i^^^m 
Ct) mm mx msSmS. l^vx i i i^* mm pmt&Mlt^ « f 
( i t ) m m ef t ^ pc^M-osi of f ^ t ^ t ^ 
of leSi* ^ aM, thme^m m^ m m^lm ^ 
Cit&) fmAenNM* f»f nH* mm i&mmst 
mm « f bwar to «n Sti^if* ^f ^ 
Mmicm ^m&imm Smmmm s^aiiQ&f 
'^^om t 'nm ' 
foiift tt n,m 
fiEM i n nm m m a m ^ ^ 
imf.Mx ftw iSmttA ^tpmMtaaim m Utitmm 
^uk ti nm m^m t4e»«of 
fetf& mnrn rnmm 431*53 
•ft $6 i t* 
WaMmt mUm^n: mam to h^ m* 1mm mmems&tm ^ f^-mUw 
tmmm b* Is n M ta mOa M as^pem^oii * tis* eiaiUsa4ie«» i s ^ 
D»£«&ETI in XMHUP 
BmEsmwB rn^ttv^mm ^^ rnmx pmAwAt mm %n I M ^ 
lEBdf te «t4«!s«d of ^ SMitm i^fra 
GMiSii* 
^ cur i t e ^ ei^ iacfiaws i^ nti^  mmm I t t« 
tli# ^ t x t l e i^^ Nr msms^  « t t&s tili^ 
im^Piii^ i^ i i f m i&tiil ifiomi 5«ii«Hi «« i^ai m nwiMI 
ilttf«ftf)» te elNml ^ ^ 
latfftj^  t» ^ v^m ls«E» «mR for Ivr 
m m ^ ^ ^ ^ m^m&i^ amm ttmm^ St ie fit* 
rnmevimsi tes& MmmiZmmm ^trnrnm 
Iwammm iM t ^ f*t ac^ i^te 
S^ttoi ^ egmm^ titm t]0m4 m^m ^ ^ 
mmarn ^ tM-M i^n^t 1S& ^ xsi^it jtlNKa vsewm ^ 
mmmmrn. ^Sm iMie3mm0 ilkuiim ^ t m ^ iPim pmtiat&m mm mmi^ 
m maeleaL tas& ^Am^msf^ mr^ifom wm ^^ wmsm 
im^nm f ftt Jzft Hue pw^amg ^ ^ ^ fievi 
l&i^ wHi ioxttgff ^ t«t ^ m INi tlk» 
n«a iMiieft to l^atsa in UtiH 9ifi«ll» 
tttS3tt1SP » pns^citsr «•»» 
bwiiji tm In « ipNMrHs «i!ii»t«il Measogr* tlcMi 
m ieditet* tfe* of vsq^Kiiltatiw* Is 
Xettft m not o ^ t o d Mil 
^ «t«U Mi^ veditaro of Qimamms^  « f Zsftia m ttU iHf tflviM 
t&to tlio Ibftfttttk* 
i ) mlk 
i t } VkmmikXmmm ^aaitim* 
SI 
imm ^ wmn^mrn m m% ^ tMtd m im midmun9 w&n^ m 
•on* in tiM «i3.iMHiifiii«li«ii lawi ^mm mSm tm t im to nm^ 
Mm 1dm Qtmrnemm 4«(iiM ^ wmmM^ssm tmi&m mm htm 
tn ^ m^rn^im 
Si) nm i ^ a i StsiN i^PNiiiiil ^fi^i^Hb 
rnmmmm ^mm ^mtt mmst^^ ^^m 
tm m»!m in^iii^lie «B4 mam in fmm fmt 
i^tm^ mspmmm m tmmA iMxd^^Um mA mm I I K S I I I M 
pmt^ mM. I t ^ t iimmm m& Itn^^sHtfo^ m&^mMM^ <lii$>etts«ii«if 
tNiOi^ dL iMHdit!^  
iMiSmtfilm^ mlaMm^ 'ieeMmm^mt mi^i^ wm mm 
iiitttffijift mtge^m emmEiimUsm 
rnmeHmm* 
mm ti^z* cliiiwi iffipmmm m Hmkis^  ^ isst 
ymam* 
C ) 
fSi>44 n»5t 
riift 
ttitS 2|4«8S 884*41 
mtM. saidSL 
-*f 38 t f 
W3m igtmt ^mrn i^sam tliii^ m^^mM^m m ^vSI vl^ i^ kstarKyL^ 
4| liMtmtm mB& i^^m mmmHtrn immS. BMilr 
^ nm pmiM mA M b M «)Ni M 9«ft«i 
«!t« fst mm wmi^ mismmmw* ^ tiMil tn mm 
aeoemittS « iKitaifaoMiiljr mhmm tli* i^^M. 
««» atMSii^  ^^iigm&fm mefn^m igtamtmd im 
Bm^ in te^ mx&m mm§ in m mearnmrn ^ 
wm fUft tMii t^ tiea oi^rii^iftari^ ^mm 
»»»« w&mm ^ «f mwi mm Y w 
S^tfi* tetiai m^mMtm m ^ 
It te ilk ^ 
n,m iNH e^ft te Aixiist Htm M 
hm "imm f^ m4, oti^ tl^ Us* laettote 
^ It c^ntifJrti^ isatm i d ^ in a^ Mam t ^ ^ ^ i t i 
C^ Bif^ l^f^ a^ p^  ia jgSiEilisg esft iiils^ tlui fkmmmm'^ ^Bm^ file 
^mmUrni^mk Gf ItMm^ Status mh&m ^ tt^ m% l^mem m% pmm*8» 
of ^ t r <111 * in 
a ilitt tax m m^mmssmim f«rt» imst iis Ii«f « f m s ? ^ ^IT ^ « 
ara^a^itttliiaif &eom mtsm fo6& o e ^ s l ^ msmsB^^ ^m'^^mmt rnUum 
m m tMcoit iif mta^^ msA itBtt^tug jrvnPMsiii^i mmtm tarn 
i^etir «• t n * tit* OMstr^ a iki'vmmmt m «ini 
ikmamm* te f N StatM* 
•ti tf<" 
^^ grn^ rnt « f rnmmmm ixm ^ 
^am mmt nm 
45*3 
51*4 
f14#4 
teo*4 
fT8-4 214.8 
ms 
m*4 
6tf*4 
mrnt 
mfS 
M M 
mM 
?4f»t 
nn*3 
ims 
mM 
$m*4 
wm^t 
mt^ 
4f«4 
s e m n m ^ f tm 1951-52 U te Faart 4 mA » 
»<>•« oo Bodgity «o4 l^fi^O* 
simMi Ci) t^m* 
{ l i j QmM* m ^ m f x m ^ Bcsa^ ir^  
t i 
6f tmHittme* % msum ^smmmttA fmm 
im m p - ^ ^ i * ^ t1s» Mmt f««r mm 
M 4T#4* S% M I n ^ T^MMA PLM P«>T«€ «DFT ^ F IN TITAI 
peeled M 0mm Igr .IlKttr^^ mm J^m^mm fi&*t mmm 
ift i t t m ta ^ n ^ ie 
S^ir^N^ XieMll* liM» iNiBit siiiifti^ motm me^ wmm twum tap tli9 «aaffla i^ni 
«f ttii ttei^* mtmm s^mM^ ^ ^mta&m etili^ili&i^ 
mf ^t^^mmmsm^ imm #9itMi nt int mtrni^ grntrnm ^emm^mMse^i 
^ ^m^mm M t ifgrni gsm m fseoe asp s^ft f In 
^ Msvt ^jus in^lfis ^mm c^ ee^ itt ^  til* tMcS Mm iMai«i* 
amt <if mUtf^i^m swuiasi* sutler ^ 
to ft3«8$ ift flMi l^vft 
Wwm ^ tin* mm M ^m^mms^ mssm^'^mm mmgm* 
mmm imm ^ ^vmmtsm tm m^Mw Ct^ m^Mm 
i s j^tttiea of %hm it^mmm ^ ^ ^ 
ite M^a^f^ of MmesmU^ imUt&Umm Iilir# ti3« lis* ikmmmmPm 
ifsmmm ia fkmmm9i^*m pwSfU^pmUm IMB 
xMm « tiSem m& m^i^ htitSk^ In 
psiom i l l tliMMi mm xm^ e^mtAMm f«ir tn^ nMHMd «f fl^ 
lAmm tito «f ««6Bfi(it» ji^amAtm ti^  inmt^* 
m fusK ^ iBMlirft* in 6tat« ^ m i c a t * * immsm 
p i f t i^ Ounces t«ie«B In tlNi 
Btm%9 Ommeemmtm mM^miUtatm t^ in^i^ ^ 
ft&lmAmg %tMm fivta « f «iitcttt gRsn^ In 
•K9«BiSt3t« Mul vi^itil •x^iBiitaiw ef tt&tm cimmnmmtm %Am 
plwm itt ^ HftMB 
•ti €t »t«» 
Ss Smmm mt& Sim^ttiL m^m^^m sf 
f l i i m w ^ 
m 
mt^n 
f f ^ f fSf.4 # f « f 
»3r»2 mis 
miT^ niS*tm rnfumt sar ^mm ^ 
mmmt fm* 
Wmm nSmt tati* ^ »tf<M8iii» ^ 
i i i imammrn fwm Mm 
iBiNwi ^ M S mtmm Se i^^tA ^ thm 
cdM»tirt««ltei} jasM^nt JfttAv* tmvimm m&mtm 
tft mM^iiik p^ m&o UMi^ flN ie^tiftMii 
VifMUiaigr FIM 1NI«S» #r »t«»«i Airai dItiMit 
« » mi»m# t ^ « f 9>t uinil 01A 
Xf) tft «Hi i ^ t %%mim Qtmaemmtm ^mm 
ilM t«K MMISifrp «ti iilklil tNM tlis COilttiptll of MA 
mA mm^^^iom hm ^am • «iit» t» •tadf 
^ ^ eanni^ iMr fttat* tij^teiiitaftt ^ 
9>iix»«iiM •ititcr Id fem of «M«tie» •t piigfj^ mSL amitte wr tei^^piKBt 
ef imws iMm ^ mmtAfirnMrn Ss » trn^i fSe* WmAfmu^ 
mmximm it«ni m ^ m mSamUmf wrnM^ m attft tneMitt aid&flif 
mfffim&^xmf mtmmm^ 01& mn^mUmt xmA trn^m*^ m^ gaiwuiKllar 
^waMtAty' me^mh c^vil m* 
Mrnrnm m^^mMtusm immm§& m tumm ttrnum 
olMeiwKt wtA wit i t l t m ^mMtiam* mi^mmt 
m^oi^ ^Sfsmm of ftmt 
fflf^ Ci* iort^ i^ g^ ajNsi^  ecaae^ Hedtl^  
mem dt^umma it ^nsii^ ^ iios^Jfvt^ipNnt 
mssf^^ppsim*^ immMiam in imim to 
i m u h ; ^ 
fetiO. mid tm^mAm^^^ 
mmM^mm ttmtat m Bfirmm 
, , •, , .. — f m m ^ , 9t ^mml um—. 
s^t^i^ms^ ^ . t 
i^wvmtmm^ 4f?*7 mut ms ms mmt 
^'md ' ' " " ' ' " " " " 
i e m i ^ ' Ctl i immft oT' 8t«t» csmroMA^' 
( i t ) aitti* QsfwmtfttM i^si^ KMlitttn^ »«s»l* 
Jiaw tm*^ 
* «» wmsF mm^ w^ 
wtatft «d«b MM tim mmmmxr Irn^^Umm mA nmetftnw m% te 
vf«« ttf 
taeewe* mpm 0mm tteo^ is c m n t t a m mif H ^^ mtmm 
«i|MeaSftap« ^ tmaimA rn^m i f • ttf 
4l«»i&i|MMett «ot VMiy er i«MfB(l« f ^ tmt of palfi^ le V 
Wttttaf of ^ patlio ^ f ^ ^im^^ « f « 
iMKr«l«w f t M i&.mmttl9mtlm Itlc« iSm A^tfAopmrnt mA wgun* 
m^m^tam aw t&mxm ^^ j^Ama tlaa Wimmm 
M Sts^e MUM #f t« w ii»t 
ft ciemi « f le m ^ f f c m t mt 
M M tssBitaHMM^ wmA mH ef 
f ^ tetiaL ef mWrn mm^r ^mm mi m 
ms^Mtstm te x£««B tm rnrnm^ imd 
tir Urns* ta ^liiwt tlissss^ lt«« ^mm m teimsiK 
mmtt^^afQ MB IM ^ tt^i^m* fNi iMft Nii m% 
'ism i t » mm sut* emw^ 
tmmAm tfe^ t ©f £» 
f j^ tttstiNi is 
MmuMXh. 
M^lm mmmmurn i s 
m*4 m»i 
mm.^ mA 
CeeprntiMmm ns tm*! 
f*t %4 M M 
mi e&mtx^ 
n*t 90.5 
U*4 m*4 
^pXtmt* m*n 2UB 23S m^f 
fSansuai* ^aw^mmmtBf. E*S»I* Ifaii' 
mM% tlift of fs^mc ^m i^s^ ^mn* 
K^fimeMrnim i^ tmn tmammmf M&mMm i« tlk« hmH « f 
•eewafttliig fejr «f i e m i M t& fotift 
omsiiir «»4 30^ in «v«r 
t ^ lill l im Xmtc*]f ipxeiialflii f ^ 
%m6mt tarn ef ^eipmM^m* m Mec ils to mudh 
f«oto»t «• mt&mm'^ te ^fiiisi^t mmminiasr mxlwwti^ •^tmiA^np 
mtxmi^Vtmt^m tfilieet ^xaHi^m of mA 
Otl^ it«a» m^m^tiii^ wUtlh h«m 
imcammm 9m Cf) m ^ i ^ t m * (iS) maid «m mmlm iSm^Mmm^ I t l i l i l idl 
Csvl mfWHm f i ^ t e 
mm msA m.m wmA^ Meti^ ft&i. ^mwm Jto i » Bs^mm €n 
memm MM ^ i e ^ m isseim tm «iii ^ ^ tmmt 
Is iSf ^msenam in iosMK^tm 
mm mme^ «ii a^sliitsftMm ^ 
^ m&tm ii» m ^mmmm of dFP«r 
t^ lm&. « f itas ^ i M l f h^mam 
ef iSmeemm t&immmt m^ t^m tfe* ra^^a @reitB && 
i^ntl 
INeMlvr i^lfliei&til. tm ilNcia lilt* « f tsamg 
fetiS^* Of tl^ fer^ Mm t » « i mm^ m 
w^aMrn^mUm* « 
fli» mms'^m^wsmUS, mmm^^fsm m of %mm tpd 
tt«i« Qtmmam^B imi!amm»& ^ S^om f f ^mmm ^ t x ^ ^ > 4 4 
tetift te mwmm* 
wimtiiwit gcti Wm% ef iSNiit 3 m 
«!l«li»l«t»«l|jKi mA mitmt iSt t^ mptrn^-^saemm 
Wsm^me ^Sm^im hm^ gim^ i s th* « f 
S^Motttits* en ^iimUimB mA imllio Mm 
Ml m ismm tmU^ m^ t^t Stic* xa^^yttiahii 
ixyi«iitl«»i telam Aio* «» gxprnOltm m pi^^ cw^U/l* 
MtKtUag to a m n m mMUt aate im Ewiiy* Bacdc sf misUrn^ 
Jmm tmm tot t^m mtrntm iaammwA W m 
4 » 2 M ^ T I L F T I F I X M ^ I T FIS^? ^ M %<M» 
» i&tg^t slsitt f t a til* cdGicit m, m^ti^ m tem 
fiit« mtiaxiaij Sm ^ m^ m^nbB tAEt^ ftiiai w t 
•tt i s 
mtm^ mem t!mm vmeSm^ e^m in 
teta mf IvtsMB In te 
ef p«» ««it iSm M^lMt im l^mm (se^mm 
miflMet lir B m ^ ^incgt t m M t 14*1} 
CaogNw* f4*fh i t m ^ Io«t»« is € x i m (m^mu f*4)» S^mtisii 
tfi» piarieft «f itftMHi ^ pwr fti^ 
tai t ^ atcfMi tiim^eaL^ ^ m Brnm lt«i in 
te IS^ Mm ^ immmim tmm m&^ m^A im '^vtm 
liii* t^Ommm i»Mia» M^mh m^Smh miA M 
m mAt im&mm ^ Usm^ mm Uliaar Wm 
m ^wmUem m » fS^ ttm ffxpf^^^i^ of •^tii* 
Vmt mm idmm wmAmUmm ie ImmiiM wt pm 
ms^tm mmmM^mm m m&smMm i s ^wslimm stsiMi* pwp eipit* e ^ n ^ t o i * 
ttt t m ^ I* ill* lii^iMit ClS*Sl t » f m tSam «» xsa^ » ^ pmt 
mpmg&im^ ito HBa^ & mmibm et S M mmA^ 
^viMi mi^ h&m e€ t^ aiip fwr 
cm %mm- tiw m m e ^ ea tlNi hm^ mmmMtfam 
m mSL f^iii imrittli ixim i»st mmmSL m>& 
hmi iMies rn^m 
a^t wm imH wi^ of OctwessmAw* 
tB m mrm mf plmeiim mB^te^ mm^i^^mm mamm m mot^ 
M l is t«K»ti ess^todte m^xmrn f t ifti 
iff«#tsf Avpttoaii^  on ftewMd A 
m ^ ^ f&^eiiqi ^ ^ TiflSlfiist is «e«anoBl,<i ^tmtH^ f t 
Itttty i ts lUi titfmm of f «• Jtaptiot te xwiiim* 
«t t ^ «nt iMai«r mf^tiS^ mmmiktmtm f&n tlii 
tWMI df MegWMd« ttl • liiU 
iS f t -
mm tmmlm i^ev* ^ i^NS^ mmm^S^tm « f 
^^m W^i^tsmmamU mt (in crores of Rupees) 
I,,.,,,., .1 ,inn I fttif)., 
f f i ^ l^fUS 
m*f ms 
Cii) ^aArn '^sm m& 
MU7 5S4.S llf#4 
Clit) ei 
»«st M Wm&naimh 6#f 
Civ} 
mm* 1 f fSf.8 
6IB.4 UU2 
Jul ms 
C^if) rnmmm Uf 
feK-Ssvt&Qpii^i 
IS«f 
t23.f 
Mmmmt fit itmsB tn 
in* oactt*. t1«4 ta.f fOft.i 232.3 
44.9 3M 
itftt* ikm&mmmU* 610.0 t5?t.3 
foti i mu7 
m i ^ ' d r s f W ' i M ; 
f!i» ^i^m en kss 
aipiiM m tim f&Mt nm tittf*f mmm 
Ik ^ t% ins* ffliiwi * Atcttdjr immmitm tmm fte i^bsmm J^m 
t t M «Mii rnim m^ 
m&mm m thm mt hm& aisi m^imim l i l » 
iK^ii^Pi mM. ntftiv 
tite digital i t mm ^  tfi^t^ ^ tmm tiai 
rnmmm pmUmim&w* ism m •et^mi^ ^ te oocmti^ * 
m 
«f «• « f « » mnt&.m&mm iiMNl^ 
mm l^mi wmt^ plamm 
ttUPM mA iwaitr tsi n^Umii. ineenis 
tees 4*1^ te i s mtm ^m rn^-rnim. 
im j^ftMvs in tii* m 
Am i» tim SNM^ IMABI ef Wimee- mm m m§3aim& i s 
•sKpAs^ tOtt im CsSkmrn ^sm mO. 
A «mf« M «»f ms^ misM a^m « 
Igr ^ ttf itm&^mmmt rnxi^mm'tism 
S&mturad ^re* to In Kast tli* stsl^* m tammm 
fmm f Hi «tgi i inf 
t% WCSI4 ee^Mt tM t^ mmmmt ituft* 
ite ^yeoMdtt in l^ mm « f en f^fant ttus* 
ittivtisittiXIr M itmm ^ 
Smmammt ^mMimm Mm t ^ s 1M ibaw tlMar 
WMMf %mmm» I f «»• • I^Mpti^ im mtast. ^ 
In t i » Ss nf swmit^ 
«to» M lustra tc^  wmm^ fM« 
««iii ti3»i XMft ^oiri^ ef piisito mpmaSktmm of 
@9V«MiiDt mt Inf Msiwvlittt t«m iStm tirnrnm^ 
m * lit fipsaif «r allCM litt* 
tfiA maan^^ ^f«il«p»«att m& asft «tiailMB« Is » 
S2i'liii<»tttftf* lit tisft CBS ^^sssMm n^usm 
m mirnmns. 1m m in 
m for tim mb^&fm^mmBam^ msm^tmi^ tbi IS^MH^  ii^^rtant t^mm 
t%m iM^tt^a Urn As^iiiitoSii t^ of iiftsdtiiSat^sMiHti m& emt 
m^Hcii^ iMi^K^ mt^ ^imilm ^ fHem 
m • m ^ ^ t» i l ^ ^ in ^^ sit of i^ica^ste ^ 
JiMMH m& ^ mhaem mM rnmwiomtf m ^ e t t e iit«e««Ml 
m^tutmUi&iat * c^ loiii ^^ SN^ nfticiie^  
m m mm^lt af ^ tm s o ^ i » 
Mitmfm^ mm If utat* ^mmm^ ^^ 0 fiMa» ^ 
l^ioaiiv Bew i t i^mt mm&smm^* 
. iMmsi 
jmm. 
SSsfWtl*®* 
MmoOL mA ftsmrn Bi^it^ ir*t i « t 
liiiip^rafiwi* M 
mm. to*0 
frnmm* M 
jyrfWfy^fSttftl 
H M I IHWUBI i « t 4*3 
liiH t M 
Olitt AMUiA«tv«ttai» f3«f 
HffiiMN 
rnimMmmam^ f«? 
Stettxvtf aiai«ltiii Qwpiiiwf 
0 i f 
gm pom^nm m mn&imtm rnimMm ^ ^Imm 
m ptAmm m msmimt. f4»t •i«i«R4.ts»% ^tmmmf mmmi^^m 
i pitlm$ m i«iftii»t Msir i4«ni» c m i ^ «Mlii|««2Mi«iii 
pt^m mi ^rnmrn mimam t«S9» m m t » 
i «? ii^Mi* 
St wMZ iMf^ -^ BWittos ^ •«• to ee^tttt. ^ P9at% 
i^tvigl aeffil«ti8>««.l» tim immmim « f pwr ni^tA mmt^tmm «f tti* 
•tttt«i teen W m ^ in n m ^ ^ mmrn in 
tM wm Ssi^mm e i^t^ Of flit lasmaiw ^ ^ 
m^mMtsm t ls f5 m^m flMs ^ ^ ^ iwit 
lir imnmn mtttimUmm* 
ef mm§m mwemsmm m- ^ pmmm^ a 
pimtmm ^ of ^ SvyamKiif* f ^ i i 
fkmmmmx^ ^ ftm ^lailt m ^ imammm BG^  i^^smm* 
in mmsMtmrn in J^aMm te pimmmmst^ m^^rnimzy mixm W3f* 
9»m I«n) i^m msf^miSi mM'ss^ pmdsssa^ $m 
ff rnfvmtmmi v^i^^msm^mm im wmm^ mmm mmm ^ ti^m 
ilkm m of mMmm, p^e^i^ Zs 
ikmmmm^ mpmiStimm hm iwrnmrnA msm wSM fit^I* t » 
titt idti^ ^oiri^nMt mmm te liftici ^mt^ilf^ i^i^mmm 
t^ &mm ^ msmm mi iiipMs f f W t l gom mm ^ tmAwt^ 
iwm mmsmm Aifim lAmw* imgixm ^ 
^ « f im t)i« ttalieoia. 
tSLtm^ 4sm9$0 tmm i ^ t $fl ftK Kotift 
<!mmi«ii% tt^fle^iwsr* ««ilii ttcaw mm imU^ "sm^mm t^CMf i i^ 
fw* «io«t* 4ft fia^Mi arom* Its rnt^m i s t is 
i smasM ^Mnt mmm mMpmMtam oT ^ aa»«»jwBH»* 
X M 3 1 4 ^ 4 t a J^IPMC « » 
wmwaOw «tx « 1 m te 1$ 3r«aa»« SUdlsxly c«ir«Mw 
f• mm « « f fain'ntit* tiw Owt^tfl f i » (Smmmmim 
-^ NP^ W^Ti In* mHMtaartittiEiaaai mo^tm^mmUmmrn JU 
^ fi««y«i IMi aaaf (£*«# f «r ^ awnttal «Bt StiKto iloMBommim 
%tkm «ni ««t et lai«t-csv«R»«ii« txvaMoldU^* 
2* Wmsamkti mmm f m t M ^f OctiiiigiiiBt l^mmmtxa*^ Smm Sth I9if* 
N^lt IS 
m^^mMtam i^l. mt»%m hm isdstHici^ Smm ta^m 
tmmm $» ^ m^ms tt04&*i4 t m ^ its iH^Mm Xn ii«l«r 
o i s M ^ t m ^ xmmvm mx>&vm% ^ ^aixiNifift ^sm^ f ^ 
mmmB ^ m o ^ ^msm to ^ 
^ Vm iks^lm^ te is^mmm I M Wss^m WM ^emm 
Mm ^ Bamm tm 
fe ^^mm In !«•• fiv* 
^msaitm mmtf^i^mm m mmmt ti^eefl^ mmm 
im v m m m e^rn^ mmmw is- i M i o p m ^s^sts 
^ ^ m mmgmm m& i ^ t t f l 
IM»@EII»«» # f M m u m I t a H ^ I M S I S B ^ M 
If U a^m* 44ll«$l m Um m l^^mmm ^ $ msrn 
^ Mmmim m& ^ ^ aft«i<i 
is I® issdPMiM Igr f tittw 
II «Wii«r ^ l i m ^si t^taM fMs fiiiijr S'apia «if 
fiiltt« Iiiii* sSiiet ^ msssm 
i s Sail* SMmmim ms^ ^mm im ^ ^mmMm 
m& ^ iieieMl ctm^ts* imiUpbistt if^l 
to m m4m mmm m Urn* 
tm ^  mms ^ t^ tl^ laMsmiM^ i^em 
mmm m * m ^t&sm Sa m i ^ m r^nrn ftl0|»14 i s t>«» 
»M(» tlae fim liiiMi*. 
ttf ^ mM j ^ i i t ^ ptm^m^sitm « t 
Ibfifto* « f ill* tmrnsmnA f*m 
119MS 164 m f SK!9mm 7€2 
lAtwis i^ ta wim #f 
t ^ AtjifMi td^iol^tm m ^ v l l mmmaitt wmimm 
iwM!iwiit tmm Sipeee f04«i5 vi«tm Mm «• tif mmm in 
tmmi mmsMMMm teat mtm% mmMrn 
i * nm pTmmmA- 9Um ttm gmmA ImnSL ^ psiMi* f l^ «iB«c9£| Si£i«at 
f t 
gmmrnrnmrn^Kmrn. m^ww mm umm wmmmmrn tsi^ m 
mmummmrn Z« « f ^ wim « f wf%m» te pmA^m 
mtmif^ m ap imiisKtM Htsd mi&mmtm «f H^^emt tfiiStiilM 
ior ^  fsmit sigpif&ilts^ Ir ef wasmm* 
Mmmm^ tut tlm i^ ewiH^ iEmit t » 
td rn^mm Jbi m^* U** mmS^ *m mm m 
%% mmm ani in «•»# ^ ^ m m l^^iiiii- W B ^ 
Mm^m Mrnlrnm^ m^ Mmmm m mrn^^mmmtta 
mmmUrnm* ^ $mmmm tn mrn^Ssmv^m^e^ mm 
^ t m mA M^is^ f^m B m ^ 04m$ mmm 
tai m mmrnw ^ i m i imsm Jte m i k ^ v 
mrnrn* m t m^i t m imm»m» t a ^ glmm 
mmm ^ ^ ^mm m mmm m^ mmim i s mm ^ im 
1« S9«»eiit0 fSawSff M§ 
wm iPFssf m fmie mmmmm m twmm 
mBtmmmm ts ismA mme ^ mfm 
mtms 
A smimiF of sftiMM cwrjei^ in msmmt jfr««a» vltloli 
^t mm tm ^mtSm ^ %mmm Tm^mU^ ^ 
i w hmm » iMicX ' ipj^ xoaoli to 
of tim mt^n dm of parwfttt to f m 
It Ofsr ^ «£8a«d ib^t i t t« tfai« 
vatHel^^Qtldti^ i«Kitt «}»tt«iii In t ^ «sid m& wM^ mmt "bm 
wxmid^d im tmstAmlme tim '^ m&f^ &it^ m* «r ©f 
ftaoiil mt I*ir«ls « f 0svimmmt» tn l i i^t of 
tlkft of •ffitot of e& of 
&n im* s^^aiftot^oes tn tlte pattiidm ^ Qov«Ei»ai«iit 
bjert snggMtDa* 
of m a of Qev^ mmmt 
fleoil o«ti bo .Inaiprtl fxoG its offoots m tBui memm^ of tlt» 
ooimtsar* S'te O&ilitr to oolsdlovo iaiiK^taat ooomh^o o1s«|eotlVfis 
partly on tho voIwm of etoiroxnBwt oq^oi^tQXo in Yglotloa to 
naUosift taoctto aod ta^Oir on Ut) ttto poroaotaea lOf pnl&io aiipinaitiura 
wfilfara aot&vi^^ 09 tranafov twH^ta (tHa paroantaea of 
iN^a^lxitlva aaptts^tnsa)* 
P&mio Mcpaodlt^a SitliiMnoaa aMlitf of ^ poepl* to aavo 
anH invaat acid alUioffiMa to aoxtf tluKmi^  t ^ ieaoifttiig of 
aipandttiuro itaui vhlali gmmtAlw dijcaot ineoiM towaie^ tha loaar 
tooetta crovam* daalk itaaa of aaqpoo^ 'tajra arw-
f« Panatona ma, 1»acefita* 
2« SaoSiS. aaaotitr pxojaota and puiaia aaaiat«)aa* 
3« iSa^ mMUxtm to ac^aswrita hcnwAng ptngrmmm* 
4* Fxevialaa af pataiio adaaoation* and liaaltli aarviaaa 
mAlwmn^ 
% Sana aS.da to actiou^toira* 
-I* t3 t t -
^Viio misketMmit asdioaa hmuAmg 
fttaHifiM m(t. f«eU&tl«« idll tmmmm •ffl^mto^ 
p&3moto9 to «oilt SKX^ * At thm mm* pti^io cxpicMtiir* otD i^ armwt* 
oi of tli« iMtiP Ji»«ca* gsrcMBypa tgr «&(SilA«i5i3. 
tiioai* to tlMi* Mmiai^t^m mt mfimU t ^ 9xi«ftt* 
Qwnw^tieB* sKTim mA gwewmiam* tm& is tld* mm i t mttmrnm M t g r 
M^m^tmiAm of lumm* mA ««ittti» l^fello mK&muMtQim ^m tlma w^ft 
laeoa* 4i«tzil»tl«it tm tr«»f«if tig9i«nt« %m 
MiNMStvft tommSm tiNi of thiv 4i«t«ilNildiKi* 
If • 4iff«s«iit «f l i»«m t !» 
mmt •ff«otiv« «ir to i t i « tkxseiifili ^Mio !•«• 
b o a s t s • p9Sfttm% of and ex 
pmvltAm ef «aBtd «oxii1Mwi ^ Stat** «9«iMtti»» 
^ ia^vtMst #ff««t« CO the diotiiltetioii ef iiieeii» thtnti 
«ff«et» «r* iete «9(i»a»ld«r«tio» fistdi «ad«* A 
Qrlaetadf tie iMKmrttily bsjfoisi^ nJMat tli« isoon* 
lytstieilst'^ oii tUftt JNMQlt £3tm wmeAom im^ie 
i^swmammt t^mtmUtsm ear ^ »ot «iiijr 
bvtivMSi thm Iftm teor • Isat •&»«i«ORttil* • l»«t«»tQ 
hotiM^dw of •fsiilAi' i.'mmm bat ef diff«£«Bt In m 
sew^mtHW^tm %m mm «ff^ettip« m m 
i^ttow of hm«t3Ltm Vbmgh in vtfTine 
d«p»Mt te t1»t ef fgptliM ultli • I«r«t tsmhmt «f oMidraOf 
tboi^ ID inowd pm ftfiiSjr imt* iMiA 
Genaemmt Mmitm tSkmo tmrnm te xmdikm^imH iii<»ft« mmt ti««i CMIdnn** 
^iQiicnoM m^ ^dmmtkmA mo. li^iSl^ paravid* hi^p f&t th* 
TiKiBt fmOXwt p«D«loiuip «iid 1>»«£lts M»i«t 
tli* «ldt «Mi« S»«ri0dii « f im«3 i^>i>ai«nti sitHtiittic mA ^Aii^lilgr mtm 
mmAlr p m t f M fliMt ar* foxas ef **l>03!ii»iitA* s«<^»tttbatieit 
«f inmtm eir ef ef iaonee wmt t&t l i f e efAm ef tb« 
fiwSlr * i^eb 1» evezr egeetKy te mmtt exttet* 
WkM tke state ipiiiie it* xnfinm^ i t eonfexe bieelite open ite 
eiMstoe* fbese bi»«flt« ei}|«ired I97 tie pet^e tlHdjr 4el»t tm 
imdividiuil e««ielt7* ^t ie p^eetiliile tli»t eoiie i^ mm ef fieiltie ea^tiiaifsani 
t4 ••• 
ooat*^ iiSiia* «ttiM» meHi^ 
Stiielir f f ^ ^ i i ^ «rrciar mi^wKM^m tm mmm ttm sodft^ 
iMCwflt 9««»ifki8itt tiMi &»Sivl«tii(l hmmti% mPtam 
l^ i^aai^ nant* im w^uxim flxsrl «f ia^seditnara ««* 
intilvi* « tiPseBate of «»iiLtb te tli» peexi 
mem^^f ptsfim ^ ^ «8« te foeif* et 
mmst lK>«fi««ri £HI% mmmm* ffew ucatd tswIfisDaL ^ tmamfmt 
pwmi^ ^m of i»m ^m^ md »9atHm» to thm ptmiem «•«* f ^ 
mtQ* !««» tlwi flM in* 
t!i» «ilii «t t ^ «o»t '^ ^ '^xielu ftaiilfitiHi -
rnm^mm sa^U^t «• Ibap vtafisf «gr wmtvf i^plw 
to « tomi dtimt thm 0f ms&Hh no Mt i t tm ««xgr 
4^ffitnlt to %tso» to it* Hmsidmtm mtm 
Mifmtmt pmtamm* 
ni&titmth motm^ •mmoBista x^gt^M tlio pis««im« 
Afl^ totB of puHi^ im « tlui otiidr of 
fqait3.|o oaQwaMtBVo mm mspl^'^f nm^oeftoA ^ 21. otan tlm 
S»QP«7T«TTIHI «B& oiflBiftoiateo of P I ^ i o oxitisi&ltayo IMUI fl&lF iNMarixoi* 
la fm%9 ^ otod^ of o^Hi^^^Nk umi noi^ootoi of 
ndtntdNn ^ i o f th»t potile wm m wmtm* tM« ^Oiof 
tCM^  its to^^ixfttioo tlMi pf tlio «»of»»iiot« mA 
Of Men asdtlw** ^ tim Qnnzsntiit oitoail^  
JNWtfi^ t it* ooi&^flw to *»j«£rtt0Of and nxtts^ f^ tll»i to oigr^  
tiso of tl» t&Umtm t*m fm^m offpro^im m6. inttxaA 
mmae^mfrn sAm Sot^ m m^veMimm wm 
Goxaol^ y • Kttito mA ftitiil «1ni Msugr t»aaif«Rfoft ttm to t ^ 
CSiwimaaoKst ooiAd ^ of tm stUSIf^ far tiai imMto tli«a fo;r tl»o 
Qcwmmum%9 «oia.i htt Isottov f<« to mmtgkt^  %tm mttmatAn 
to tho pmwfnmaXim of osljr %h(mm m^m^&m wSAtsSb tlbo poMio 
ttigfet not %o ii»to»nit«a« ¥lio Eooocaiioto «s rnUl m thm m%mt9mm of tbo 
l8tii ie4 19tli oiBteitioo oano mm dsitb^o inanoooo mA mpf—mtA 
«tJiiX«r ittoli «o ww^d fxvtotifjr tm %1m of 
pmsHm tbm Sa theoo of Uf stoto* oy *«vo]t7 p«rti«aLo of oxponoo t&ot io 
iKflaxaroA l^ tgroBft mlMict tm t^HtcHnttSkV tm^xnA t&if ^ s»ic*Mio7Votlo& of eool«ai 
ociwr tor pjrotootion ocilttot fo:roli!i otto^ io oaoto anft m unroot 
not iKpotifioB iipM paHio*** 
- i i 15 t f 
StoM Hit 010* • tbm mi prmaUm 0t p^ im «9«iiiitiiaNi 
MOBoaltti icTft m^ «i^ai«pt li«i WMsen^ Mned «{i« 
MHMKptMEMt* of msliio «f $naami mA mutSH'iht 
Vhim tm miomt fxm m stmstm at pfM$e x^tia^imtiMlitr im 
pwovi^ U^sg 00A »eBmaM$mu3L mii jt^ovtHa^tli** Tb§m tm m 
tl^ ftf «Mii «Stis«B ^ meOLA hm giwm m tSm^aa^ wettmaiy 
to dlseeviHr mi M» tli»irt(msi«tit mUwsm mtst 
to iiuseett Msogr ffSftcMtom * 
is^mmm MLttit mA te fli>«si«li» 
ti» smSsim lUSNK^ iltaan* te jMspis^ i*- Iffnils df Iseitidtot 
^mm^^A tdwifa^ Ix^ eoMt tii %lt« Ifimr inoon* 
m^woMtrnfm m ^mtMmt hmmia^ InmSII^  tf^ ««fVio«» 
iaf»<»rt4att Pmip^itmUiBm of 
ITED TO DJLCTXI^ TT^FFIL « F IBISMHI* I T T « 
thxmt^ m ^Aim^Mm «f thst tlw ]}3»>ta«i 
CHCHi^ tiltft^  «if em %« tadkli^ te « 
«et«et« M S vHI IMAP tlk* loner IJHKR* ^Micots to ia^xow 
iBDMM** saiseaiteti em •• a fom et mo^tstmrnfi^iMm 
of tippissismii^ mtff ^btm bm lodkmH 
lapem m m mmm tt^alLislfifi px^m^ m&mUxa^ l«Mit 
i^xoagli ^ Mi^ TMiaw* iBl^t not "bm mnShMm to •tua.teiui of 
lUn £noQB9 ftfdL&ioft i f f t wmtm net pilftSo^jr stq^ povtod* 4 
wi^ fesNi St«.t* vGXfth tl» tmm anurt* tl)«z«fi&ir% to pxaifiim^ m 
tbj» mt a memgt ^  aamoMHi to 
tbo ptMmm of teoiaio diot2ilmti«n neidd AmmA o&tiaroljr 
OB tlio Ictefio mA mvcmtm of »«M«ii>eoo « tncmo PS»&BO&II# 
l^ iowmia, i^mo offcod TaKlena indlvidsiao m& tl^ o ^ itooo thor ooodd 
4l»t for BaldiNS tlttao »MOIUFO«O «iiS.Ii3ao ttxit i^ xMaotioa* QBWtaxmm^ 
hBm0W3tf aodlfloo tiAo 4i«txi%iiti<ai pat^ Bes Isr ao^ goliRliit ammicooa «it»l 
Qo&tit to poarfon • «ido »«ng» of Qovoteawt aiMooiy ofttn dlxootod 
larfiflf to«WR0to tiso lemur inooBo gxoiispo* Oov«nmBt pxecannaM to 
vBdonoito a wiiiUtiitt lovil of satxitloa* l«iiidat» feoaltk a»« mm^lm* 
Ceewmewmmt sigr iloo sdd dlvootljr to tlio soaiqr imomm of oorttfiB cxoapo 
tiuroimli mob piqraoBto tm piaxoicmo to Totoritti^ hmmilt piQftoBta ^ 
agxioiatoarof o» pxovtoioii of iniiKpt«pMOt »t3.tof* flw QmmammA mtsf 
« f (SMMMMT XMMST i»«c»tir GM^O MM ^FT iJurmgli 
Smiaio WQtin^tttM* 
In « f ISofopMis lamm^&xp i t 
i^^ bax tmm ^wS »«^«fxll)att«ii tilNMi 
"Si^mM-tia^ tow ^ui^mmkf m %tkm magt^ 
to igmm t^Bom ^ Ibci^ fli vSsiOittlWt Itaiwys^  
mtmiem t»iii»f#wi)# ^ix&ta to # « ef totiE ^aeSitovt 
in aett isesmluriM* f ' ^ i d f s N i AtAt*^  ftoettcsM 
tiii&r pxi^ ^etMoii of i e jostiraftlft 
F&I^FIIIIT TLI^I? I N IMM« 
Cio rnmm «f t l f«ot (lewiissMmt pnof i i i^ of liift 
MHfvloM tux mA fi^i^tn) m^m^ S3 «tf totii 
•eoarrffist <lonriaiBrtcrit m^mMiiam tn a^ X flMm aC 
iiff«9p«»t IdttSa fif t>«B»fit» iSDte •MRHitri ^ 794V i » 
l.*t«it dctft ikfiw i^toli mnh tiesamm mmmiSLtw mtAl fSsknii 
Iiielad* m^mMng^  mmmt to !i6fia»«MLds 
l>«89fit» tfi l i M htalfJi paxposmi*^  Pm^isae (t^vm inveii^itr* 
«aid us* unjpviimjf** i^ciiflle&s) ana tuiiiltli muHtiBM^asiim 
%tm» i& mu^ of ffttwt ootmtrtttEit fmt^mm tli* Hc^^t siiajr* (iM4f 
mm ttf %im in «i»tii«» INiSi^ end twtexis fimmtsm ^uM^tli 
soe&ail ••eayilQf pxevislcm of eeapMOptloit 
larl&S lOwat • mm% mts^m, niimf^ ilmt wmtm 
of tit* niittl* iisrfttMK of bii0«fl«« i s ifWiiat 
i s ie tM to ^ oH^ttA ioeoM* of ttw ^^xiwt 
itoso^s of ndtftt • prn^omoii «itli 
momu of tiioiiM* tnem*^ nfioy titfoo mimUtatm "im^tmm 
t* Usitot l«tl«M* XamM foot ¥aar 8ax«p«t i ota^y of m i o l « » « 
(iTovtlk, «b6 motsHatSoD* CBamcnAo ^xrvKf of Sazc^o 
ia f965i Port ! ! ) » tf67« m^mUx U 
2* Offloo f^taieoUosi fho Cost of Soeli^ ai^ofltgr ^ S T - I ^ t 
t? i t -
iUmm rnmtxi^ m&m^itirn iMlvd « f mm int&nm 
Pi^ie In iBfiift im e i m tsii^ T^ tb* 
hm m mts^mm n^mm* ^ ioiiMwIeg 
«f «« iantcfs* mm msmtm tkan 
tffta«t$ir«ti<m tibft ^Mmwitiiil tSme^ timviMssy 
to faeei« I& At p i^mm &metm tlw 
p«»i«d « f f l i «« ^m Mmw* 
PmpovUm «tt OovMHcgMiiit m^mnSik^iem to l!»tl«»«ai Iitacint 
msm^m ^  M^mmy irn mtfm% PS^mm^ 
1.0J? «#jrt hm 
Ifia«a: of C^ milili* tm m 
9,m 14pm 2t»O|0 
100 mm 
to 
1C.4 f M 
Cii) m Mmmm* 
CiU) ^f Wl^mom Ixt&lm rnmeme mtMrnUrn « ^Utm 
t* ^ OXPVQiitm fcM t^tfltt ItfiM t0 tb* ilftMr 
p«nt<miil Uimmm of Iu3iaii«lield« «» to axvlw i t tlMir ftaiA 
i^oM* inesiMi plit* mtxrmt s^Lm eeHlmeUw 
S* CM Ittf* giptt is tilt ittfonaititn iM o^h 
itttsotfBo* « M«]i •«vglo of fto Uttmmt pxxiepmm ofiio 
4il«miifl««tittB is iiff«r«fi«» Steod 007 fo'^ tei&c eat ' 
st^tiffMoallar tl)« ti[q;>tio«tim of ttm 
mpmU-isimm timtivRtH timmm m tit* l i i »« nc«d in aMRtaiM 
Mwmm mikw m itluuitraUY* wwepomm* 
INeit i^im am^tm^ %hm t/vtA i«r«Aa«t t& 
19S0»91» ^angmmt mpmOl^^ !IM ixixii^ 9mm% ^txm mmm te CSIIKIB 
««r* tlUMi • fiftli « f t l» totifl ]»«t&aiii2l l»aN>iii9t Co*a*F4* ^^ 
mhaolmf* tmam§ ^mmmmt mf^iuMtmm hm ^hm Itir* fiil4» 
DasAns tS^ tftiwi* Sev^mmt 
in ic^ pgoSam Smm% imMmS. ibem «b«at te 
libcntt ^ n^to mm ttwe MtslL«t 
Its ii]}«r# to t^ xsnt H^ 
I t f ^ IfOi^ IfSf 'St to ^^ fpmm $m 
tiMiift«e • twiu^ ixunwnHi tM« pcEiiMl 
«f f l f ^ w fbs «f mmmi^ tmrn to 
lf>ee«E% txm is mf-m ^ la m1smm %hm% im 
^ Mia^ r ^ ^ of ^ tnootMi liNi 
}.<on»k It mw «itm«& fbst niiti la j^^le 'mm Ito 
^mmfmif wwammi te ^ OwMoiiMnt Wm te^ fScwmemta^ 
•oQ R^Mtiiir* «M Immm ^Sm^ i&f t/t mmi^mA «t Fsiow 
aM in* ifMea*m« td lig^ 
til* ^xAtk Umimmm of pitli^s laijimMtsamm mte 
figosrvs XCVM^  Htftt ^ of m « 
pxeptmUm of s&tttmia tmvm ta iMm ms^ mUsMdM^ tmxmm^ ^mseim ^ ^ 
Vcni A H o^r ttlEtSiMS tMs ilUS^Hlitlg' 
6efv«niittat wmt^ iritot of i t mm Qtilicat ter 
PVamtAmp MtSk wm&A m tiidie«ti0B of « tUmo^ in tl» of 
tnamm tM pm% of i t mm m «ai«o» mSLvAmt^ 
tt«t»xlt!l«v oto* 
fo£ tlio ptupffimm of mAsmimB th« IstolftMieo of psmi^ rnc^mmtwrn m 
tnomm n&kmtxi^Um dmrloe %hm »«xio4 of fixot mm— U w jroor Plonot 
yomio mtpmH^ xaem ^ «mb isEliwttftst into tlio foiloviiii hnOm* 
i ) Si9«Ril«ii»o m doviilopofot ooTfloos oltli Mibttcotiil. 
mttmvt) vidok tsduio agxiocator* «d lOlioA 
cwlOM* i»il«»tiMi m€ poMr» lfitn»»iy la^ actetoi^  tnniiporl 
eoevKmioa'ttoiui oto* Staeli oanMn t^ajroo Sb oa» onsm^ Hm 
in m intammm is tnitloRal inoctto* 
i i ) mmmrnt m^sisktm m m f ^ 
$M kxmm m mw&A Marttem in ii«r mmtim ^ 
Imt^^h i»4 MnwieMt kreoftiiig icd 
it&) At ^^m sttoti m sm^A 
•Ki*- <• wU^ t^ otK^t ^ 
htm 1mm ^mm^ m^x^m to niltefv* 
isf t&is tftfal.9 t » to alieir «#» ^ to m 
m tm isofiew ie lef ^ leiwr immam m^^ 
of til* 
' into o f ' Pim" $ " mtmA 'm^m 
sIBS fl^oyeoB-SjfesMjfl, Wmm 
jg 
43.6 
i l ) XnrlsaH^ «xi6 {"ow* SSJMI 
m ) m& mtsiagm 
i'v) lili GmmasA^  
mtim* ms tflf.T 
8 * tx^mdX* 
tnxo**Ce!ll««Uvo <Stm»^  
W S t e - r - . . n, 411.9 la^ iO 770.0 il^f 1310.4 5.3 
Stoovlioa* 4.3 4.0 M 
i i a.8 
i i l Fiiillr Homily* 24.9 * * iir^  Wmtmt Sviply 
3«)itsti«i« m mm 105.7 
> Boamins* m 
yH] 1 Wiafaam of 
aiiO m 
vUj 13*4 19.4 mm l i i ] t StliimitaMoo* • 
x u X J 
M} laibour 
mi^* mt <m 
mM m 
i m B 
s.f 
SM <Mr ms ms «» 
tls 
«r.f mt 
af*,s 
llifHaNiatipMSNil 
i l ti&tBitm 
m) Mute^ m tms» 
i i i } Gmx rnoamitmm^ 
iir) lix> mtrn 
'fejl'OB' iin^ pii'^ puso* 
%m umM m 
ti^ Ikwitt Yd^l 
^pmaiof** SI»0 Umt 
SaoKOdt u HfidA f^y <»f mornrn, SeenoBSe Bmetm Smmm h 
% nmiikTSf Ww«in» iMiiaiiio lalbn»t&ott 
3* S J^Ew i immi, on f^ nspiiii^  ma iSlewsQe fv^ sxtiOiii immm}» 
WiSmtm t m j m m mwsam Itamm)^  
( Smm laiHd utatlaiici nSiitiBf to 3amm Mtmm 
<» SItiiititfa Siseii of 
f* f th^ mm, n tit. 
•ti 61 tt* 
flw t ^ m ixM&i^ «iiftt ^ m^ m^rn^ mm for "^rntSMmiss^** 
ptmmt* « m isid t«iic«B to ht A^iraltBt 
^iPtfidilm m ^nmUmit imi&th mcA mAtiomf- ^utmAm mM, «& t^tS, 
mmeviotm • te t2t If «t 9*3 totiil 
itsmm It3wt» fMvt 
S|.if» t««r ftiiiB»» In iil>ite(iii«» ^am ^ m 
%tm»m iOJdiw m &mn.wemm It wm Bs^sm 412 mmw Sn tli» 
first m?m Imp Mmh Bsssmm TtO mm^m sotM* t r l^ 
ill m M flv* Vwo? n » mtmt 
1« SM^S lOam wm cmspma i t 09m wittt 
i » mw m^mcmr dasrtiig tlw last <m« * ^ f t^miSmm It ••• 
Biptm mmmm %n Mmt iti S M ^ i t vim of -Hw 
Qf allies in t ^ fMM tt mgrn tit les^^ 
mt0»mm is «f ti^ m^m^hsMUmt mmmt 
Su^ Mtt tl« lis»t «ci meatm tn tla* 
fliljNl nM^eh is « tmak*^ ^ mA ixi tn* imMiii mpmMImm 
^ t doMi m% m vmfl'm iJB t^o w t&is 
^ ^AtiilKtMiii tnorn* in 'yit I t mm ^ m&m Sni^ l&s 
to dinri&opuMit «sa4 cist ccotNrir ireuifl^ irr'il^ lS m 
ttise HA fi^ itiiMit 
^tmapiim) vsbmmm in isotft ^  ^ mammm ^rm^mt 
mt of th» radlslxili&tSvt wMet tfet^ Loiiii tmmmMm 
n&d tmmt«» pipMustf f n i f ^ idtommo* «» 
(in i3m'imm9 «f diirset Oev^emnt pson i^^ osi » f iwd Mortiow tm 
tetiltb) iiliOKit W te ^^ ^ tati& ms^smt ^mrnmmt 
«(|>tiia$tts»« to i9«iit» Ixposdi^aiir f€» vw^o^^ulivo taxfosM t4tei m 
• Vltido m » t » to to of totia m m o M ^ * ^ m t of ttooo 
oooatsiM* 
7lio aajo* it«ni of mpmHttof «i«b«i2t «fto«ar sodlotarttsotino 
axo tmtttA odsisititarotttM MA iofoooo m fMsur ofOM«r« 
*9ofKieo oowlooo* van tlM soot i«p«rtJKtt it« i thot ooootttttoi for 
aoorly of tlio otesofolo «cH»liita»i i s tlw SLsftt Sitf^ f79S ta tte 
iiooity tft tbo fltUA Hmu t» §mmtA «iilt^ot»»Uoii 
82 l i -
l t nam tocle mtff • 
ir«ac% in jtof exttoaee iiwm ••rriiMMi wstsM. i,t«&tf« 
en scrviewi tfuoli m •dnea^ony imiai^ 
m&fsm tor m'&ttmt mA »»!)!&MlifsMiat of 
prntrnmu m^ da&lit? is m ••••nUail pw^ et tht ^a^esMmmw 
"bo^ txm tlo jpttdistxi^tiv* «Bd M nmr in owe 
^mamor* Sttd^ maxwiomt hmttm » poaiUitm mSixrmitmee md tim 
MXViOMt «nd eft tlHi feo^pi** Ttm 
Mfttxi^UmtS. f^tmttB of mxtOk m^m»Mtuip»» mm eoameaBUr in tgwaar 
tim pmrmf m«<ttUm of tu th^ ftAlmAag tm pmsB m 
ttm ham tmm maMm in oir&uf to mtmrtaSM Hm 
mttmate of en Um ptaacmr iMie^oi^ of tha InMm 
PuUie ^aoAtioB im ma of tb« jstoait ammtsS^a aw i^oAtt 
of VttMaixilmtiB^ lttGm»» Itbm t^lmAns footstioK tmdorli&as its 
aii0tltiammm is not pw^ame^^ th*t of pmv ^ 
•auootod i& m aa^muA'ta mtmaae oac mm tattgM to «sit@ cQTPiiei'* 
tj^pvidja «e1i«ti«a foir tlio f^ftuidL^ en of imooaod^ irt 
•ooti oonfcHtttd tlbat diotlnotioA of dtaesros of 
on tbo gtBorail mAfszo Idc^ itBy and tbo l^ a^ pinofts tite 
Xo«»r oirdeMt no loss itbm that of ttae S^ x^ iu^ t 
in t^'^f t!M» IMtod .isssetiay mtniiBeQiiigLjr pjrooXfiimod in 
tlio ^iro^idL of ewem Mi^ts SSSCtXZ * W^twesmrn 
tiM tbs xi^ht to oftuoatios. JMno^ ti^ ae shall bo froe at Isast in ths 
slsHo&taiT' and fandaetsiitail sgasM* il«t&«»tai^ sSuea^en sh^l ho 
oeitptasoxar* fsidsiiosl iiaA pi»fosslo^dL shiai ho oais 
availatstls mA H0mit i^oati«a ths&l be o q ^ l r ooeossiias to all on 
tho basis of 
fho staes iq^ to iihioh tha oftaoationiA pxoooss i* p^ thaLifllj fioacw^ 
digpsods en ths ioportinos tho nsti^ mal dooision a«lcex« i>l«o« m tim 
disirabJlitjr of auoh a irodistzilntti'ro aooKUfO* Sdaoation Flsgrs a ksgr 
wis in both o<Km«aio and sooial dsvolc^ttbt* It is both a font of 
aonavm t^Lm and a kind of invosttQ«at» 7bs toia **inv«staa»t in «daoati«a^ 
istplios that thSTO is a rstum to soeistj walOGons to that of plgrsioidl 
invsstnsnt. Ths issodiats satisfaetion that is obtainad fjnm sohoflillns 
is tha omsB^ptiim oenponsnt and soho^ing iirhi«^  holps Iji aoqt^ srint 
i« <3.tod Tagr Wtadari^ S^Mson a»d Chailss JuKs'ora^  S&ooa«lc»» Msnposwr 
snd SootKssio Sntvth v Vsv Tozkf IS^ d^)^  
2* Oitsd bgr tmsaco, losld Qanraf of idaoation^ 1t1 (law 19^1) 
•"tf S3 t i -
iMIiMtfs to iatovw thm iatEom •axsii^ %m m In tm^ 
flk* of lO^sBliig S» Iftftiat hm 
«f in^^&itivB of IBOOM tftft & wMm^ri^Um «f 
powmf m& to IbIM*^ m prtmmm mg^ id S5xt««li<ssiil 
pl0mim i s Xetdfttt liwi iwm irimmS m m inimgrA piee% oiNONili wmaBaAo 
aiGMQlil ptwm^^ mWL^ t w ^ in %Mito jy^ v^ttfncNi 
nAit^ioi) In h«ti M^sn 
ttigli^^ir In tht Hm^ atteBttoyi m» fo8»s««4 on ^ 
xAm of iilteuMi^ oxi Ux 4«t«EtatcdL]is %)Bm aj^lfs^ of sMU^ o^ii^  mi MC i^ft 
<iliis««o of tlto flotoiinl^* Wbm Sooood Hw flSftt iit 
icMMl^i^os ift isaoQHi mA WHiltli turn feitov mtttw fsts* 
««td.itr mmmmm m& ^Mtutt^d m of t1>« 
SHtms Diso otbi^ lOAisfiir i t mmtiaBoa tte 
•e«iiil ooinrlooo lili* oaooi^oi^ iiiiitt]^ dotoxoliio tHo 
ct iria^ ofa ieooiBM noidld hm eacMurfttoft fito mmemm of 
diotxilxiMoo* 4aLff«i>antii£ nonotiizsr mm i^ ttm m mm^ tme 
of ftvaftitiiliKifli^ oxiotlns ^liri^osiOiSL md Mg^MUm^ i t bM 
«3,«o fe ^ im aiiul tli^t to moirir offooi^v^y «t I^i^s 
s i>«rw9ii*« «D4 -^ xiOi^ iai^  m& to* 
iatLummA ocnmidoti^jr to4«r tbo oooiiloot of o» oifmamim^m* 
ftsm i t io olMwmHi t ^ t mpmtdtn of ^teoral «nd foelskioitl 
•dttovUoB f«r ii.1. glMMM of ^oc^lo of fh^ Ax' p&ing 
ft pmMt§ m oijfiuAiswr^ 
iitaoftt tlio grano ^ smoto ««• otxa^ in tho t««r Plm 
Mooffsisod odttMtioe «• iiim moot li^ovts^it oiiiii^o foetoar in 
o^oviiiff ooeaoaio «}4 IO^SMIO^OA in 
oifootiag • aodL i^ ordm m ttto "viaooo of tsmOm aootiS^  juotloo 
ittid f M ^ Flio iioo »o3« m vofoiNRsoo to •Ovwood 
eoiaitxioo vI^ mm tli» d«rea<ipB««it of o^ocUoe bm • port 
in mmaxiag ipBootos e^iAitr ef «ippeirtoiitr to diff«»ttt mo«l<attt of 
ttio pevf^ mUm md ^otosr Moicil «o%llttr «Bd bm hAptti in %x&ji|iat 
«%oa% • »M«£ro of M-dio-bti'batioio of inowo «nd pxovido tbo baoio 
nooowvtlM* In Isdio too* tUr^ n m 4»mmmt o^oowod tliot tk» 
wq^oulen of ooot^ oomomi «dU «x«rt • icfloonoot 
tiM mtmmim of fvoo «QniT«»iti odizoatioo mt *bm pximsty 
i««ifl» IPiovioion of c^jtovtiisitioo for voeotionii «tid litgNPir 
•ft 84 
of aett ietrnm « f «&it SM 
tlM i»a««Hi in im ^ 
xA^'vm Mcroliir « t ^ «M«atiaaL hmm 
tm t» tl^ %t<tiv8ss lit* M i t e ipft in«oi«« oeaA 
te ^ of ^ mxdmm* m&lmp mmm e t t e ^tegat 
Atift^ ef fsear iiti^* ^ mmemm ^saif 
t8 itii tli« ««fle«s«rf tlMiY« i » Xitit of ^irovMlttm 
SMOilb 
t% t« f lMt tl»«« sttttMlta 
^iHi Ipfo^ i'MW hm 1mm mt&m la tM* f l it i* m ^ of 
mrnm^^ seam m ^emttm «tll. tlw totift m 
«i(iofttl«tt is wm t14 mtmmt i t ts^wm 400 
oroviHi ftc «M<oli KMrns m Wm 
nm^lmnS, incffis* («t l^xiem) teas tsxm te 
Usa^ mm <»e9iNMi irib&cft mmkui iiVM r^ * Its • 
Pt miMjmiA inmmm iriloimtiimil rnmmSH^^ mm fxm 
U2 in U a«9 i » tm 
iNHNS iit&oit^ th0 fimtm me% m% omdawctes 
tut of pcpac^im tD* 
^ to iMIooiittim m m iotasna ^f 
i^fsmeeA^  ^ mnHummt ^ i^ veidaffd in mwer 
•plwM nf mSmv^mi^ «otS,iritisr« timm im 1mm m. ncm^limemVlm ijom^tm 
in fiko mmlsmf «f •iae*ldfiiiA mA tvairiteis* 
mtaklNif^  0f imlir«t^ttM i&mm hm intern i ^ t 2? i s 1990*51 
49 in flw 8 t »W of mUrnim « « S^fft in f9^>44 «i agitisit 
495 tn 195^51* i^w tsm^m eg M ^ m& Mglwr 9—mitiiim se^w^* ««• 
m w 259000 is M Mmnrnt in tb* mmhm of 
p>l»«xsr a^iooi* MfiuiOla t ^ m 'tomiVbmf wm a ^ t 4*78 I i ^ 
til 1965-44 m ««»tii«t 2*23 in 1950-51* Tiw nmls^r of •tnAwi^ 
In n^ooia and »«• libvot Mirao «x«arM la 1945-44* « i 
•Caiiuit a%i«t 2*5 wtxm 1950*51 • n n ^ mf antfti—Hug ottUatt* 
vMi 134 STi ««apM«lT«ly in 1945-44 «i tmtAm% 
J9 and 84 f950*51* mbs^ adB&miian i « anglooatiaf 
1* Sai^ eirt of ^ SSswtloe^MndsaiflBf 1944^* OofvxmaBt «f Ziiat«« 
0f f t -
tmmmmA fxm 4$m is ^ Hi mOL tm 
mptmrn tsm to ^ mmtm ef 
iii«nHMi«i thim » in 1969-46 a&t^  Ite tmMi rnmtrnim 
mpmA^ imrm^ng txea StSdO to f t f ^ . «f agxieiiatxH^ 
fvQii in to in «itli t!h» m i ^ 
aas&««te& immm^m it^^ to ffOOd* ^m wsmSmg of 
m ^ l i ^ immmnA imm S3 to in 
tntiOMitiit ts tli«io isMti^itioni tnm«Md to aS^ OOO* ^ 
siMite of tMAxAm m i^b^ m <tl«o mm txm 182 te to 
ift lAtb %im meoKOmm^  im&mw^m ^ ^ to f ^ i m * 
mt t^ ieOmM in f««t tlio ef 
o<Kiftt»t«i flio w r^iA* 
It vfifiiMP of t^&amMmA Atmi«e$iiiiit pragaNnwMi itoxtDir flui Unit 
mem n,mm wmm&m tB» vdrntioRilt smitaift hm not SMOiid it»i3.f to 
wuhMos ^ isoiRi* of m m^^ fAas mmmr of lA&oti i « m 'WtoAvm 
mhbst lQi}8*toi»s «oei«a m& wrnsmt^ ibeat of tbv 
H^ BHaSLi^ iai So loMtt tm osntm 
Agietoiatiiiriil rnd^m* in f f l ^ l lOt t»tJS stiDlaiito* f%» 
of otollMEitv m m t * to tlm tet^ 
•axolatot «t the Meesa«xr of «dl»oi^eii him matSamA mt^mmy «t 
11*7« eiF to tN tn maiw ^^ of tb* cSidLt^ tew 
iMitiwMi tta« «f ^ Mid ft viHt to viiieli i* net s 
H^or* of Attia&aiDeo fo» tM* ngc IViCk in IjNSS-^ y 
Hao sot tmfmmm totil AtlLee^  attwaftiCMQtt fffif tM» 
fho MiR imrntem for ei»»*«tt«id«io« foti^ iriisr mA iixnamrn «bmit tlio 
oMlltr of i^ tSiMdQr odaoAtloB* It ia o iMgr or to 
•taiar m m mtmmi^ li«it of tbt liQa» «ocad \m «ttaiiaiiNl m 
pseiMmgjt ooiiocl* mmt ma/t to Ihoom of Vat^ tmSli.m* 
XisOmt til* Pgimmw attoofttion Aotf ^ mtaeiAm tibiXixm foso«ft to 
mttmA wshotA okoiild oo^anAfAod im l ow lUs tbo finUjr iaooBo* 
in UI«»foa ^ l A aadio «o attiea s^tocd tess to Iso 
91I& thm oeot of a«diGlo«« led f«d« B» aaat tilso ^ « ttiidiQ' 
Cldldr«n i » lawui Iukt* BO cdotliM to «iarf Immrn 
itOM^ f w Mcoy kiivo to h9 pxovlAM «ltli iiKiftaao* Bm mm^ anoloiro 
oil ttem fMUitioo ««i bo oou^toa in flit«nnMi* $9>»r m Ine* «i»lNnr 
of omiroB ifi&n of mit«roto» ofvx^ jntiiff* oiiasliOB 
lofdw otiia. looo ^ g h t §mt til* 1V14 wmam mm Smm* of tlio 
-It 8€ t i -
m^difwa in M&m m m m rnUmMm mAmUm in 
a,tUa6mtm vasiitd wi^ 4ittmemt Wm mmSk* 
tmtm^mt e^ to aoiio^ i t e eMiixm n^m 
^ ef limm ift vtUaewi* 
f ^ 4«ni9i«pifl!it pziBiiu^ m^nm^m mm CNHPtaia&jr an t^gtct 
lit ef SoiSBOtii^  wnm 
miiUt^ m^m Sl^npl tliftt ei tlic pepastl^ 
foit** l^ anii* of ImMm^ m i^^ ^^nsSkmUm mm Simm 
Hmm hma m mMmwli mtm^im ^  Ulitrnrnm^ «l!i«w tb§ 
a0m mm e«S2i sssti too low tSmaMm «f 
pwT m i.% m e a t u s ^ flfiA fiNiMk wm 
iSaiHit «• nilNMifi^ NMift i o m ie i t ftai iu 
«lieitt l^ bMNi t# • «d»il«r ta Hiai ^ g^t^ in M^midiii^  
Steft so m^vmrn^ Sm ^ maHcAms 
^ Hm t&mwS. K^ t^m i l l mmrnsSMS^  
eawH. ^ ^ape^vtns •^pMiit* 
^ ilt« Itafl&d axm m^m^&s mt eeS^ 'imenmm 
ee«3» ifjaAtHiiA mmn to mm tt»i rntttSkm ^  tb« Dcit 
9lm pme^m s^tiSLm ^ mmm mm m»^tMl tl^idir 
^Mlitfm to mdmmdl^ tli«t tluqr mtgf mem mmiS.y tlsnl tim «6i*t of 
^sm ^ t«dt3iioi&)« iii^^-
of tlu» tsBdhNKriii^  as iNNMSnre must to oontiiinft 
wtudt^ vy tiMqr fidt viuit soft ef irle^m i t iNi 
i!ti»t if^ ir tiwi im d«» i^iai^ m mmma 
fitadwt* mmg tim ^ wnAmit f»e»lti«ii * laii* txsmtm mi •toAcotti mm 
noxldLttff wWLeh mm ewmeBteaaiy IUMI^  te t l » 
•liHj^  of«r«il3l «ooiM»dlo ^eoitb h«» m^m te« alewf tbt«t bw 
« Hmm la «»ii^ «spai«Bit mm§ ite ymms pmof^ X* ImrnUs^  mA'nam^W* TS<at 
93m tli« isodiii of ctnlied^ raadna.* mfimmiM 
mhom t)mt moxm tihm «r •ta.difit* 
iwm t ^ tomii m&r IM^ ftm th* ^ooatsr ienraviHi 
pxvipQvttAii to flit ^nlatieii «f torn mi. ^ euatx^^ flm stuiiBtc mtm 
txm moakiMg ^ mm wt pmmmt tmiiim* fUm At ^mm Horn 
tAm^vtHj mUX-to^ tmiltm* 
8T i f 
A ««edlti«D9t m% mtwmmk^ «t Sittedft hm mmiiLm^ 
tluif tM» f i l ^ r t m i ^ K s i ^ lasSly t ^ of l i n fxm 
«ti« t6«B*« in Idmnr iBoaNi Bgo^ mhi 
A mmtt* m msi9 m SS^  ^  tiNi mts^imta xfam twm ef wm*m 
mtmAm mA 230 mmti^ h* Bat T ^ ^ 
«NNF» OriND ftm of t!s» foweMi inmAm fi^c^ tluti 
mpmm m mm^ nmiwmt^W m»tm%m tlbsiiimiLy dosi* 16 
«li« lomir te^seeitt ISmm 
tma%m I t in «r* aflBl*^ 
t i^ in tM« wtcr ^^mt t%« Immt « f tiif«tt«a4iit f iw^UiK 
%im %mk Pt imamm^ns t i » intmm i&tmm* 
fa9#it« « f iS.1. ^ ittiFWM in fitild ef a^bt^ i^ teiit tb* lijsuisttDik 
f ^ t tint ^la&SMm ^aotMm am^ ft ar»e }^«ti«tet&«fiit 
iil«e»t » «a!i«l wmemA tl»t ^tiieicvsiii^  uttlt ftttaiSttitt 
Hommxd w&tt tlti^Mimg m^m m& ln^ «i8i fsa|E« tMxigK 
tfeuoi 
wmvtmm oir bMHtb t» 
i » fa le^ii* fis* of ^ IwnSttll findly 
i « to lionitb to ^ n s eb«mt 
Sfl^xowoiit Is tiM iMiSth of th« pm l^m i s gm^ia ^ 
jlpi^ o» l^ mmm pim^* tiio wSsomm %m i&omm nm iMi 
iM tMo mw* 4 oorli^ii mtuSimm of tlgndoift i » to It* oiuK»x«i 
two jnMmca^  fltotlirt ^ l o w lUsiomo liiOoaiMi Iw 
m^pXmmlMiit. mA m^smkSlyf tmemttS^m oo)adiildM«i tm grwitcr 
vat piJoAao^tS.^  w&%% ^ <mm,%*&m Poiaio ^^wniltaiaroo m hmAttk oooot i t^ 
ooM Of tb» ^wAtrn tftoto* • 
fisitio}! 0mm to no t»6U?m pQlllio «dtii«UoB 
mm poojr* Sertolil^ aroto wm mooB ^o Mglwot iii t3m • to 
«ftj03tf iq^ idsatiffii w^ni ^ of tlio 
pc^atioo mm ooaoiteottlr codiaoiiA* loot Itsforo ttio f l « tt 
voiato «sp«o4itttt* oo »otliolit% Imatli mmmimm mA owittotioo «»s no aoxo 
t ) ^ Bapooo 30 ii^flli vi« loss tfaib ons vspm* pvr $xsittM%mU 
U B.V* Ska* iKMit ty of Hmt ion^ V^ prngfusAUmw loeeisiio 
iiaemt otooq* 
f® 
mxiMs ^ ^ ^ ^ mepmaitm wmsg-
wmt SaipxoviBMnt** OkOr J!liiiftl|r 
viot ^ tell til m koifpitiljif ^^mmmAm mA 
^ils mm m^O-rtHmt te Imm of * mpm 
tnlMMttiit pm yt^wat* 
Siol^ tte Hmh iSmat Wo^mm flOO msmm mtm mmt «n 
mA IMMA^  licit eiOy wsm^ m JS m ^Ms^tdii^ iit^tamagAm 
BI^^MS ^nn'** ten of 12 fHiot^ w 
iM q^^ ittili^  ts^ Mti^ mmaAm* fldL« wm m Shqinmwa of 
iNn^ tM N^to m ^ plmsk* mpmMtaam m& mm m^-vAmM to 
mm • iiii.f xmmm t«r tuftoMt^t 
loiP>ito 9m0 pmmtmm fHrm wmm o m i too fov luNi.^ mvteo 
j|,tlH«iti ^ mlbosr of tio^ttiS. a»m% 1>ot«ioo» tlw 
of tiw tMstf itm to i^mm n ^ tlno o i ^ 
iMiAo la « POIt^ ititim OVNHT aULltcoio* 
Bvtooon 1963-46 t ^ totiA mm'bmt of Aeiiteso $^0t0MM& lar 
«9iottt ^ ^ jMMflgsiBC i» lii'vix^ « t i i io of mm tootor 
Sfooe irnioM^mmm fMo «bort of tHo eoftoot t«z»ot ««t W ^ 
mtUllmf QoMlttto to mm fiootor tw m i^i^otieii ^ tm 
tai9'mam& io osio for m ^ipt&slieB « t Itidiii 
wXlt nooft ^ coMili t ^ t ^mm^ ^^msm too 
f « » dootoy* q[aa3.if:f&»t l^sr tlio wmibm of aotftoa^ ooXtofoo bto 
i»ox»Mi«& f omy US Sm to iO ift flioyo «eo 
f i « i t yoov otadflB^ ^ ifimmm m m mm oedf 2»9(X> ia 
niMdL *^ I t mm ^ oi&A t ^ t ftipi^to tooro^Mi In oxponi&timi on ^ H i o 
l»«3>tli» Mt oBootfi io upm^ to oosM «ith tbo piemmm^ oltaottoo^ teiL 
oKooo nlMeo mmSoJt ^ mxUm of tlw pefnamnm ^m&o Ml l i i «ioiiiti«ii 
«»• ttt^oosily t&tAofaoto* Beopitiao in a&t&oo mm mmmmwt^ JiSamt 
0 to ^ oar m i l ^opiaotien eooo v&tteot lio^^ia fitsiittr* 
tte iHKrtiaLitjr roto luo i m i w i p y m l i ^ leoeeoeoa tkioogi Itfgo 
ooitio Yooo&sottaii to mmUtO, m^^tmm weM tgrsiitto* flito im 
• xofiiiitionKigr imtH^smmt vtttft sitr •«<» mm^m mm pmUmm^ f^ 
ttOlm OovosnftMt ham otoirtod m M m miattaL mmnAmf M fSor ^ w « i t 
tUo imm not offootM ms^mgmU UrVh flgiumi* 
•ft 69 
mmo* ^ wiMSo ptSSw cmmm mm ixmUmUm than lieiniiigi 
tihm* tfwsifybM* in* U^fwm inUaUm mA maSi^mmmi^ wHirnm 
In m oomtiar iik» beasli^ w i ^ U m wm M cftii^ 
Itt wma aacmm ^ ^eww wtf* iSDap «f 
tn ^  t(nii»» ocanSiMfini mm wtamm 
IB tfi^ij^- « tflM»rt nmm ftuli^wiiiitt* «liffiMd tHii 
in fwtMB Mftldr tiiiQstiita teiiia iibcfut tr^ sf tlw feonm 
««r» ema^^iit «f «»• «ttM m m m 4«t jpvepi* ' 
uimrn M nm mma^rn uwm^^ «dr Mim* m TMT n0* m mmr 
m 19 pmfpt* vmem l i i ^ s Is on* mmm a I«ta» •feewtil ttmt ta mug" 
in ^ m* Oftfnv ti)x»« os fimr fc^&cs te SMiltftsir 
4SQedi«i€8» «ttS« It veil tamm^ U MmS, mm 
rnmtm^ moh poor enNHtSestSf 
tmaiXtm li«& mm& dNmt of thtAx ^mm m 
mm hatm n^e m u m m «f tl^ eid^* w «t^tUm 
«f ^ Mxkiiig i&«6BiMi» tint ms te tnm A m s w 
«r otmMISoBB In Sailsiqr It^t of s^ l^ Qt* t&mmm bad 
tm ^ 4 ffqiiMur* jn^ (isc^isAieff mmm mt MoonAtfar 
ii^peirtffie* mamh m i^ t l^wiw* isilixoaw tma^e^vrnjm So f ^ t Stt 
of eiMlo tiaam ImiMW ttmtm mxm so leitfllwnif m «oeB»f 
in Icrsioxioot xnd ie sot «Vifi « 
^ w o ^mmm mm wAt off fit* lamdirodo anft 
tlNn^ MMBAi of frai «r tlm pMOHBttt flndiUM; no 
In tboiip irilloiMt li«& ooRo ^ tim oittM <10 oMlt Soot 
Of ooia.A finft part tte* woacko luit no cooomodatieiit ^ir 
pitnafliitii^  
f te iKKHiStic-jpxopttfHiw its til tlHi f&x»t fivo Tmt 
«M aivoetoft s«lsllr boaotsc ii^^txiia^ mj^mn mA i m 
inooio fbo piro«r«n» «•• owsidoniajr aiptfiM ttiuinc Saociift 
f l « i Imwf F3.«K intxQiltootlon of inAmnim ef iftoi ^^Mngsoo mA 
olia li^pmrwiHlt la^ Nmr iMnoiB^ i^UoiP %eii«t»ff mA l«iii 
ao^niaUfltt mtA i^ rAwpmmt* Ybo foo itwum wrmmrn iattovto tint Sa 
toimo tios Wob «u3f litlSLo olwco in Iwoiisc olteatUcn* 'Sim 
f • IsviMitlffittm QaHA1t««o» llaiii fiiportt 
€f« li^ovt OB tho into tlui aoQtiaii.« Ooniittom of S l ^ o CLtm 
WmiXtm in aMliir l»a»x«t 9wl»«r Jkm^tn'Sfi* 
mMm^m gkmt ifi His xmm* m Hdxft f i « » litmt ^Nwi SO&fQiQCl 
w i^ t^k Pktaid Haiidii «««caiA hIo* Ov^ i? tte 
Mit iimtovots tB fxtrgi* liiU^ t^e i^ 
ii^MMi t*©©d flii* wtinsSA hmm so mom tlusi 
ft silttfifi mm^ of ^m&timm ^nmimtAw^ p^t yrnm 
^MXimg ^ f l w C i ^ w t ml t » m wS3Xmm tifiiMliig 
i s Bdt tn hmfm tmm 
imrn* in s m 
xmm lir aoTA «lk«D htArnma 1951 ii^ S»mtaQ(l imam m w m 
f]^ sai%»]r m^rtA tb* hmmMkm 
^ tmitA nm mosm^ m Iwiti^ b^ ig ee»««iKi9tli» 
i^arwiMd ^ r ^ ^ ^ isQst&ieatr e«»3t»is»«fi«ci s M i d hts^m 
pcsvtAtft f o o t m ^eatiim ^ ^ arMss iij (^OMUQH ^ 
m^aA in tmv^  Xmtat^  ^^Smigtt f^m^ ItM&f 
IMK Hini^iii «f feeiiMi^ tliMNi 
^ it« iie^Be liait t'bm 
last ftftctn mA th^ nwrnof $a^ 3Bitm in)2l«wi t« 
tmNift •• m tmm^imt maUvi^ ir«t!Nii? ttssn m % m^^ 
fiNi |ie«niBt «&tiiee« tMem siiff«xw& mm% m t^ um^ ill lumvtns 
mm^emttm Has Immoi far *hm UmH i»f 
c«ir dvilltiig* omr imt(ti« tsm&txvivtim hm 
^sm i&fii W ttlftOl* ^ «MMt in ti»m im 
WB «ffiv« ^ w^nir Sv«n tlMKy^  of ftn^iiiiipi 
viaMiafi «£« «t im^^iiMA «tMigr a m i 
ODSt iiadli. Iw Immi mAm iax alai 
A ttm ftm ace mm «ensit«Mi tmn* fesr 
oetmm^im W ^ ilomA%tm m &m M m 
mmmsMrn tti* wm&i^ lans « f tSLwm w&m tMpxmil Ir om^uose^mg 
a«tciai«» mA l(r ii^awviiig xeaOc 
Wm mlknnfia M Alm^ wk^mUrn to AmtmUstmf m lOm 
fcpalstiw <«6d mi^mitllilw tlm •fe«t«n» of i t ) crwt* 
Fxi«« of luiidiiMr ImA hm Amm in mm% ^m te 
%imm i t« miitoift yvi** exatXng Imt mw*m to ^aiw* Xt siiiwi 
19 to SO t i m io Ms «lti«i ftm tii« t* lOO M M 
f • Of« l i«» 
f t 
til %im mm- tn^tzii^ tistre^ ^ psmmmem ^ rimm iM pt^f^m^m 
tfiA 4it« tft mm»«mm of »•« i » mm Ift^ioi ffooi*^ n ^ htm 
mmm liMiiiti ot mamt^m mm 
^ ^ UriBi li%fl« 1m 'imm 4xm iMmovm xm^ tmsAm mf^tlOM* 
M^w^t* miM m^B ^ im t^lsmt to 
pmme^ai&m ^ Isit3.il mm hmmm ^ 
um&tSL mrnm* fm in^m* « f ^ tm^i n m ^^m mu^ i t im wmi tee 
•eos to M^ttAt* iPm wmsCL^B ta ««M» 
<il«i8«« te ef %im rnammtF mm mem 
mm% nip^fioiiit «u!i#«rtidEifiie» ^ tim% memA mDt&mrn 
in m^nntim tm Ufmrnkt e^mmm* ixmS^'wrn it^e^rnemsm 
•littfwi in tif •w^it m^ im • 
flf mm pmti^ ma me^ wwrntk in mm iieiiAiMaMi ef rn^mm of fte 
eeuMimitr MvttOtMr «ff«ciM mi x«9<Ri«txmot&iig Warn f!b» 
sikQ&s^  •ns^fil^lar la mmSL 
fbft m ^ mor traxwjlta 
^ I^ fiw^ tBOtts* $* « f Iiiia# tm^ mrn BmA^m 
#f i^wi Imt vlKtm Urntgilaimwm «fr««t« Ssantost* mA mxte^ 
i* n^om m est 
•f mtimt KK^ IwtMMe thm n^mtp mH m ef 
e0 hm*w0m tim mx^ fimmp m * ^ lusMK^tm 
tttiiisai ^^t m iMmtmrn* in tl» iMittoiMil imamm* fhm scMe^ iJs^imm hm 
inmrnwiuA ttSmw arttpl^ r initng ^ M t £lft«tii jfMvii «t 
«cat}«Wilo wf «r«llL^« {of 
m foetviurilv* Umma^m im pmmmgAm& ia tie of 
tlMti %}m inatmmm in si«tioaia laoQii* 1MM iMcwfitia ^ timMmst mM. 
otw mm mrnxf mwf^w ••T tbut aoat^ imm^Aitim hmn ^mmmm »««• >«*l»seS* 
mA i% mammt* iOm Meter hm Mpittjr «igpa&i<t& im t l » mmmm 
mt Urn Vimmrn lPxiir«t# ii»rwtB«iit 7tm is f««t iMa^ vft to iita^vMC tb* 
mA«aAmm mf thm vmvt diMMit* mai pxofitai* mt iMmmmm in tmsm t^mmSiim 
«a mmtmt tiP^ mOXV^miBimt iuovMAiog iaant*r ef txsmm 
1* i:fi«iii« mssm, nm ? * S4i«ii»»« Booraie st^tmhmf 
«•» fS t ^ 
is ft tmrnmmsr tltti^ tm&U fUn i^vidiiis mm 
m tso^ ^ ^ Df ismm fmmi»@m vM^ m^J^d I m 
h»m fof moOLAlr iu^mimmtU misA mxm*-
mamm&mUm Mm in mMoa^Mm, ^ emmmMp ^ 
Ingit 
fe mm Hii mtU/o i>f psiato td tsoeem aaft 
P0rmm%tfm s ^ i e m jsoeial smtlismi m 
mumimMm to taiill* iSmian^ gsbmMww ^ ef 
Waaditiivt ot aiail* ^ ^ 
i t mmm ttel fosr tlit» Iw^ M 
^ ot t x l m r i-nmem in^ ifti^&Clr 
CK^fisA MMCH* lie i^ vMiAid S^BHIO^ imi ^ of 
•i^ttli^ at«ir«&-«t» tmf io litie r^ i^mt <i mtmm 4sf 
^xiKii^ t i ^ t « ^ «f 
imsoaMi mi pss^^m iMM»«i8tM«ii« Xn txMmt ^^ of ao^jO. 
im^^mm hm Ilft2.it t)ii«a# 
iHiii«e»i«i» ef «eMl is^vtcMift «t i^ifscigr mmas^ « f 
ii^ otteir immrn «f iiq»M>vtB«nt i» t^a^^mm 
•«iBit«m«iit liQUid^ «t«* A mtiSilm tmktmm 
im te p^eieft t« th«t i ts sei^^e^^im 
Hiie issisr^N^ m ^ mm* A liur^ pvovisiait i)Q» eii^t<t sagiiiii^ iiitts 
INHI ImM iNMrlcxI of saoli «iiiaiigr »Mrit 
^ansldsfftMflgu f i s mUt •ffssts 9m btmai ts 
ia si^iifieiitss m th» s^Mo of psUi* ts ^ 
Mmmm ian^mmm* 
fts* «fidiBe« of t!m ipist se* ted * tH f^ immB» mhtmm tlii^ tiip 
ti«n»ftt« «f do »•% f&«tt«Miiaiijr «»t«Mfttt«a&ly liitsap 4am 
to tlw soilHKp fooaror mA tli«t tlWM tn^oxj^ iAvilogtA 
MOtitw of wtHA*^ mmt ht jn&oM t^sfooi^ ^ i^iiloesttfiit of 
^ l i i o ovpoBttti^ so •• to offoot mm o^niftitr ^ o^ ^^ eytaiiltar oonoiotut 
situ m awto of sonosio cfs«lli* 
flui jr»>oxi«atiiiii«D of puMio ospooiitm i^fl^fir ia tils ooixKiigr l » 
orOsr to ftoMsvs MfjH^ arots of ooaooiao efosili tcA stogrssaiiro i«a!Qtotio& 
of i s o ^ i t i o s ^ isocMM is Ml «r«Mtt c i s t ^ is m ooiBitxy foeta sitli tfcs 
iMniitl»« nsote of 4ofiKie» soA of t l» Mi^ iisvaslasBt tsrfftts* 
fsiaio mifmMmm. te ^ ^ wm^M m% wsm ^ m^mt 
wmifiefiXUm it t9 tbft mm% pm^xm. i^ Sm 
tmcsm* of QevvvaiMitii 
mVftAm stm% if Bfit iit lu^eta •«eii«il« 
m^msm^ Tlmm mm* h&w^me^ ^w^imm^b^ 
tmm I t t t l * we^^^m ^^ ^ fti^ti^t jrvt yiigp #e> 
ikmimmt asifto&fi m ^ ^ktmmm i» t^m tlnit c ^ %n fm^m 
to ^un iK^ meemtf M bm 
te 'tdkih flite« In tumHtus •QdigBtt of titt Clwieiaaiiai't 
thm thm t%t ata^ iiiisei^ 
•JMIil «« f^iiat t^ iat tlm ^ mmfmm^ in 
iMaciim* 
h mmhmn of a^pxeme^mm to » §mwmmiA 
4mivm U t&UM 4ii»tsilaaUm »i tmm^* tm ^ 
immjmtm te IBOII^^ to tmm^m imomm $» MaS^  
^lifitdii to ^ lt^««£ttnMfiii OMB iil«o 
foxm ateffd « l mamst^Utm t]H» 
jimsJfm^tm maUmi^ •akm^ Isiit tii« ieMiriilaidl^ * 
^ mmiS^ taoi^iwliiff Mm 
ladii^ oHil^ * Sitoofttten m^ txms^m p*9gsttmm 
ttsm pwimi^^ mtm ^ 'tUs mpmmSi «m ^ poxmrnt^ 
fo mxM stfmt tmsm mrniiy mX to mmmm tsu^ 
ifcssmiiif Itowit isi iKaio mftesnaE^ , to tise vtmSe^^ MO^  IMOI&IHMI 
ot t%m isismmaS.i6y im tim so«t iasportjaKl obleetl^w isS tiiMm i^maing*^ ttt 
m oDiifitxr W e osm a^tfvoa % • of 
to ooislotiw olei^ taft nofHR^ Ms lik* tmXtw 
iaimi«M» fl^ iNiCttce miibmm» inmamfm mta^amt oolMioft 
of m Tovlotr of tbo »t«to tfa» poopHo m i ^ 
tvicwfoaiNi ia mmi^ ow itt tn npi^ voiwiotii s^ soiiitti tlisi 
or lining of ttojontjr of i » m liMKim 
•tt $4 ft"* 
wm tt tiiAt than* «s« turwm 
imm wmmeU Zt m^Mcds im o^i^ dtiBg up • foad 
mmn^ mfS^M $DeM vita in M f | » e « i i . i a * 
imgsm in mst^Umw tiam^ a^w t ^ mrviPM* MicHinllar iaaiM«ii» 
ted lelcw Ilk* et em nst m liosuHNme* M^mm 
off litta pod t^ i s « wm^ftiA jrtdatloii •> « 
mm^^rn. s^mUm in ttm pw:t m ^ ^ m tl» nar xoiiii&« 
poor who <tMi iM i^i iar« Imm* em 
t«x«4» trnta lOixm mm^ amid ^ ndtisdstMB leaai* Wm 
htKtmmm m •Igcifieiet XMtftt* oni memtum^ 
m&ek mmfixiem ta m mOmt ^^tmA^p^A mmt^ li^m Jtedl** latb w»t 
^ cwtir 0mmm #f al^t • mtmm 
tfaoxoii^ iatc^raitd of «e an ^ 
n^fil* mt p&Mio Ir %im Qmi^A 
%im stftt« ^mmmtm «iiotad fee voi^irtito* An m& Mmin^mim* 
tme irt^cllfiS &a tlui mmm^^ 
Iw Mt VP* aiilit pmpoiMM <»f fMs atKnad 
Ct) to «i9s«i»» ^laie in tmt^fimm th§ •pxatmnmA 
(M) to »mmm mm thmig^ s 4if »«8«urM ^ 
-^tmm 40d ^ pe«» «id tb* |»x«ipe«salv« «»««• on tl» 
I8B» iMsd «nd «tM> l>«elcv«rd Cda oUSmtm 
Jngrariw « f tb* ?itl9lio Mmamrn rnesmrnUi 
of ^ ^uMio taitcndltifirgiy vntt wmm^A ttA 
Smtummuiu 
iM^ ied l%m #f aMld t»%|«et«d t» 
ttf «cwt liiBd f«»l«Kai d«p«arlauints uttemild tatxeduM 
9kl» «III. mmxm •ff«oMT» iwiMimnt mi «i»ti«a. «f stAlte 
I N M O E M I ^ A N ^ « F ^ MKMATDITSAM C O M ^UKMI TLI» 
diTiiliH M«liti i t hm mtAm irlsim* ims^ wi tits w&M^m 
tl» ttiMM flBd Sf« iMai»» oofiteei%tttio» to tlw of «b« o«ll«itiil 
«-tt It-* 
mA tmm* i« m ^nf^m «f memrnviwm 
lwtt«r Vbm ^ tlw inait p l^i&ie immMitimm m msadi 
•«*tiritlM m •OttOftmeiit ptimio ImAlib mA «iilf«»* ftiis 
acmsifliKiat aot M « tnwit 
tlkvix' iwpaot m imoaw di«izi1)iiM«ii in tlm Mm** ^ 
i^I^iiBM&tiiag tli» im a^mm ^ %im tto SMipoartiRt 
of im te •<|Biiate» cp^EnanilTf «iHd9iliti« ^ 
«!«•»«« tut lui^iriiaiil* ^ mm mSmmUm 
m m Immt f>e» iiipr«(Vti«Nnit «f onsdiMcni. Wnatw 
wtiiam seelal im^^tm m& %m msa^&m ^ ^j^m flat I«t «r t ^ wiimwi: 
^ te nwotl^ ist ^ tli» wmHA «tsrta&far 
dciwd « tvt&lotti^ifli lo^tii&tiur* in IwMmh fMji is Hw 
iMd^it^ of iB «ggilitaaii«ft to i ^ o b tli» 
•apIoitAl^tB tik* iPMik « m im atikia&i«ft« 
SnafitdlittM ef its viotsov wgw^ 
Is pI«««Hit no MOOBtolSSr* 
ie not Imefti tmm mp^^xmiltjt «• itir« ia tlm 
IMji lwsM«ts> Ihi mmi^mm ^ ndtet disiM^MI 
of oiiiftotioftia iw i m U U U m m cdvgttAt* ai^ii^lid^ pmfftmm^ 
^ ptmSMxm ^ nmitid f«6ll4fi«» «r tr aiiEliig sidtiiljlo 
of » o f tlito omiiOBiM 
of * i^ uittiitar* Co m m t o tM«« i t i « ^ f M 
t^to l^ i^ iiMr tmsmt^ im mUm to pmiftAo Mwm left 
•tAtlORox^ to tH* h m ^ otoitiito* 
¥lio of ^ ^ i o 3s&<litr o&iGottoii oomiee»sli«i» la^to* 
to i&l otaaon^ 3ro«iix€L«Mi « f thtl3t albSXl^ to pm otateto Srav 
Snoooo fiRllioo tatfit ttoot jgrea tMo ood^onootes^ itno^t %«ogiiM tlwr 
«»• aoiFO iUEtfl^  tli«i tboliF mmtm^mtB to go to OOUOSH «*• 
m o iikiily^ to ^ to s bti^ owt oobooSl mO, m m m Xtkily «• xmOn i s 
ofl^log* wttl «r«8x»»tie» Mttvo* f&noy « piiaie oittwHf 
^ t a s tikot awar U ^ io* o» ot looot ofceald ^ «iriliii* of nkUotxltetlttt 
oo«ii««io oi^ oHiad t^ar itt fKVow of of tfio p«o» &• MUits ^ t o 
w o o t t o offo«to» in tlio oggKoeoto* 
A tmm i^ Kaftd 1b« tewiaNto 
mfpmalim mt mtmUmA f«0lltti«» of iMim 
I«oia'g—i» i s tfmt tsiti to svifl mttOMs mm flto 
4Uft«r#n«w im mm ^^ lyosfOiMid «!$• 
tmmmm tm m ^ A m^ i^ mMtimm mmm^ tH* mt^ $Mmmm «f tte poatm 
M M i m of e^ift^tr l ^ m M tancew In t^ gpomr* 
fultio «ip«nd&iMi «sHl fM»ait tn •ffcet tli* 
toVMtKiRt tn Ismti • ^ ^ ^ t t r i^eg i^* «• 
%m iNdM^ Sffir wcAA mhi^ tit* «r »tr«8* r^asi^  tl»t * Scvt 
«aia»t9l4M ie ^ in 
U l ^ r ^Dot* in t ^ imtr^ iljr mm^t m mm 
tmwimm^ ic ^ iMft emm 1Lmm^ttme» lm pmiptm 
wso^ A ImA ts ft of t!»i tni «Hril««i ^mi 
«ss4& fieSfl.«Hi upaft cor immAmm^ ifs 
VImTte im m^ tmtsmM te m^pmm t^t m «ff«fptlini ut^mma c^ 
«f tlw thm mtt^ ^wemasite* flw 
pj(yt<»MiiaiM«i l^bmim Igp msy .Aste* of ftiir fxtt$«e«A cmar I f 
It £s to «»«% tlM disciuiti'ftMf^ 
fld of t ^ ^iinmHPiti nitetMrlilr on &t ttm 
wm^ Im iisifiiMdi % m paFl of tlia ^^ vosisMmt* S » 
«t|>iisdtti»?« slificae ^ Hxsm «» tlio uliiUni* 
Jdl pxo|«ol« ii!>oiaflt on tlio oo«t«4«iioft« walystOf » 
poo^ fiSOMnt of oitaot wi^ m gMtot&oii tHo ^xna^st of 
oB^xpxioM* iicoi^ ^xofiaetl'vo ozpMul&taro 
mat ^ so&ao«ft if fOMlHo* ollaiiMiotc 
of oeeioaar in ftt%a.io «s|wtMMi o iritiil eso flmigli 
i t io mHm in Whtxm %m so iott^ tliot thmrn 
«ro foekftta of fovixaaoBt oi^teSituro ^Maro oowiy io foMttllo mA tko 
•oA jptotaiK io to t ^ t l t f lot towitaiy tdwiO.* Mt %o «t 
of offioiwMr* A out i s tlw otaff « l l l m li«vo » oAtttiiir 
offoot iK!4 oit up mCL t£lMi mttioo* At mmm tSmi 
t^fmpU m tuio to sotoli mtsma^ «itli m is tWLiAmssr tilll 
ao iapxov«M«t» M ataro (undoto to oat lamev^lieg ^ooiitoo 
im ITaitod SatifiBOp HottmrM f<at tbo EooiMaio of 
Oeoattioo* Voo Toxict 1951* 
•ft fl 
miUmat m^m** hm m * mHwim m wm^mmfm^ 
Wt t« mt msS^ m pttm^ mifitfi^ l. ^ -f tmmmMm tbt vtioi* 
^amUmrn mgt mmM m wi^mem' cud mrn^^^ mmm^s^' #f til. . 
i^sMitt turn ^m m^mm^f m i^t 
wm^tB msHa^mmmim mm 
'9m m metmmm «f i s t ^ ^ -t^ iiMNHiSf: netizift. 
m^mm^^Um sbsaift e^xisMm witli rnmn^^m^ 
• mm^'mc ^^wim ixnii^^* ^ i i i t i i ^ te l ^ f i t 
toBiositiiQpeSm i t i s tm^tw dSf^^tm^. t t sur Ci| e s ^ 
tim mmm Um^ i t « I m m ^ 
prnmrntm. mm mmn rniimm ^^mt ^m *im ismi^eMi.'^ 
ef tlift mm^ssm* %m&im m mm 
mM W mioMf^ vms' mt ^  fWt «iQr 
im mwm^ m ixmtSi0iimi$ mmm ei tm^rnrnm ^smmme^ 
m«em*^m pm^m muSt mmiem meM^-si^ m mm mm jpt&i«i 
In m •tfm^- ^ xi^ wk flm wm^ SmBm- ^ pmmtm* B«t t ^ ao^a 
mm tsm^^mMw .mp« .MI intfsSwt 
pwmlLiAm ef ill m ^ ^ t^ 
iMS l^Et sug^ r fit tlt« f«£ f t ^ g i ^ ^ iKiltllSiS timi 
fite i^i^ijiig' jpoQif* * Wm mm tlm 
mt^- «f iia^ mxm t« tii^ iNioam i t %sm^ mm tlii Haw ^ tSoc .iii& 
•jieiiiw* itt tht t ^ wutg- INI iiti lt*^ i r SOMI Vkt 
ismfmo* » fer v^m ^ e r t i ^ ^ ' %m 
t ^ fao i^^  Ittia* I f ^ i^iiwaMs* is in iMmism 
•qpiittr to dt4itillitii«>»^ iis* ^SwepFSmf't flto^ir tlM» Mvaffint ftlMudl 
nlM* 
B^fttfiliii'iiv* i^msemnim mskiim mvp-mSmii^m^l «fmtiMi. 
«ff«)rlii« m tswii^  Cfti^^ mna. ^ "km «a«iii*i 
sf«r « tliM OA* 
-tM ^ c f i t a iMi f « 0 r i M i » mmmmtB^ i ^ t 
sMiPsiii* t« Mlf^imMt* irngm ef ^dcitttsi 
«itb • jiioir—> «igr H vtWMi m m* ram «f je»«i«(«ti« Ikmamt 
fMgrMBI* i^mtiHdtfiii* 
ma^^ ..MM. 
• wm mtm CP trntmrn m fRs i^mm 
^sfMisKiai mmMQ Tm pwcimt ow vssm vm 
vm 
I» m im ^mm htm pimio 
rnmoMMxmt «eni>l«4 vitli flfi«ii«liid iM 
^^ m f^mtm^ cff««t«ft pmtum «f tnmm Wm 
tm.m •ociifii^ mwkng te 
Ifi tlw IsOiflii rnmasm ^ 
tUt of tti* noim^iii 
in in cot diffl^Kat to i s wpily 
fmm %lim foaioi^ki^ t^ aoa.% tim of %hm 
pxi^M In Kit* mtfommstm f l^ «Beag Taxiooe i^aisw of tis* 
c^tmgkt m ^ t til* 
tuttwiR ef iiMfitt* fto iri^ fib »«0iBt im xmpmigLi^m 
I t umaA 80% b« «at ef te a, toito • Aitfiiwilm 
of ^ (loctia. of t-M* ^ timfOSfH 
mi pbffiatB&tnn* f t tm mA-t foaijr mmmAmwA thmt 
im s>«nidt«t«fit»Mc« pHtm M«toi?ts tbt 
^tviliotiiNt i^«tt«m of ieotm* in ^ wtgm ^mUjrp i t «ff«ot* vvitl loooii* 
mA sooeai^t i t <Mr«iit(Ns » Iml^ mm inomem of diff«r«»t «3roap» 
ifi t{» Sooiolr« It 4»r«at«8 or iammtmm l^eem ittrnniatiltMmfm ZnHiitSott 
i&tteailto* «ooi«S oealiiot tgr ^x^sglttg tfea imi^oUm of idiaio 
dlmmmf impmnoAakomt of voilEom «n4 mxiolMtcat of 
ta««lc«4i«xt«t««» md :btiitimmumm» lestoai of smmtAMig and 
m^Attf of qn^rtoailr i« on* of tbo oMootiirm of 
SoOiait oooiteMio f^maA^ iuflotioa ttidt«i pooiiiao for oono to Holtwr 
tlitQr «x« to tli«lv «w»d8 «t oontlxtooiuily arii^ Bfi ^oaof iMI* 
ttigqr fUftd tboiMailiriRi pwxvtm 
If flu«ta«tl«MEUi in tlw valito of montj cffootoA ml> indiridniA o^i&ijp 
tkmr vwilA BOt lucvo obmmA may mmrimm ineonwrnoimsm* Mat in px^tio* 
ohaocwi ie affoot Alffovint <&««•«» dlff«af«i^« Mii^  is sinrsettdl 
Iqr Aootastion sf pzi««i is l^s OiC>««ity sfe • msf^ mtamtast mtx^rmumrt 
4sMtfini» ori^toiw mt «»l in 
$9 
aiar SUi « mr* Diiyitig ^ pmAmO, 
0t i&slftf etAn mA pximm stM» 
m&s^ ^ ^ m^* ftuftU^ ^tom t)M» •«»• mesmi df a^Wt 
iNitafii Hum iB ttans of wati&a^ nvmwm^^, wSam psiiMi faSl MUm 
lem «tedit»r» hmmm d^Mexa &e licfimi^iig mm» mmm% «f 
iMjnwjr iNitofe mm l^ fQn of o^odto (tSee* neoigr t i ^ mm}* 
i B x ^ ptsifid of fititDg fit* pemw of 
aiiiAialsiiw «f jriaisg wrnm^tmmm mm Diu^Mt* 
fltos f o f siftiffig btn«ffl% idlit niiot^t&s^ inoonw 2,il» 
l^ lviHi f ^ o idtlt mofsm or Imttm iMmimvB liko itit«nHit 
l^flmMm tisw Mlagi «lw»t sUlfts te ilSati^ liiMfiit of iiiffim* l>ot«i4ii 
tfiffttNsit •ofitlOfw of tl» jpoe l^o in TH* ctimswiy 
ttm ^tsduam m^n m% ocot of 
«aa.«ri«& ikift m^iat t^seeos* %imm lA^ m& %hm pom 
"pmwmtrn tftosn mha mm Mt Iqr jtoflettoa 
t^ ctlH, tlia 9%^$ tit mA tim mmmm £•«• aS.t fisoso «r« 
t« AOoBcistOiair aBoonnOf i^itiei^iy oo t^ ly 
^mimmam m& isezi^ ly ii^ of^ imidl&o* t% mkmaL^ It* all tmmm^ 
i f i t oiroi^ tt in» t% •iKmat i^tlt i l i LIko 
daract i t ets^d ^ tiieoB ultli i^ rost oi»ttos« 
tlmwm Of* OHIO Client t l i»t tiMi ola^iovt unr ^ ^nao* ^iflc^namt 
foir mmui to ^ jpzisit atoeii^  or l3otx««r txm tbo hm^nfi 
- in Hr t f taa^^. fit tM« imMim i t i« maSiitidl&od* ^ 
peopQl«tioii «&I1 to ««r« •&»»» t!i« siM %n pwiom vHX 
i^ MsMfltato • flKp of plpdevl. oeocseq t^ioi^ * 
^ocdvgctaSMi fo)r imdot dovtiif^ oA oouetzios* leoitt of tli«»» oaffor twm 
m tm^MKtv fDjr iisf««tMot ^ iNt to»«]rd« ig»«c»i*tiir» of 
l&v«BtoYi«St irotbor %hm to tlw Mtii&liolMtiit «r mpmaitM of ^lotfyotlvo 
fotospsiooo* A owuitinllar vtoiiic 9^00 tmroi t«iii« to mg^turmtB thi* 
tgr m^ng opooiaotloo lAl tNi pxofStoiao* «bo nil]. 
« pofloimo Mi^l (liii o m « 3.o»« p«3d«i« If of « I i^ io ctie in * 
olioft pMtoA f SmNMWwrt «xpoxt tnlbuitffloo* vIjomi ludtooo tarn 4otcnMlit«t 
ill «o«id aoadicot* «v» wiilh oeimtflaiGty xloiitg o«ot«» 
•sjpon tntaststoa taiii to hmom* io^oMti^jr oei^fltiilllo miA ^ w o o vX 
•if fOO '^l-
UffimHUm m 
uttiii^iit U tli« irnmit mmm% ef tincaitlfisnMnt dcp^^ttA 
A i^ zospriiRa* iMoti ie tft m iailmUimaigr 
fmi&m to H^iB ^ ^ ^ ^ ^ ^ <sietria a^tir^  - not 
to « in «isr IMtliiS «ill smRdf ie 
of M D rn^nt «f «iit ••JTVIIM** 
in m&me' «»d vamit^  Sxi 
%% doM m* isood S.B «B««r agf^&o^ mmtiAmH l^easM il^v* in 
l i t t l* vjRBwifi mn fvam ow ie te isciisii im 
m% in « S-GJ^ fi^tiv 
«»« mi<& m m ef tfl^XIt let ^zod^etfys 
tbftt mwoixirowB tmm m taidnr mm^sm^*^ 
Bc^ mmjt^  m tM« mmm i^wmmt poSsta <nstf tlie taoc m * ' ^ ^ 
mOmt ilmm&m^ t» m tn^mike^ Sev^ xsaMMit oo^t not 
&ms% m tits «f t«xM «tti>»ttistii^ 1tjr so «• to 
iispess* a» stet^iiisas* «ff«<»t* isaiB^  tim iirrwtisasit 
XMHi^  Sn arswi «r» of a l<a]#ot«» 
^oriod) i^ l^ oii t»il&g iisoeoem In ta^f «ftii3r « 
'Smg ie «ii«t tlst iao^o^m In 
i&ocBo bmii^t Tusf inllstiimitxy- tisetmt'mmt &is • p s t ^ m m idit 
bricg tiioiwNiW tli* to nmm ^^ "^ i^seiietimtitffie 
offoot** h^m to ent pms^lm m ittc^aci^ B^ of tlM&ir 
t c o n ^ m mm ocaut^ aes** goedn* 
la tlHi of tl» abovia diac»»«imi m o«» ^aztflr m^ aooBOtsdo 
ImsMfloatSon of tiw piroftfiit oMmaaitva ciao #H3«ral p^ flom ito 
InlX«tio» im ao Joatsnoatios fivafljry i!>aoitttt» i t lands to m 
t&a«i}ttii^* d&atxi^tias of tsooKa imd vaalth ooaaiat^iioii anoaioc 
aafioaa aoei«tl airalti axtA aaoendly* i t is ailf*i»f«sti»« aa faar aa aoBGenie 
iavtilopMattt &a aesoansai* 
f« t7«1f« feo&oaio OoHeiaaiOB for Mi* mA t^ M fsr OMH t^taa an laciaatxar " 
aaA farada ^ i^Dfiaticm asA tDa liomiaatioo of fioaattie 6ote1»air 
tot 
m^iKfU^ to iMla « ef tlit imm^ in tn 
stSiO* thft ««i!r ftiret Hiiv fMsr fte 
•t tut fMzd liv* nm ^ »«&• tfi ii^ itSkletUng 
in liw psSiSifeily tihi^vfU'wm 
in wim « ^ M m tS^tmt m ^tfr'^tmrnt ^ f iedsiati^r 1^14 
mi, mmeim^yt mmstm m mm A^tsi^w «f mtatu 
^ lir i!t«E}l}««» of %t» m^taiti^ m timt 
m^H/ih ill %im t^ftil ef s mic^ji^t-pAtt*!!!! 
toeitisc mm tim lm% «xt« cud « liiaf 
m f%n& t l ^ i f pxoamtm tenmtlMi tlw fiwmt not i s mm «aar 
tcymiiiip^ tin meowi. tn tbe It^tm «pi3imm hm ^m ^Ai^ptylntliig* 
m mmswh^aim mtmm i^-x t ^ s wmaM-mtigitasy ts %im 
mt^ti^ w^m in pxlem iMeb Sua ^ifmsttA mx pm^ttmm <if plmm& 
eaonoiiQ e of is enr 
ibMft Mmptai^ tn 'Vim 
$M&mm 'W s f t h ^ inooeMM of ptusxmi moticms 
«r ^ mnArnt^ * t^w tit* 9am ittrillr 
pifie* itov«Bi«atti* M l»«ii«9i<mr In ledUlm liemniar %m 
^t mmt iaptirumte le Imew xtpmroimiXtm of m Mtfmemt 
«f ttMi Xnaicet 
^ Bxttt flm mm tli9 «ilc# «f |>«irl»»««r 
of m^ Mmmtimrn Tim mivmm^K mmt 71jr»« 
Plm ptviod mtff tNi wamtA «» docateo txm ntld ^ to Um^ 
I m f M fiftrob 1952 ^ oavpoarstlvo mtmii^ duxing 
up t« Jtmo vlii* txm Smm 055 osw«r!s« tlxaso 
loiiB* «Bi|. v«3ro not iHpror* onoagli to $n»<ineo ittrgo flaota«tiim» 
«• ttittt It em ^ siAA tlv«% awvt ^ Pim^ Hon am « 
m » «t«lfl« •nd th« ooMitado ItarSsldps oieBMA 
mfiUviily mAU 
thmse^ mmm tufdft^ tmtam i^dh ma^ tm^mtAM* ftat msptnemUvm 
mtasmi^ of m ^ f i » t plm ftm oiso of thm 
WMi ^ u aedMt m& to «en«jr Am qtsito tttiill 
to tlko txmo of fit^oe* w«s « a^lwtwtiol. In 
lOt t f -
m wrnvHt pf m^ taimmMm mw^ 
p^tioa thm inim vl^^sol* psi-tmm i»p]»«d W jfiimr^pmAmA 
fm l l t ^ la l9S0*5f to at t&» m& of 
Hi* pxlM of tiM of Doss^dl^l^ in tli* f&Y»t ^ar 
tit* s w «f fiir»« tibm Ibt fe^I^elsc ta^I*^ 
Ind«x iuetbittt misa^ m&m mee^ • Hm ) 
i^ amo ii^l 1' 
Urnm^B 1 § Bw 1 
3 1 fiSntM^idtS* . 
If t t l ^ ms 
99*1 1S0»I 
stfttimt t2* 
XniimUm m * pbmmmem mi^L^m ef px^oM* Mwi 
tsf hrni^umim ^ fl««ea4 Ht^t. Ihtslsi thm i^mt plm p«riM ^ 
iiKUcm fkra «f vooooe f^i Wtm fiiai« 
mtim^iema mpm m ItSitm cff^s^ fcur ^ • m^xtms in<am-^i»L 
sai^fttstttd ^wifcNtves vith tnemsm^ im Him mhmm of • 
lil tht t^ peitnoHluatA MSt^ Mulug fl»m«Qr incsHnm mA «l»»rl in 
mx^M «o«««bSj>k «f ftiijntsit* its f««Ni of gsieallNl 
Ttm toiift im»mtmm% i » tl># ••ooni jpiapi «wi of 
« f 4iOO eseortm m asatotft fit^Mn «x(»«tt» in tlift l ^ t ^am in 
ef Abwt ^ip tfiv«««B«Bf pa^twR of tte i»liCi 
0f m •taadaard of livtsg ^ m MHricits r^^reuMioRi 
m Vm pHm lmbgnou^9 ISill* lavga tnvMtBwt «si>«odttti»« fe 
<xr««l«d • laucKT «(mt<r inwtm in tlm i—najr x)iiliilt«A7 ^ 
f«» thm mA ki^ iiKla»fri«» mwAm t ^ m QBm^ wxm^ 'nilT Iwmw 
liliHitieilir of mA m^nt in •iwjri i^^f od* In m nc te •eoeoiar, 
• pmpmaAW oeasciMtt 
•II- IKti 
amm teeott* KMIW t&m xisieg fim tomts* 
Igr Sl^ th9 MoesA tb* mmmm 
Afliiiit* ^MiftM ttm M&mm^A mmmtm AmmAp %tm i«^ai«iMiiti ef 
•oaE«l« il«ttSL«siaMii% aM^d ^ tiM dMi^ ia for mm m& iiifaxss*^*!^ 
flstmi* mm ^mm te htm m lapaot 
f ^ ia^rtsv* is ineoHa tfusies tlis S^ tan mt esst^oft « 
in l&aisu eeeaony^  m^Sk^m^ 
m momm Avstei iti^ei^ mm^ 
Hfiso^ to If s So xmiimiMig 
tn ffllCMG^ f* 
nm tmwmt phmn mt tBUmUs^ to i s i s 
«SlAo>st woltlir i& iAm pala i^o niilcii tn 
apiMiiid ffitot^* in 
wm ^ wa^mAim&f' mmmisSjm % hm&m* 
S'ssr fitirifid j^ aarisratod tlx* Biittt4i»a» 
fl&cssli^ ias^ns s»«md mm ^f tli» mwSm- is^ i Bsssum^  9 0 lamxm m 
tcsiili ^^ ttm mmtt s^fis m taaewnM of 
iSrns^ lao mat owm «]»§ I^n j^ttJbx^ iai* 
Cb tiMi iMtfSMitiil o«aa* in 
ptm ««» "lltiit tl^ ^Mix^itfies wm mt «edeHS>asii«d 
isQjhHtflSns a^^i&fiiX'ia i^tmstrnm tim mmMy inooiwi 
nmo Mm m vms^* gmmttS, ixOm «f ptiam 
thm ^m pmeioi. «oft« ftm 9M C)>ftM • 100) to f2#»9 
^ 33*4^ fli» pciow of f«od «3rti€a«» ligr ttidusmA r&v 
of tt«atxftto«airMi lagr 24m^ 
1* iiakli«rjMy P»Me4 Mmm FxieM in Xc4&« 9Xn»m 
-^f 104 
^ fi^lOMff^ tiM* w^m %iSi«Kl<»air of p^^imm ^miSMS ^  
M m gfg^ 
m i w XitdUKic * ^ 
i • m } 
I i k l l ^ l l I 
t m f I nm i i f ^ 
1 
I m ^ 
T 
mi 1 « f 
MX fsmmoxum 112.4 f i s a 42 
S M m 
f Stpt 
9M 111.3 f ^ . f t© 
fOf^ T 38 
simwM iBefk i m GtmtmiS' md Mmmm 0£f«*62« 
Tim WLM P%m mm istw^mmimSt. m^rn: mow^ ^ m illai -
meemi. piaas «a f^ sr m the piAm ait^aftiim wm tt mMitmitiA m 
txtmew ef liifwttmfftt fsim fifS is mm^ 
ftusr mas^umsB « l ta&t&eai Icm mm 
silso ieft m^itm i^ f ptets fm ^ msmn^s 
fMi^ l^m ma IsaAl^ en tlm itei'twdexMsiMi tstmti^ ^ %b« ftxiit 
^ p^mm$t>g0 ft> aM to tha Ml^s^M^m tim emmtsejt fmit mmui'm^ 
€^iHni» mmetmvltm in l ^ e «Bd tmOcm'B^damtm t«r la f^S* f i n v e n t ^ 
m lug* "ttai ytmdtm P^ P )Nrt«(Ni» imrnBlmmt 
lied fiw KTgliiM* xmrnimcm mmpiSLl^ ^ Qemismmt am^ 
^ BMHGiyt te i^fktMmm/ 
l^ nei tiirsftt of dsflQtt timmeSJCk$ «f S^pM* 550 &et>wim mm 
liar iiNttt £00 ^eap*** Smitar anp^l^ mt»mM I r Bbpmhi f # 4 wax— 
tlm Wlm iim»Mtt<i ewKT flMi ^mm mat f«r is 
of tlm isorttMi* le fiai ntw d^ieit 0f slafmiBg* f«otoM 
• fmbior paaSi to tlM^  vpiviil* fim ttSXwem m tli« f M f^mit 
••frtfviitttd 111* •itu«tici}« Sta«BftUoii is iisH.«ia(l«i»« slieTtai^  
mdiuimiii m ffifttwsiiad 
«»el» of 
l©5 i t -
mm tmmiSm mhsm mm^ ef Ptiot* ^nm 
- > 
9 I Indaiitp-
isafl § I vm l^tsE] 
I ft 
fiRifHiiit 
2 
E 
138*0 
126*1 tsa«a 139-5 
m*^ iiui ms imr 
nM 
m*f nM f4M 
^ Umt S^max of tb« Vim was ©f 
stsMliilr p]lett% gmweA ixi&m Ht&m 2 peinls* fliai^Mfl^ 
fodfe m f ^ iaasie of «ba(ljMrji3« pxlecm 
Igr t^ mtdolp^Sl tlida tlw Mm wm fm%mt 
^tm mmt it umitlit* & fussily ipl,^ « aosifMir Itioea* ef 30o Ut 
m wAl off M of s fMUr * sctnfm r^ ioooto of iG/" hrntom 
t1s« M imaif » a m ^ y tmmut of ^ o e o ISO ^fojw Wm «•» 
imp «1>oat OS «fl!t«i«t m m tmXlt • ttootlid^ tnoim of »amm t f ^ 
fit* otoesmwia of sioo io fevftuiy oboiio tlMn f«ot tl^ gfe im too 
to ttto psioo xioo ittw «• maeih M in «ho ^rovioiio 
too yooni* fho pxiooo fcoj>t o» xioiog d»ziii« xwioliiiac tm 
m^tam of tbo nci* f3to sonoria Istox ( ^ o i • 100} foo^boA 
in sad ia m eoc^ osoA oitH Sa ^^tm Tim 
m%*m »ioo in pHmm xollootad tlsgt tbo ogriooltifroi ou^iit agolii ol)ooo& 
lio i^y tHo tidirft ttoo io sooeosi4oo mi, vas so 
fOyoo m s^ f&oo fxm%* Soo «o ttto K«totw«ooo of «ti» tova of 
^ t 
imm^imt ^^^tmrn j^jets^tir* &i mm mik 
f te ^ft* uim mhmm^ t^ i l l ^ of xmmeA 
pxim iMm* 
I^ N^ "^tmm^m SwiiaJ. tsmm mQ,mimek uSimmgii. mmtA 
pt^ ^^ tamm tta Atet^* flt|« ielMiaiiPi* mm 
mit» pms^&mm^ MHm ^^ thipm ^ fMxi Hm^ 
m tM4i •txaotiifii iiflMiiliiiesf ftsotul ^ msmmhsS^ 
iMsi mti mUgt^ to t&m^ ^m ^tsi^tm^ 
mm w ^^ m n ttui p^m 
i&Sme mm igr t&e^  df isistetsiiSL mm^ma^^ia^iim W f M 
Ir ^^ tl^ Sm&m ef lesMimf^ ^^ aviHi sttek. Ivm 
isr 
flM tnam n'luod 1t1f«3 m% t ^ «f f f ^ ^ t 
m l to « i tisaeiitlttg • mmrn 41 
H^MOdb 
e w 
l i 
XII 
Mm 3 
Ml 
fSsmtPiiUm 
15 
fO |r««»iC 
m nm 
*2S 
•iSS.f 
• 2.5 
-
•3*4 
* 2m4 
• M 
• 
- n . 3 
• 2.T 
• 
• 5«s 
« 8*9 
S»w»t Ittwvt iaeic et Sn^ft* liaiotle Svm^ f*742» f « « t# 
• Sjuiwwtiiii ffoftfsss'W ^ IM* te %««» «ii " 
9«iiM of i^ttsiHc pnmm (iNw* » 
««i fHf tt» 
f t <a«ii» fxm tbft iSnsmrn f&ttt thm A l m ^ ^ t t M 
«f lytMP mmmmk ptm mA ^ «f ptm 
ISTM^M^T M ^ A I I ^ TLISIRD PLS^* 
fhift i»e)i3peiii&& idsft « f^ tie 15 S^ar and 
ft tim mik tit* 
xiA* «f ficiar ttw fMi^ gacaeui leA 
i w t t^ett tit ilai TIiM mgci tit* M^l^t of inwvsiNi 
«t 3.9S5. 
s^ rastus ^ tl^ fiftcte of t t Iw 
agld t ^ t piriiNHi iniaiidiii^  mf^^ tl!» f lmt Hmt lat illMir# wm « 
c^tiimeia* »!«• %hm tTeiJtA ptmm* teing tl^ii JktmsSm^ 
tim m^me^ pxim itm^ wmm W ^ ^^ ^tmxA it^n (BM» too) 
92*3 t» te m im WmA txfUdkm 9mm ^ 
tm smmem Vid tim pgiomt «f isiamfnetiivw eetw % 
mm tndlm mpeximet mnOmm th» fim&mmUa. f«ot in • 
Sndfttleiitfear of ISMffr int i^tRCKt mpjemmm 
ilm^t im m mtmnmUtO. xitm i » tNt pMem immi m& aria«tS7«lj' 
l i i t » t tlui 96UXWI of ov«r flxvt flft«wi jrvuxs of 
•cie»cii4e plmBAJo^ «t sn^aiio m^ fisaciolis^ 
m til* «iM io pxloMi tn tlm ttOAm mmmm ^Bosatins tiM* 
flM f«««ie4n0 mmniS,m »t^mistfisit In 
iosina tlHi t«6 pwri«d«» fli» p^m "m* 
ttm flm^ iMS^wQ&aiiy la ictwr tlsrwi mSi tli* v«s mt^tlliNi 
mrnx w&th still ^•fttftr i&t«B)iitr 4tDrio« 
At tiai «KitMt « illwidttiwim ot t£« lam t^msmA 
i ^ t tts* osQMf* of tlHi v«B«i3t pl)cacf9i«»ia. la pn^mm i » tn* •ooseaar* 
nMob «tt«aot«d mffifii«Bt ftttwticai ef t ^ ••dciMlet* tfiA p«(li«ijMMlc«x« 
in Xfidia W ?bt two ^ m mm Mail? ^ iiiKlfi»«A m 
i]ftQO»»«t «ipl«es^oBit fojf ocBVM of tli« t»fl«tl«Bi93r tiplriA ia 
IxMm 
I* Cf* PjpofMMidS- SKIstor i^ BtriM t^ tn M« m "Gstevth vitbtttt 
tntlmUm'^ noim INdM «ed mxmmHo Bsrmf 
•ft 108 
fxofmmtm S4inti£l4Mi on* «» mmtm et 
xmmit ixifla^oii to oxmeta^ * jneom^m ^ mmm^t wmm ^Mn 
sii^Bg » f «r «seM« of ^ in ^ « f 
%a>m» ^ ^ otyrnvvt tb»t plieiieeemm <if » ^ s * 
in t ^ in i^veiaotiiit^ i* dsioat gixtflilsiiMlsr wtm^t^^m Itoip ^ 
viM itt ti>» i«CNi»«£ of JSoeisr •n^ pily' aii& 
UtOfl^ f tim %m m^ oeraen ^ pcio* 
» ! « • » % M M . 
i s tmsa ttaa •a^nri^to* « f c»Qiiilid«« to 
tfl«t timt^ tm mtSi tHemae nt S& flw «i«li 
memf l^ iar^ i « fiiaetaa l^deaw In tliii 
mmsr ^^^ in mernt r«m)m§ asmx i^mg mrn^  mtmatO. 
ammtxim hem s^tind i f nimamm^ iat»»iaiic di««&|(li!i« m tb* 
aift atfOitBt mmmmSL fti* p s i ^ vgxAm 
i«i<«h ebiis||»a in tmlt ce«t* ill* iise:r*«et« in pm&mU'Wt^ tm 
tmmr fluus tli« i» wm^ ptmm^ fmem m&tm caNi«t« betb 
mxm %hm my otHtv foo^w end %hm ^ mm is laiii l^et&t i» jne^ peiii^ lil* 
i&e i^airnUmm fto Mm tm memit meamttaif mmaivs&eM^ ef oovMnir 
f^vtwemmt e»ti«sr«f itUMw Im^it^g «itli«r gg^mm^ i« 
iikillT' to an^ mft^ r M M» otMdo of M^EMTAEA MA la^ Midv^ iAdL* 
m Img m ^ mtUick thm xoot pmHm* hm "bmm tit* 
a^rowliig of Snocii* papmst ovs* thi* c^ 
jod tiBi* Is* «ftv«Hss««i m »a8»-iiioe»* p^i^sr owtm^ 
laflAtieB iti ttm IbMim msitsamsr* 
mm «lsovw mpsm^ hm oocions m&t t}i*v*fto»it i t 
oaa W ^•o«rd*d in cooioxt* i t i « 
i i f ftoalt to m i f ^ 3r»oom«&d*d ie tld» piipcv to t6* va^t 
aej^ ooSLtOYiil MOttfir* pveftnotifi^ of tl» 
It^ Mmnatf tttttt t»* « vbloh olioQid «» l««ait m^ StS.* Itte to «iei*t# 
iffinwfvcry iMl* miilytSoaUjr i t i* poooiliil* to olio*^ Px^tmmw 
^Btmut hm aenof tkat mstaatiB« tii* •oo«y»««g» lotnA oUi oewtn** 
almitifiM** 9tpi^mtim « f tit* •«nsin«* of tb* •«if«wlo3r*d m wtHl m 
of otiiof ii3oe»M flfttob ** pvofit* MA twntst in aots^ i^r«etto«t tb*** 
xoiraat* sr* not otMorod t>*9^«* of ^ mwgkm% iB9«yf*«tio»s mA otki^ 
xiiltftti** in « AgiTfliopifit 
*»f i t -
f l^ df m^mme^  t« mrn^  i t i t e ^ ^ 
f i t giptsic 9f ie ^ 'e«»iii«&<»» jmef 
IMi f w i i a t c g $m «taik»Hfta ^ watt. 
mtmlmt tmm'msAm imr^mim f ^ ^ n&teM^iit 
•ifflir €«f«ii t ^ nt tNMMft m g t^ i i f 
hm tmm&lw ft%oat • memn^ te^ntsiMi ^ctvMtt 
^ to masmmsF is. t'iaimm ^ i o r 
tmm tM» ia in tit« ef • psie^ Icftoif 
ire^ ^TiH^f* s ^ t jTidi^ tl^  te itSi Xeboav 
iQwrnKTi i t JUi <«ci«i3til|r ^hWeSL $t tnim mm^m&e^ i* i^taliS,* ef Ti^dioii 
^ t i ^ t * t M ^ ^mMcn te ^ 
itt ^ tote So ••flU 
#7 ^Psrai^  is tlHi «9e«eiir t 
^ t l w f ft^Xm^ ef -iMtt Kn^t twm f^l^vlaff 
»mtmmm *%im 'hmm^.mB ^ msmr mmMm pximaaiUf m 
pm^Um^ jra^ e^r ^m m pa^m imhm^* Ws^fmrnm mi^ mikm 
ti^  wtfSiSm^  ** t ksmt of z» to 
igi ^ p^^me in « f leat}^* I 
^miatt «li* mvmUm* 1 hm* m fmaik mmimlim^m fhs 
m f l^mt meismt hm m m -to Pmfmmow fxi^ i^m&'m 
t ^ to fvaam «Hm£Unit t ^ 
m lB«rM»« in am^ Iimi icviurtiilfMr termed i>aNMr«ity«B 
tm^Urn ma* tir tte f«iU«it8f 
m tft tis m m m fM ts? 10 
SMi&MK 
iti^m.^ffm m , . , m jm s^ , 
mamm MmU fS^* 
wft tm *» 
sNKiiy gm^w in It t ^ t thm 6f dtiNQK^ f^^  
ItSSi-Sl ^^ ^^Ksi^tw $M mma^ jmptf mm m^tAm 
-Is a^m ia ^ ^ n^t i « t* tli» 
ti^ »««• of iss Aitido w^^h 'Ofmmm tAm 
mmg" a i ^ f * IfS?*^ ^smx'iil i»am of 
li^ lMHC m 1*4 ft test «itlWI)9«tigl| 
f «»»t iffttft i^smmm wm po^tm* Lo^ ktlk m Se 
msf^ tlur Sa f^sw 
l^ i^a^B wmBiL^ p^m ^ r i ^ fit 
^ ^ r ^ tiNo^ in-'^H^ msam asii^tr 
isi»ii9r ^mmm^i p^tsfisi^a* of ^ 
fe msi^ ^ i t am iSa^ t&e m^tm ti^ msa^  m 
pmft iti lym Mttifiiiiaflistsf Mm mt ^ t^ M f^s^ Uunt 
nf t ^ p^m Im^* In mxaS^fi^ i t em m^m m m mm 
mt msism^* St %m ax^ i^xssixs^ 8«t«cai& mA Wlm 
«ti«t m i it^ • mtii^m^ ill* 
m& mmsr tM» ttMif ni « f m^pe^ 
^ wi^m^Mm Asar tim emexmt i^ Haae « f ttm pxt«« ^ m 
t* w tiMi •muriNitt* te ttg 
Tim Wammtm i^ anmsr ^ a^t«rftmieg t i ls «!)««»««• ^ l o 
« jp^ S&tf * b«ea(t»« of ftH* ipi^ l of • x i^w itm ttot inOw 
iRit imsx Mm -{M^ t^i^ sb ci^ f miciics^ O^ wAwme^*^ f i ^ 'Hwm 
eAM&i^ aSXm i t lias s«ltb«r log&oifl mp^mSk mm^a^ I t Mt 
ttui eutooB* «OQSM4«I d^aLi^ pBiftt* Wm ismm ttm mmmimf 
VHtm Hwt mt tli» fxiim.0 »tt«^t« itiir«iit 2ion»«xI»tiBt 
anwess'SKMi* TW mNMsr ^HfOrn m gietiMAA mA m 
m tht Smmiy tttstiA «> c^ mxA h^iMBt* mM innmUm 
m^d s^ xMtat* fik* et poKti^ y C M f«it«3f ^asm 
*tt f i t ti-» 
Wmmm* miSfmdmtm ef « mm^ « f mrntwim^ OvsMi^ t 
Itilr ia^ a^pm tta) m& to wmw star eve^  AfBeBstimtMi tlut 
iliMi* ftai wimtwommi te» mim fxom 
mmtlmOi iit<»eii« mm «t m MMTSL ftcte «f 
f ^  a»d worn lur s t^ex^ en i&c 
««INI jTii^iSi^ft im mm stilldUit* Smifi^ tlui mmm pwxts^ 
%lm i^mimm naX^ mndi, laoem* mm m vamA »«!« «f ^ 
J^ I^ IM ifid^ i(ll9Mt « of tewm ^ l ^ w 
l&li«^<iii «Bd mmmmAix ^owib* Sctxiiis ib» ftt»« 
Wlmt ncl&osidl itt-ote* • «tk 
x t ^ nf M f f i ^ lar ISaxtue tla» iRNr* ywMA 
fsl^l^m II^SSMO xmiMooi^ ii^ee* yom m% msxSi mamA p^ «f 
wm% vm I t H^tw m xmUmiS, 
^m^Bt px^em •l^ al.d iMst* lAmm mwAlmS' jmwmt m ii^ m M^n^ 
in tb* yrntm* fim f«et of th* evl^ i® tfeat xiM net 
eC d^rallcpRti&t iKvewxaift of oon«l& otbw t^mm* Unhiv 
ecBUHMi of tli« Mm tfi i s immt om 
«tBi«r ^ Ojdii Jhoviy^ sMpiv* 
Ci^  B^TMui m fibi SiBaft4l mil 
Cir) 7Sc»3re«i ««i tlw tl&ii* 
jSHBtss fibi iroigjrioiaiiMo fsF m tbo <liaiaei& 
Ci) 0av«Baiiiiit oa^nillftENi* 
( i i ) itolioit GMm^im* 
Cut) hmt09t imm^m^ rntpm^famm 
Civ) te6r«i«r» In rnrnn^ miwtr9 ^ 
(ir) Qrowtli of po^fttien* 
fim lifdo opmtiBg «ii mm^ar wHdm 
Ci) in «gxi<atatiuri& t>n»aaoti<»i. 
( i i ) gMU of isftiaitstaat grcitl mt 
( i i i ) cipowacUtr* l)0iir4iisc and 
VM jUifitoalH^ in tibio of t^ m tbt ftn&ii Duxpooo 
fmm im» to Ai««eisii Itew f«r pttiaio oeetMsaA 
fiXMftelatt to for flt» phmmmA in ooiw^* 
-tf tl2 
^hisv ie msir ^  ^ tnix* ^ taif iNissariSs^  
#f p^m* tlNi tD* 
t ^ Ixuring th^m ptm Wmmt phmmmtA timm 
in l>xlet# assBL t ^ KMIfviria. mf 
m%9mm «f Mekl^ss i^p^eaiissa* tlw Stdtt* 
l i t l e i l a QoKtfBH<(tt'| l a p i s i i t m ^ Ixttn tftMiSSSar i i ^ e M w i s i t 
^ A lu&f i i iioi^ iftifiiAitt moo^ tudoii^  c^ inMrai&im inM 
ti^ §mmttSL jmlSiio mdt i f* ittoxMn* iMHi te « t»e»iwMi 
ineeiwi ieierssfMi imm^ mmi'^m* A 
wmmt ttt pxtd«» t&e ficivifXiMimt 
fitt i^^ ifiUp* ieoraii^ las of t}3» (Csatrs* mSL 
tM«» im isdSdsttii Igr the 
mffjAa 
Bmmm m^amt^ 7U 987 ^wm ^704 
^ t m m^ mrn^ tamm m 40? ft^ BO 
1t354 3»5I4 4tlfT 5t2lf 
( i ) SOAiEi loiai^o Itw I^IM* 
C&t} Qmmmm% et XfMll&» txsmm^^ ^j^Wt 
•'bcwtt fttoMi ^ c t 1»8» tmm • wf^i^ i]»nr«M« 
«iil>iiBil1ii3»»tt til* tn 
di»ias tit* ptxfoA ^m iif %hm o s t e 2»440/« 
tbt «3mr«»* lb* io€Kr««»« 
ti£ mmnm mwi^^wtm ft^ tlw p«riM of tli« 
«ird«r «f m^ &smt tiiecmM of fit ^ fH* 
vf Urn mmmarn mamxn^imm tm wowmUA Igr M m m 
weA mftBtnlvtrai^ ie* a«f«acw an isoram* cf 
480 4»»MI nmwAif 144^ ImA SxvMd 390 «Mra 
(•etittSSttg tte «Q)«Bdi4m oa Acftme*)* aftiiiilstrfttiv* 
WM f9m 300 fe Mepmm 3S6 m Smrmsm <if 
fim in tia* HQOP I^MS is tte of ^ 
- i t « 3 i f 
mt mA mtsaswim iNit^fw peolLf!» i s afttliQ^ r 
tt> th* 4tQt«R4 vitlt m imxtwm in tm^ Is 
m^m^toxm et tb* m/a^&ttwt^m^'mtitA its* iam h^m 
immtrmi. m iminm^ ^ oipiiiil 
mlmtm^'A mtmi^ wxm tsto ivslgs%i«m 
H^ KBIM «lfli • tMlw loiss ««tt«-liim flSM® lile* 
tMen m Sivil iMtUt N^ii^  « t ^ m i B t i t is «»tt 
m& mm team** fbmta mtam » pie^masm m wte* m^^ 
^m&tSilf fiDQd mU€im§ at^ i^ ijr Oidi ^ ^ mt t!^ 
ta t]b« feAXmem of It £e» «il<p«r tli»t tb* 
tm&m^ mmis 009«xjBttw« ^wi^^ta^ to m Imeet mmw^  Mmmmm So tb» 
fit tbft pwoplm tiMi ig^ n^ t l^ c^ pioz' mais^faim^m Wost xvowt 
xim in p£ii>M* 
fh* ln«v<t«»iBS mhmte tit (^.sssa^it** lim ws^ 
etftli<mfll Cut nmimt ««B inMm igr tlm follfi^i^ 
Ss^ ffstl'teaiNi jli lt«]!3e«% PjisMi* 
tff^jj^t ffM^t i imK 
tm ^^ itSIRKfBt 
t*4 
em t^OL ^.t 2*? 2*4 2«7 
^ipltd: M 2S IS 4»$ 
4« fetitl* 8#3 12*9 
il^ QHMliitlXM fd 
M«eiE«t too I0& too 100 m 
smuf^ scmk M m mitst ma SommAe Oxwrtb* 
r»4U 
I t 4 t f -
fite p«i»M&titg» jnlAtiiiuiMp htftmwm isQimtiBS p&ia&e m^m^^imm 
isSm tit p«i«NMi in sli^ Mt Igr tti^ mi&im 
i mmt tt nm m nm 
mt 
Qmg^ in sat 
•IS +14 
ISiasi^  So wlieXffsiA* 
m h -tT •as 
Bmvw Tt .^t^S^ 
It ll« «(ti4«it txm ittm f&xmssfing Actts tllst m g^ T»Wm m>mM$m 
output piedEUM^  i^ istswi i s wAx^tm^^ flHi 
f«r tlb» >^eeaa4 fisivft Has* 
tie if^^ewsn^a Wimt Hm mpmHmm 
W & of t^ mtt pHmm ie iltm'^'f^'wm «f 
lir mpmMtm m^A mxt ht^mieL Vtrnm^ 
it nwsr ^ '0cmcgLu6e& thmt a isfltftHentfitgr 8«E> l>«ltif m 
ip^vfii^  la pjeiciM* 
QmgSmg cciNmSitiuni tdmt m in pjdeM* 
puViim m^ieat itx^^mt i s tbs Hamt mm tli« ojNbur of 
^ C M esoz^ Ssp^s t» thm l^ii^t Wlm* fUm 
te mofm ^ m ^mm I0»000 in tt^ fMjrft m i&irwitivst «f tlsi* 
put iii thm tustds ef tli« ^^ mtmm 
ttmm mm m eovrmpmUne tnermw*^ in tb« ms^pty of ^xxOm* ?xie«* 
I^ McA itt ftlmt up* 
Vim afftbAA of finmAmg tfojoote ^ tl^ hm m 
iaOPMrtaoit tionifiiig en of pxiOM* Tgm tlio vvxt' Isoiia&iBi; tin 
tkflr«2i»iiii of led&A ooetpfod of doflol^ ^Uicaoiiiif 
m m flMltM of HmgDi^ iif ooomonio ^ixxwi^tAm mm bmi^  oaoi 
Mfiolt in «3.l Mw Toar Wlrnrnm hmt&t itfid Iwacof 
^ t 115 f t -
I S %TM S>«*T M M L3IR ^ ^ ^ MA. ^ B ^ A M 
fhxfCM^ iuit iNffk !••« Ittmtt aftviffi^ owi Har ^ lm«tiin» TBtKSk 
Xine^ a* ot tl:* GmlsjtiS, €lemmmm% f t %m ^ Hs^M W siHltit^ 
ttm ^ frnmnm Sm^ Oe«»zfxtiBt tt&mm^ fSm 
0iat« 9mmm it tn t^m fmm est Wssass i^mem** fM* 
aiitl<»i ttt timrnsx&m ii^^ts xwinats Sn «f a^ni^ 
tUtm^m W mA fUliair m ^ ^ hsPimm 
anil ^a^Rixsiia^Qt tiemeagli wm^mt dttfi^ts 
Sftl«tt ftniA^i^ te «ec!qi>yinir « mtm t» t%V9 wm 
'^BoAng tiui ^m lii^^^t mm prntfrnmi to 
of Hi^ fHMi ^  In |>ir«»tto»9 St % mtmm 
max^ st^  33@ aa^* •oezM^o at 
« 9IIS tlui Hjmt tmx 
liXKimdiMI laws to « lasq^ «xt«Kit iistii1bi4 ^ Itojpx^ li} ii3il<it!i 
ikmv^ of mmiMtmo^ 
mm pstm lyr t ) ^ tO§ iNsiota ixt 
tt««tf»si(l COM ^ tfS tti» of tUtt Fisit 
fla&v It i&di^ ft n w pmslsl»g 
tUn&m^ttt^ %er ^  « f tHa Itirat I^ mk tl&t Hie 
dafiolt tinmiAme to tfc* oaNlMr of Bto* ft Gmtm oat of i^oli 
^oar* MX^  hm mt Ir ^ ^mAm ^ 
eiNt^iog "bOimom* fto votiiil tmmk^ of tte 
iimrort mm Sma wltMa ^ Iln&ite* 
wapditoA* of doflolt liniouAiMi OMMO to hgwm oftvienw 
on tlio pA— turn* At tim of tlio tlto lill India i^Xos^a 
pxim iodox aoavod Igr to if«aoh t25 poii^ ta fxm at tiM 
VIJUO satloniil X ^ O LISR dovi&e tita ania poidod* Hamiiiic 
c;oaetasi«ik bad to atxiko a nota of oaattos* 
•Saffott fliKwiel&« in tlKi Sooood Hm paxlod t m ai^his tlia ilwito 
aot in thrnnm* of tbia dafioit fi»«Qaifi« wm offaat ^ tlia drMdn* 
Amm of fbraicn araaazv**. 9lb» yiaa is saAtmm tliat liaa oootuorai 
dMQpita t!)ia iadloataa that tl» aot^ a fov fmt'im dane&t ^oaeo&fis in tlw 
oming iroova i « tirniU&'^m 
9im ftm oteawnrad tliat iriaa of t)aa «laa i » pxio«o tliat haa 
««Kur«ad dnxiuft tl^ Saoond n m prnx^ cA, tlwra ia so oaaMim of INm^m 
maiimm araaanaa t!i«t Ois Htm a^mm mpm a» « of^Mt to d^o&t fisnioiiig* 
is-* 
I t t» pmpmiA te i iait M i M t nn&mm ^hixd Mins f««ar ftwi 
Iii;» miBSmm Igr &iax&!icm mmmtta^ of ^^mw^ tm m 
wtm ef in* od^ t^ anedUif itv 
mMwmlm. mf ^ mMt ^ Bmmmis 
Wmm «cki&|r ^ i * Ttveltstim t ^ t flsiattoiii^ 
i f i t fimi&iHi&i^  pmm» imAt^ ir «% tit* iito aac^ in 
%% ^ m «8 M oDfMtsi^ tleii ifttMis f$jr in 
te tli« fttcxmsaqr 0m M ^ t 
ft!* iti^tea&s ilsi^ ^^sitf ifi flilx^ 
« In^^mm in thm til* MX tiMm 
m^rnt^ik p:^^ im&m mls^remi. # f'le* « f ^ mm ti^ Mm PKrtei^  ixm 
t ^ peiiit* M to points naMenil t&om 
tm tlSMi iisHatlemfl^ wmmsm tn mas; 
flfisoi^ h^my thm mxie§t imam ojr tli* 
pm^m rmt it %%m ct ta^e inefms ^mm ef ixtUtMmmr 
i^iili i t imB t^RTB* Inflati^ ISMI m% mt «»llam 
tiiat miipbtt isxki i&f;«tsi£e«ft to n t^iids 
of «!t» mm%w i t hM oexar^ Uid tt^ p^^nnlfiir 
pemy of AisioxftM tl:* i(lio0«tSi»i et imxmtmmt tSbmt 
ham tiai!i«sift« hua^Mpn tteroeigli pti^m m 
pmplm in th6 mhtA^tma* ntxstm* l i htm mmRtamt^ iiis^i^itr 
iQp ^ MmsikDS ttM mat Wtvma th« «Bi l^s** xiM 
psioM liM tl^ itt6)id«»4 &f living of ilio is tlx* in«ai# 
of nitli fixod imummm* fhm aida* «r» hukag 
wiptA Imtw is Tko pHm xlm* ham o«ni*A ir«r» 
f» fi*3ftX» ^it t»mtmiA tta? laemw ma M«w 
C8tid«B CMcsittaa) Samhasr§. fpfi?* •t 
- t i t17 t f -
dise^tc&t mmrn ^ pt^ l* vMoU Istats saolia laeitfl&et ie ttm 
1% hvB «ffii«tad of tfiA mA^* 
flit Ifi««s* «tid ««ditlt in tit* l i m i r 
gaii Ttm s^t ism^wtm hmm mi^ h^enf^mt ^ wsvm 
still.* f&a« lixifttd f«r en* of cm» 
«B Sine* t l» Melb rielwrt vast 
in tiM ^txtlisttim «f inodatt wii^tli 
e^ sBCm in pile* ^ i^t t^hm&m 
tlw tneoMt ststw^ft 90 ^mt xmdS. iaeeaw ef flMi «sd MldSi* 
ieeam i^ rnn^ inm imm X^IIHS i^bmt imiEt* 
adttfej^ timfi^ V/ ^ A x&IMI im l^ rdl^ ^ idii^ imv 
•i^ eceQr i* m^^i^miAm iNts t)«)«flt*d tl&ft affltaiwit *S.m»m tINi emit 
i»t ««et$4mB of the m e^smiitir ims idd^ad tut ipaf 
tlMii* fhft fw l^isixtMii^ m «f tn&mm tfieum pi mm ^utmmm tti» pHM) 
of M««d iaSMsnv laipv st«lBg piAmm ef tl»dtjr flai 
XfftiSl t&timi* ef Ixmtnmm £»d laliMMswi is^ i^rcirM, 
nf <3(l«B8«i (S«%«rt«ar&te«t» Sselt « •ita&^cm ^ tb» 
fox mmm a m «illii>i«« er astntMs a&IewBHiM* td ewit 
It tfe* iksm3emm% xvwia i^i In th« 
ef rnotHm mf uM^tLmmSL dtmnmm ta^ltmmmm* flw esit'l^ns 
pxiet twmH fl^«trAt«ft Isgr tim faot ef 
met«(r iB til* lij^te ef fiestim Weaae* the liifiMM i^SL will 
i M i t in fex fic^ie* lii the m ^ l y cot 
to Siie»*8se in tbe ahort ituity the t«B&«i«r ^ir tlse p^ee levil te xim 
i « te ^ Tlsie »» it rMiilt iB «rietb«a> deseod f<»r fturther 
in deexneee «a.le»i«uie» el«<£L« i6M <»s s^ s$>e«tliiig itetl f at 
misasft teterir«£tf» fhie the ^eeeet Indian ea^^eese* 
t&n*Um ie ene ef the Hggest «B«stee ef pmnim tlk* 
eelee ef gximth te ite/mr ef tito rntmtM^axim mA mmvomtilm 
dtsMGW httt mnsr fvm ^ eilesieit psefeeeieedl mA eexkii^ «ilmeee* 
IJttring the period ttl&iag eexfeere aecrly dealAed their iaeeMit 
feetoxjr eeiken ineree ed their ecJxMmim hr 44^ CmtmA Owtatmmt 
ea l^cs^eee tgr 27^ SnUeior mj^wxm hr i ^ a t eed efciUei voxkem 
e i ^ But • etodj ef the Beeeseire Se^ ef Ift^e,*« ^TjemiAm lis Sen^ gr 
i«cee i » taUm pelnfe eat thct the smA pex* faetexr 
eeHter dsorieg the mmcmA imiod decateed SeiQ^te ef the eee^marae 
la »e«er »egle> ffeete te eyegy geeeeate hiaiy^ mm 
1* l.B«l*t f^rwade ill Sotier «»d ^eei «e«e« tn Zedle 1991-61% 
IfS 
tMBd hm <8mtiius«<& ciiaoft tl» pzio* te 
mm thm xic* ia msmwgt 
fli* Of temmwl^ iMemm trmmf^m fmm mwmmtm wtft 
tl)» wiil«rt«d fldldiH^ dlmMf^m in'to thm of t ^ ifxeottt utev^ 
^ 1)»«ii t« oprntmUm In I i ^ a taxing 2 ait f^ I t ia 
« r t'im viaaeieg ^a^ss^tl** i » inocaM imt vw^*^ I t e ^ t tmem 
htm fym p f m f i tmm t b ^ Sa^mt on i^tioM* 
BptkO^ hm 4ia«7S»a m m liSN^attet df mtik peiieiw 
«9 ««OffflBte isid taf^ort to 
ifilUfttleo lum pxiem m tgr ^ ^ thm mxH ir«la» #f mm^ 
tscwsM icr HSf* hm teeeaw of i8<m«ar 
tmmiam gmxpnt t&t e»f lOsm CHiffiSMil^ t wl tias 
fxm 1951-52 to ^ m^mfg m^mAng t© t l » 
«rt«r «b« ^as^ ef «8iiMt iiNmt tlai«» «« « aPMX^ t cf 
^ xi«« i s tha J^tlo ef HfO i^tia p«r voiAMir* Bat wigts miky ^ 
tibm% « f llti« itacariiMie «t}P«a m i m i i « « « f sbcnEit 
ixi tiw oiHit cif It^m* ^ ^ of tls« m «>t!)«r 
te ^eeir t l o e o i ^ t tb* t«ft«li 
mft otfeio? eiir«e(ml«»t tlin ovwrcaroit^ M^cis «f && mspmidv^ 
licrfti* aia« mBtesaemtB md ia tli» 4asoxtteiui ioi^ wietf^  In t ^ imtwr 0 f_ 
lusat^ r ll«ts« irwid^esft mA o^hme ^nUdtiigs wem pxo^ 0f 
fifflii4ie««» to 1966 pvomoUm of swtoY otfs mm* ^ of 
•dLaN>csmdittoi»N(» Dor 44^ of legr imA of tli* 
fftfttotiM iQr Tlwtt* «oe<« mUar io-to t!i* osiM»B|7tt<m of tlio 
teosBo «»& arm ^HTc^ t!io j r * ^ of lb* «si»Im« flai 
lnfli»tl«o of tiM loot flflMii J013W htm tftm stLMkm 
I t soon* iooaM oi4ft» XMoHtlfig tefltttten 
hgvo ttkim ploo* siadHitir vss tb» wa^ ^^ sekmm of ^mmumft w^rmt 
pltming lmt94p timrt M mmxtsA *m tbiii opt«r eamiit to 
«tqrtMn« <m of «, **beo«si levwr otcfttaai vttli $xmitt%tA,m% 
2 ptxetduudmg poi«r**# 
t« Pwfmmwt 9»Wm Sltaaoyt ShraNSs oo B«ri3,opn«o1a fl«Mi of 2J OEMI 
2« SvtuurAc of skoovo**** 
kotoi i^tto wMTo 9im*«mm%m hmm 1mm pvo&oood in ti^ **ot«ti«titt»'* ^ak' 
tloeoir forlfeor Higbt oe tmt plMiiot«Oi£l xiM In tiMi pxioo li«i hxtv^ fiA 
iSamt pmevtamm ioooiio oislfto Mffo»«8t oootoiw of tim 
•••t fl9 
In wSkim of tim HmmmAm ^ in 
m& tow tbi* m^jriilt ^ ^^mMtm 
pdlUse •loiS4 ifi llixtar** 
lii^snlse vf wtrnMsm t&ims « e«(i!itt&ftoiiB xt«« in gneiixiil 
i^ae* ^ lasm^ncr t^ ^loesd m& at^tteNte* tfat li^ 
of «!» w&tm mtte3t%m mM tmm fMs 
iplfal, % •a* in tim pmU i t ««» wtnf rn^m^ ^ eam t^ifti^  
i t viti lai «itotltwr mm mA m ht&i tftfiii 
f i « iBMt rnesi^^m t« vi i«rfMr Mn^cxitiv* « f 
laeaRfet mltioB i t hm tiam^t tt« wA ptm^aNm 
immmfmt ef tniscmts hm t^Skm pt&Bm wMt/h i s mt* l » fie^ posyr of 
^ of TLTE ommtt^ '* FLALII stfti^ of I » t!»o O O M M ^ 
hm niiNn MartH K» Msoen^t mmm ^ 
msmm of tlio In » t ^ isost p«rtlii«iit 
^ iBi to ^ d k iKic^ oits of phmmm^ PiriiM» itoo tei 
m t&ot ioi^ of «9oi»MRdLo dwt&iogmmit wAth ameltll ^aa^m 
&m tm MOtiiwnd* Hmmmtt^ mttmsm emuvt prntAW^ oxmo^to tlw 
oofiDOigr tKom tUm pxmmf tiimm* MiA-tkm oooaniii^ o soar soidiil oiiviitieii 
i s lAl^ umt m heM^ «& offoo^iro jNliW Jmorinatiktiflii 
vSI^ i&l otm^svtirt iioiiwitr t o t i ^ l r ii«»*irdfli3r» 
i&v tt« in oar ot^ Emta^ * 
• xirnm in pxi0m tm to OXOMO ir^oticii to 
WGS^ r* lU f^iioi^ ijr* m^ p&%i3Sr i^oli to irftetM in fisiiitJm 
mimAA him too ««poelo tin* ( i ) Zooeoo mA 4mtmA tsaoasfeofit (ii> 
Shspply tsmmtKm^* 
fUm ooot iaoporttfit footof io tbo «ift»tl!i of fls|as»»Sttto d«ai«»i i » tlw 
xioo io i)<mmmmt mtpm^lasmf mui araaoxt to dofiolt 
fiotncditg* 2e cr&m to vootiMelo ttso parioo £too» St i s eoooMneor to 
fox* doliMt « roiaovd in mo^lm 
«s»iiiAitiiy«» «artolls«ot in noeHtovolopMnt «aQP«Biitx»o» tlio 
flWBOnft M m of pxivoto oss»oDdi«a»o> taoi ««Eliof to inociio ItmICOIo 
f » 
m^ li^oiiiiieit of bMffr vcftgvwMiir* %mm m 
»tes> p9X9mt99 icHpcd* tli* wmt timlk pttf 
gR iSiA to t ^ fiidtea X1m« iOncw • ocontx? Iso 
l^jeislii^ t^sii tlu) s>eitltoa» of pi^ot sb i^ 
i«EMl xm iMsilA tH* pxtot fite 
C^ svcasnMNit of 6«a(l ieflcticm i s 
^ midi Stt fMmm « f i^ Jdloe aed 
f»x»«aL mt t» hm ^ ht gxevilt JiMiflo** 
^ f f i i l »»4 S t a ^ Stat* Cbirft>ne«at» J^arttoaaifftr 
hem ^ m r^ nScXww their emmUtwm maa ftii«tol«ai ifsM«oisl.te« 
mm mmmrn 
^mBt&if imMtMmm^ pspG^ &sssm th&t to Im «Etr@0aid i « « 
jf«N>ei!€c3iiit«- #f pttlslio mpmUtmto md iera^tenist pre^mmt wtitt « 
mmi^ xm m -im^^ sas* in fba etttpat of gum&n tNit 
tiM Qf laasuior vxp^oflitajriN fliiis &«ca»8«ltftt9tt tb« 
seye^fi^ m^nots tli* Iswiia of asut^ laastifit m 
« f vitti It %im$ gestnl^cis %im tvaseine of 
a eat of 
fipt i s mt i^^ of flMi loriRitMBtt •tad^* t« 
» otsitftlailo mA Int^mBUfm «Et1»|90t for * f^ootol dotnUoft 
tisirosft^tioiis fm i»M0h « tttii^ im IniM%mA to idko 
tip tut* oupoot of pt&i.^ m mtm « I md finally 
Z «tta4 iilco to t!»o imsmm ^ mtoa i^-m th« li^aot of t2» 
pxeaiSM of Piil^to fie««B»» «sft l^iato I^oiiilttuNi «o Snoeiio Siotxibtttifls 
in XmM.m» Vc inte tlm offooto thm wMLm pvmmm of 
F«)aio AfVflBit* f u m o S3tp«ti6ltaxo i « tlio tiM«»n to titt 
Sttt^ ar of ?it%sio fiJiitttso «t«ytoft V Psofo»t«r 
Cf« 8I« letA ttio thmw of Polsato ii» 
liMS»iK of SMMMio Mtotctozo* S^tm^ 19^9t V«il««i» HI* lo* J mA 
Twetfmsmr Themt. ^  fixtmm'** 
f2| tt«r 
mA fn^pt&^i^ifa ^fti is m&' 
tdvtfrdc in ttmm lot s«t 
to m^psi^ 1m Qwmmmt «sp«iiA£t<»» m til 
iOicssmt ifi Bi^lF ^ e iserissBBd ia m^ letB^ r^ 
^^fsHztitrntim In tha tmm ef lsojr€«r Ctd^ Eift 
V sm eesntit ium^ l^r a lasgv 
(i&iai^t hat ef em ^tli 
s^axS to ^Bp'ie&^taxe it im to 
tiMi t<m ttumston tlHi tn stiSNMSt dVNiLofwmtid. 
isii^ai'tiic* %him «it«Bt ef out tli» 
tttdgvtwt Tbm iPQttid slMmid $m et 
ewe^ «Ett«x3»iHiittii pxmti^ mmmitm^ «f • iMtn naLn^ tiis^ * 
2t ^ t «li« prc^MIr ^ ef ^ iSer^ siXMSii 
ji««ter in Sto^s $m Xn mne^b m of tt^sa %» 
likwff* til* tligl x&i^ei pxiowi iiiU m% df na^  
Inflttttoit ^tmn^mtm to lt>* «b4 
fitMi^ fifljail tlw m m ^ * It ha* tim ocits^l^oo 3.«r«il 
ef ^ p«oi)I* fifl t1» wiliaietwiot tmNiL* In I t^ f t i t hw 
soblMid CMMWi 9f »lurs* poxUm «f i i c i r pax^bMl^ pernrnm fhm 
mA mtlP'Amtigins mffwet u Hnveet* x^ Mwsavewi «ltsiaA 
Itm (f^ bmi^ tA «i4 tliis nCMxid 43r«iitio <iettt in tilt palKlt« 
ftlub 
l ^ ^ t l r iNos nd i^tljr in tba ttmt tlm t«ifk 
iaee«« eaotet I « n to tim max^f twtm tikmm* 
i» m ffit s wtUwtbimeftt esit toad c^ M^Mlttiisiird ineotc* p<iaar« 
tlkt pwepeamf inoema p«tlt<9r tikm to ismc •ffezt t» 
a Atgrwi «ef AlriMit e«»t»& ewttf Urn atnuitnjni 
f * ^ oir M^fiitcoE* in tbsi 
4pq^ «Ki4littw« n^oli #e»«i cert to tlM iiMuwttt* is tl!» «at|tttt of 
vmmesg^m or pjrioiitgr tiiv«»t»«»t i o i ^ 
Sh S»l«X«t Sta^vt m m fsem*9ca^ fer lacmm «n4 ^iioKBsKbi^ I 
•ft tt* 
« f MmmmUm l iO)^ «id tssH « m ai»tritiis«l«& 
#f th§ nB^nmA io^mm te Isei:** licaA m& m^mspsimmm fhm m^ •f 
e«nt2i«% toooa** pol&ir tzoi iitlt«r isatsimnto 
«ee»flKlo istfiA^ isiMeit SNmstaagr pii^Mm cffvet 
tim ef nattosia imson* SletsiMU^* S&oess* 
It is me mmg f<ar 
«£tli Si^ xeirtiig tl»i of Xmlmm*^ * fa Itsl^ 
m th» ^me In&mem anfitaam sAmmm for 
Xedl* III il»i aontsxt ef tiss ^mtMmm fli» neeiii 
miik to iixsKoe 4S«tfll»tttc» is m intogx^ pm^ &t 
pe3lt«E|r* ^ Ifkm Ic^a m ibooauKi i^iiir 
mt^umitafy ie «t«eifs mmm eijiMii^ to jsmS^i-tm %lm 
obj^ et&ir* t>f mAA Jimtloe* 
fis« B«ik of tMla iNiiHost Xn^etes t^iitt Sa^ sx of 
tnemm is « f«lJr diottilMtficm o(»ust«t«»'t vitli tlio 
objdotitr* mS Xmegf^ o^ltail foRSictiiic" 
tfltcitad im Immmt Si^ TOrcsif^ t in 
all lino tltao tltoooi^ «ei i£i ps^iw^ 
l^eoK* mnsem of foir <i oonsc^oiui tneoBOtf pol>t«gr 
AttftiBiiig full tf^o^wt riaftttv* pxim en^ 
^a&aiMMi of piltMHfttta IfMUdt So «tSXl ffrsilBg ite ^ vo^ 
liKMaMMi le ^ j^rooont scsn^l 
^ ineCBoet «iCt«f iaciA eny INI 
A vm^BiAf fumitikminA Inemm oBoa^ d tho foUoi^sit 
l»oar& oljootivwci 
atiibilS^ (to i^f^oBi tb» woar^orioo of fiin«lioiifiz7 pwe^tmfm} 
fluift fBitms » of tbt bxooft pmttwn of ttiM ^fpom^c^ of aeetgr 
isowwi MootiOL objooiiiTM of tbo pl^cBftot imaiaAm AovailopM^t 
(ii> a MoottoB to Uo ittooM iiotxitetloii m>§. oefUM«Q>tloii» 
Caltoi VaitlOBat IH^ OMMWI In Wm mr^B I A of PiAieioi^ GzoivlS^  
t«S*X* t 
"ft f i - 4 
m mm m§ fimeOi wsA smmt&f m mil m « md^t^m 
immtm p^tv^ the ttslor of * pms^ w Mviim aot 
inflat&oti txm mm^* Wim&A p l^iegr taiimM tmmtm 
tmsfiag VP gnmiim t^m tuiule fo ptsli Ovama «l3cnr« 
ef a^pUM* !»«ii«gp Ip ge 
if! wk%h fl«o«dL iffcdlcisr W i^^lntLnB pnoft of or i^t mr^ tfiacs 
^ ot iiifimo tmm tsitasM 
mH tisii altiile isHm^ m into tlio wG^ aglm of Hit® ^^ ft^ xr 
tsteQiit es^vEpis tm in is IxidiA pm% tiitmm 
W4i>lf«t» iii8«««l of ^ in fMt 
aifto^i. tb»m hm tmm malmtmn.^ iiumfimm ie tlw «anir 
iBOssaogt ^ f ismm* mexmrm M of iNSwKefiSt iaflAtleifxiar 
t^am tMs lias tmrnim to ilt« aroid ieoeeui I m ^ 
f£M» Stato Snur is offoot Sef^ iBtoa torn 
of tntsmm thumt^^ ^"mmAm of ieeoawi iam 
t&o pofifeote of meooffSQiiteftf^ g dIaenNMi* ^m 
mm pml^r *mpmtAWLm for tM» ssoasi fbi^ not 
^imliin^ ov«£r tl»« J^^ OO XIM m& ovur tiiei^ aiwA 
lAlmmmt im i^csi tlio 
offooliviay jNmr tmxMsg i^ xioo Apijrii* flto '^ vwnfjsiacit ln^o 9t«ir«ft tlM» 
is^polimi^  in ttite t^omisi oiwin OJM voadlly 
ifitafootod ta ^s^ofing of apaMMf i^ob 
•O P » M T « A J I^^OFOS* I N SIOR OTTT* fSm LADLMB S0TR«R«PAITT 
t» ««e A^nBiUftt ozs -tlio ^jmuw mmmm§ go 
iAtmNmitm i f fatuyo wsasoailo f^owtfc 1« «t 
ggJff^ gB SIX 
I I I S B I A * * 
fitt puxpe«« 0f tbiA is to stttOar mffm^ of plm 
tapesM-ixiXtf on the regionid •eonooy to se* wiuittMiir «R3r p3<0|p^ Mls 
ill xmisitAng rm^ LmOL «nd s««»ifi&g isdastsldL ai^txwal 
liiis btflu m&de tat mnUmtw* td !>• Sa • few xt^ ffiLum 
stt«li tm end vbtihi^ oontinu® 
^ fi|f«oifieia.l.yt StatiMi thsceui^  thtSJt 
fiuoo*8siir« }>i«it8 Imsn me^ttmrnfeU to ita^vov* tliteis 
p^ earfuxmwo** vh t^ ext«it Jsat that oietro baen slsSid to nsssew tfea 
% e*tiiiig Uj^  eeetor itfiii ^ ietprof^ ng th* 
i2xf^ »»«t3metcur*« of ttid Stftt^ s vbfeli nIll hi3.p tfa« Ions 
In n^ mi!?' ecQiBtjRir fftts* «ir« i^ oiMKr i3stm othsm^ s^d 
accft laox'e thm Ito mafc^  & pi m 
l^ves m^hsBim to ir^ttxy ecj^em iBfl«f spends m ^^niil sob 
<m i8li«M.tisit« Hill ^uitft in 
t&ot h&ve 4iffdir«ast p^rocsrt^  iwtiwii^ itlt soa^ t «tr imtirrp 
eood A»tuj?ftl irMl« «>t)Mii» ttooidy f«p(»iur4iA« ^ Hbm otbtr 
ttand i t i « rnm^n & fsttf tbmt xlohmit em not ntomKitflljr 
thoft* iritik th« bmt px«>m>90t»B fimar am not »«MHBSf£ril]r tlwam with 
ths mmmtrnt tdt«Qld«il» «f suislt to t^ im oamm^ 
cmloe to «rroM of «oo»«(Bte «f tb« 
poorer b«o«aui« tbmr hgvm brnm iHi^ ttcittd* It ia pmmil$.» tl>*t 
i f cow biilpttd ttuKsr lAll dsirtiop rapidSLy tlitet thtjr isor* %hm JusUfjr 
«oozu9iaoa3.Ijr th» dlv«7«io& of roaouroos to tlioir &«ods* 
Fccn the politick attfodpoictt th» prot^^ of xmglmtiX tiiSLanoo i« 
ono of tb« fflo»t dlffioAat of dor«loi^«Dt plmsAne* fhm 
«ppro«(dMs of tbo plaiuaox* «rtd of tho politi<d«&a gura not llMLy to 
ooin«14*» Tbo planners h«r» to oonoantratos in th» first instnosy 
on gsttlat ths sooiuMiio fsott oloarf this is thsir nost ussftd 
ooi»id«rsldo»« fbs politiotensf on tlio otiisr «r» noro iiiterosttd 
ia loosl sstters than in th« sooaoo^ as s i^ ls* Doolsioas «rs mors 
XikaljT to 1>s ttsds ax» s rsatdt of the baleitos of |)>oliti«sl foross th^ as 
as a res^^t of A&saLsrsis of tbe uational eooBCB^ * If Qoviremsnt 
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ia iMmt3R»XI«tat ^ usmmt poormt itreae exm 
to ^ Wxm fhc •ronoBio fo&nt of vlewt ••cuzlQiK tlni xigbt 
regleoiO. bi^ ano* raJLs«s no muKimounted theoxetioal |)3»iafeBs« YMflwuctMs 
iM ftiNifit in with p»>f«se«& (rtiapid 
j^ &to of grovth 9f tii« iifttiotti^ inmmm «nd progi«ftslv« radaotien ef 
?«gi«n«l iisbiilcBeMt i f that i« the pir«fMr«4 m i t i« i s 
the liiAiaii tooBCMEgr)* iiitr«ot&ia« v^ obXmm ptilitioal.* 
mtnAl^ expli^m v ^ «o omeh is said sbcmt 7«gionei ii&l>ia.fin(»i» 
eo Iittl« is din* to iniaM^ oot it* 
In Zndi« t ^ ^diei«Bt«l o^tS.- of •ooBOoic pl«iBiBg i« •«tm«aio 
«itk aooiidL Jtt»tioo» no psrtioolar of th» oountxy 
eltouid lag o^Mad tii« otb»a«« Bcme'rox' tha i»1»iI,iaEkO« ia tb« 
ommti^ * II d«T«OloFtsiiat pojpoiots 4e«{>ito th« in tiost m»m 
in the pez> ecpita iscme diffev«»3ti«l«* eee^ i^ ley ttm pmx Oipite 
isocsae of is laizeh Idglier thao tbet of Bihar and asd 
Kastacsir* Sone etatee have eovmlmtmtlf i^ emaiiKid hedkmardy and eoue 
othere have he^ os the letmst xtrng of the eoonoisio iadder* 
fhe Batieniil €o»&oSl of ipi^lied foonoBsie 8eaearc^*« eetlmatea of state 
isoomes <ifojr end the mpoxt of tl» lateet 
Haenoe (^ omiasiim md the report of ^ F«»de C^ Msnittee o» the 
idi^tincati<m of haflitvard «reas hziag oiat ocoiviiieiBglj tlw in^leastfit 
f«»t that einee tl^ i lo« per oapita iii<»xte etatse «ad the 
oo<HK»ioali7 hatter off atatee have nore or leae maintedned their relative 
•oonoeiio poeitioos* In faoty the etatee of Mhart Sadhra PradMhi 
Oria&a wd Bajaath a^ hare been the pooreet in per oe^ Xtm taonae* On the 
other hand Maharaah*ra« Gajaratf I^JdD «id Veet Seegal htfire heen 
oeeapilttg the top reidee in per oapita inooae« fhue i t oan he 
said that the Zndim plane do not aeen to hanre affeoted notioeahly the 
rtiLative poeitione of the diffiaL«ped and 80ii*d«va(loped alatee in favour 
of the no»>devfliLoped ecea* It i« <a.ear fros the foXXoeing tahle 
in vhioh the poeition of different etatee with r^«rd to per oapita 
inecme in 1950-51 haa heen otaipared idth 19^4-^ $ poeitioe. 
-t» tas i t -
fmUm 
Cetnpaaplsim ©f C«ltji Ineow Ihiiiiiff 
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1 T 2 il 
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(14) 
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It 
18 
m 
54 
JB 
T8 
4t ^ 
T8 
&3 
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Seiar^ SC^JUlSE ( i ) 
^ sbov* tiM Hid* In tb« tmB^ mA 
d«r^oxiffi«nt« Qa th* ef tia* Sli«a» 
of tfa« Indian ^lion bad «idi3.y TaJeTtnir of 
dflvol^^tnti Hliipct ooQua^ ying the loiM«t xankt m pw 
inoott* of Be^ Ms l8t ei^r whim par o«pita tnoffi&a fo^ tba wiantaigr 
• vaa Bug|?«aa 296« fbace wtxm m aasar m ^ m 
p«7 oipita ineotta thm nationals «v«raea« 
tlui fignraa of pai^  oa^lia inooaa to f964*^9» 
in %ba tUbewm ttStilm mtm ^uita raraiiliBir* ^^  tbat i&ii^ t 
aUlaa - Pmiiali, Baharaaktra, Oa4«^ att VaaVBang^t Adliv* Fradaah, 
ftfail Sada ote. ara abora ttta national ayax>as« and tba XMt of tha 
b^ov i t . In 1950*5tt Uhaft KaAlor* Pi^ adasltt H«dljr«at Oriaaa» 
Sajaatbant Mllffa Piradasliy tr«P.t ffy*^^* tboa* atataa vtioaa paf o«pita 
-•I ta? i t -
isoom* mm hULtm tM* n«tientSl ieain i s innpltc 
tlw •ffeiMUit ll«&l99r» fs'tt&Ml^  Ba^ idribaaEit 
trUair Prsdedli* Menst imm ItMluir t>iao«r tli« nuAionikl 
Md ott thm othos* hand shesrlng Sstio&al Oilc** tiM 
iOeii^ %h» &%&tm hmv m •Am ^^ Zt 
080 1Ni m mtte^ wm oil^t out et 17 1>»iii8d iiatleni3. 
sire «fir«n ^ ^ n g eaad dicGpttrlti^ iB 
^ W d«t«et«d «t diviiiiofiikl dietriot lirr«lfi ill me^ywA^m 
is fUrtbcr* Cn» oan hftrdly 'VisaUle* tlui oi 
affcdLam %m i^ob Is parhci»0 tli« ncHit 
of iQ^ ttar PjrttatHili wMelt i ts«l f oe<nipi«d tlh* poMitton in 
tl» inteai^tatd «t«s»ita inoMNi 
Sv«B ndtldn thm xitlAtiYiAr «dT«ito«d St»t«tt Iik« ir«BiXnttdttt 
UttHaro^ iitraf f^jfil^ a»d (Stftt«ii a p&t Sd«<»&« 
^Scmvtt n«ti«»fll thnm vmt «r«e« md aaosr distziottt 
tho •ooneny im ipximitiir** . 
Za %hm S90Nidoiiid««'l3l«iIi«0d Stttte of the oomttxyt 
thm indastxIeS, b«8« %m Ibarovi enooj^ i t im m^nlsr th« o«nt3r« 
of t«ztU.« iadiastxy* Zntoetzitii ar* mt is^atially dlspwrsad m ImUc 
of Hi* ftetiiritlm i« oosomtxattid %n mA ISmshtff* aaic of 
tie iaaustxsr is oono«atirftt«d i » am iur«« of ilHittt 18£ «9«iail««« XTTIERINE 
ITMtt of the BUfttft vlTtoiaiy oateido Indtmmia. esip* 
lOdlo the we oas>itft ineoste to iteedalted dietziot for tlHi ireasr 
JS^ pee* STIf i t liHt <»ail|r fiupeee Sn Biet«ids:«Qth« totviot} 
tbe «sxieti3Ltu»ii i&o»3te per pmrttm mm^A ^^ agieimatar* in ^maagifi^ 
distil et mm fiiK^ees i t wis ODijr 8ap—m S43 in ttw 
distiriot* .A^otaturiaL i&e«ne pex* et^tivator was $0? in 
Bt^ees 912 i » Siitoht i t ITM ottly Bupees in Sgnwdcffiiths* 
intei^-distjlot dispaarities in m^loymmtf m arelXsotion of oonoentfsldoii 
of Isrse-soails indtatxlesy is iosply iliitstrstad ^ tlie foUoidne tii!bi«s 
aipl^ent In Fsol^ aries Per 1(X)0 of 
Pepaletioa In Okii«rst» 
• v ' * mmmmfs^mmmmmrn 
l^ eaicietitlNi 
Bsxods 
h n 
0*39 
Scmreet iBdiao Semcmle JaamAf smoml Genferenoe So«52» 
«>ti tSB it* 
tk* ll«mitB« Ctatdimiott it«p« to setg^pt^ tb* pxoia«i 
of iDtdJ^StAt* Stet«» tc>o hem ta ti&m pse^Vlm 
at Xntdz-diotxltiit jpro6l.«(ai im lmS9 m^ tiit»acrta%9.« 
«eB« oiiiig td thjsx* bdLnK md «m«billetiRg maatNur of b«ctonurdl 
distxlotaf m te Igr th* tJ>I«i 
loffiliwr of B«ektrsM )Di«ilirl.ot« in Stfttos* 
Stfttaa Ho. of matziots lo» of ButSmas^ 
Bliiti^ota* 
Bib«r It 
mtmt Fradaab 31 36 
Medina Pri^otb 43 SB 
Bajastbaii 26 13 
Uabafffiibtra' 26 5 
M ^ r a 19 3 
Vadrw f 
1 
Sooreot AM foit 
M ispertmt oe&eilissioit tli«t fXom tiMi tlbtsv ttS>lm »lM»Qt 
ist«2>-fttttt« inecao di^pfiaftlM th«t dlsFc^tles ax* aora 
l^ajriag in tl^ ailv«i«iid Statas tiuda in tba lasa itataii* I t 
ia alao airidaatt tha 41ffa3r«nt Stataa in India a ^ mepmime^ne 
wl&^y wta i^Mg ratac « f ipeoatli* 
s 
Zt ia not that tlM tar^apad atataa liava 1>tt«n baatoaad idth a 
Itaegtof jiaioa iC Indiana naturiA 4ra«<n«raeai iribiia tba 8G»-4«7«l«qpad atatMr 
«ra poor baoi»aa thigr do not W a tlw nal^rifl araaoureaa* 7ba 
atatiati«i in t&a ^Stateawaita** aaotlen gtvm in tha last o»rtitr tKiat 
i t is aotttaUy no»*d«T«lep«d atatas iriidoh «ra in tlia 
diatzilMtion of natcural rMooreat* flta no»Nl«r«lapad atat«« bara tba 
atffta p»oi»oz>tion of India's peculation «a tba dardepad 8tat«a> bat bara 
larger aban of tmskinad fioz%:asa* Aa for tba noa-davtflopad atataa 
•""tt ti» 
«!>• iB^j tdtb «la^sdr ^ Mt alee • ebftr« 
in Col^TiAilo 
ttlLsroat th«n of ttw IUrr«t«p«d mtmtw* ^ t itotpitu tMa tlw 
stftttts Ikfiv* m 0V«r th* mmm lo fit* sIUM 
of totidl fMo i^ lgo 1« tdlfiMsr tw taexkmH^A em^ttt iRfl 
lHi«fi«r f«r la&ast^ ^&l. ou^ut* 
Tim fm% is tbst the of p^ oi^it* «lrainiotrAt£To 
«3iSponditttiNi i s 8W70 ia ttts oaso of tlxcea in tli» oase of 
ftt«t«6* Witli to itt0]r«a«0 In tho eamm 
of etstos, tlio «xt«nt to mksivih popiCtotloii growth Ikitft 
taHllfk^e^ ooo&ocslo gxowth Is no^lgftilo m is obowa %gr tiw flxst 2 
01^ 121008 of th« t&l&o ia tbs **Statea«nt«* giiwi in tim l«ait» 
fjbuo tl)i »«»-4«fv«aLoi>od stotoe am iu»t fiotturidL poort 
oxtranragaiity just '^ me&ltne oMl.d3ro% xosion for tiioir edLntoiiiiiig 
thoir otfttas^ m **&aa-d«irflaop«4 lies oXooirlu&re in ttio ais3r«gax4 thot 
tli« Xnd^ iis p2«dSB«r« ebmm to tMs irital Mpoot of oe<ma8io plmmine* 
AolXktHl^ f thoxe is e^d^oo to mtem ia tiis tno plmo mtf^ 
%b» lip M ^ o o l2«s ^ovo paid ood sttfficdost attttation not 
d«90t«a to th» bettoxmoat of tlio «oi»-S«nrtao!poa stetos* In por o«i>it« 
plan outlay lOEid indastxiil. poOLiqsrt tli«»s do«e not aoeiB to be « 
definite tUf ia twrtmt of tbo fion^ovAopod ststee* 
It i s gens^ reinf' oa&tendod that the intez^eteto difforiaaoee in 
iBocae «»• due to diffo^reaoes in the spb*;^ of Xere^ eoale 
indnetidea* Bownreir i f «e o^ooeily extfitine the deirelopoettt of irexioiui 
etfttee end oeeii»«3re the <»ndltiai in 19S4HS5 with thst eaiieted in 
19SO-51 find that id though thie ney he one of the feotojre seeponeime 
ymt i t ie not the imly one» fhe ft^loidng te^e gives the eteteeise 
totel pvoAnotivs OfS^ ltiO^  end the total pevstm* employed in the 
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jaguttia. Suunrisr of 2adu«tjii«»» i9$% 
States 1 ^ t ^ 1 fot i l 
* caiiitiaCmmcB i 
t 
2,321 217,653 
Mam T6,960 
mhrnt 212,02D 
Jamffit ft KaBlwdx 63 tOcSaS 
94t fS8,363 
iladl^ A 3»m 145,601 
ISadsrafl %m 348,100 
ISfsOiaraalitsa to, 598 
2f435 168,331 
Ctviaaa 3t6T2 T0,8O2 
3t5IO 138,691 
fiajaattian 1,216 
irttasr 296,16$ 
VMt B«ieal 8Tf,640 
I f «• «x«iai»e above %ia>X« mA oae^ar* I t «« 
find fh&t sitbotti^ tH ermt«9t m& 
lAbeur inpl«(7«d was io! Wm% S^ ntaL jmt i t mt t&e «ttit« 
wajogrM ib» ««plt« ^mmm* 'Sim tamaon plsm* Igr «tat«e 
B«figia» Blhtjrf «Bd HttO^ or* 
emtTtS. Xm^elsBxmt w moA* induetxiia psojcdtfi Iwcm* I«m 
ooa^ sdaMag as in^Mtsia&t In t ^ * staiw hm KIEBSIV** Xt to \m 
sotod tha htit^ imr««tM«at in tii*s« vtatMi «co«pt Unit B«RsiiI 
i l l bay 'bmm tSLmmM tm htOmeA rnhom *gj&U3tm 
mim iKiVeatMPt tn itaan' InAuatzy wovad esly dre«ta mdks^^w of gnnrtli 
tRdtlwfQt ansr ticnofssitant dav^ flfpsagnt of the xee^m b» a niieX* m Ha* btan 
Mmw in BtfOjgal and Mhaz>« 
131 § » • 
®ooa«»l« ibvftlopRflfrt cot c» i««taciUttli«a of %tm 
izii4»«tariflS. soetor «ieo a«riil«PB«tit of tttt 
mwimm* tn&im Im » mxm. mmtrr && « mc^esr&tar et tlw pwaplm 
d«s>«Bd on tn « sexioiiltoni ^ 
a oentxibaMca to m%m%m ineomtt iMXo in O«IUI»B iftdasttar 
aaad len^e ii&vd ^ciii t«ee in tiMi IccoaMi* 
It i«t ttm CknreznsMmts tut ^  8f&te«» 
<wniid.dffH.iig tli» pesatMlitr of iq^ d^lng mm intootsiiii. saeMm$ oaamot 
ignero t&o cttotoc* A e&sai^oant tBoroaso in %hm p«r 
tnimtm oavilr pleas i f %ho f«3» eoetoar is Qo&«xiiis«Ml nitli 
ttdiequeto f«Qtlitiee for ixxisaUout eoed* e&aii^^ foirtlliswm* 
Ibcte «opp«a iKt tlui Of i^ a^ otatuvitiL 
pox oa^ pitft inomo \m oit»d as m good oxtf^ls* 
Mmnmie flcBBlng* at tb« #Ktitjf«il hm a 
tsrsOoiiiiustt zoio to pl& ^^  taiiXLeS^ 'og about a hn^ moeSi a«via«p&«Bt» Sotmomie 
t««l»ietS. ocmeid^atiosa of loeatl<m «ra fmt 
aelkla^ TO^OBJS. i t %m poseilte to m&xm d«!re3Lo|a&«at of 
ara^* Tim Stata^s ioa^ ^^ Mtaxw tv^S dtozlng tita meemmi'm 
fiva Plaixs is in tlm tabXa given ^ v m 
gama 
Stata*s l^mditwem MsUug tlia 
statW — 
t § ^ § 1 § 4 
108 Itl 
26 63 132 
tot m 33b ^axrat 147 240 
Haxxtin* 
Smma & l^wimi^ 13 m 62 Kwi^ la 44 n 182 
MmB^m ^tdmh m 387 Kateaa 65 m 342 Ki^ baraslxtsra 214 435 
tfymoxm 94 13^  264 Oxiasa 69 22# 
m 151 Bajnatlica 66 100 . 2t3 trtt«r Pradwh 166 aas 557 
Vaat Btntal 154 156 305 lanlant mm 
ALt STilSlS wr , 
Semetm (%) B.B*Z« mSatiii, 3mm 
( i i ) tm Vmikn:k9XmmM Stata fin«ieaa in X&aiat0^< 
f32 t i -
l t i « <a®8jr t3m tfc® tfeftt last 15 years 
plcanls^ taffii^^al «it«RtiQB lias net to tlm hutHmwamt ot tlaa 
l>«jeat«axd fftataa* tfttar PfaAasli, £a|a«tlia»t Px'viiMib ml Biiitr 
hten J^ er wik^ eh is lm9!t %hm atatea 
i^ ^raga* Itaa irseiAtBd to steta mxtmt in iddsnleg Bm pattaana 
of aaipandittiira doaa mm to ^ in tmmjt of itui oeaiiaXAtiTifly 
h^ dkmmA atataa* ia o»a faot* of Stata puldio 
2'tlatio& to ttm mgimA «ro«tli liaa ov«r tlia paxiod 1931-52 to 
Stata in t«tm» inoraasaa fim» 
fold or^ tx- tlssraa paxioda iod mmmtlsr doaliaad tn jNflatioit to 
Satlonsl In^ omtat fros to 
iao' of stata a«p>«Eiditici»a oeres srawm to 
al»«i tbat ttia d«ir«aLopaiaBtaab aa^oitditisra of atiKta ^ 
iecroasad itotal^^ in i^st^uta taxms imd atao as a p^^owtitai^  to tot«l 
as^^^ditture, pa]f Oi^ita aj^eadltiijro a3.ao isosaasad 
tti^ ba aaea faK«t tafias ai^ iN o^at 
fama 
fsands iB Pax- ^ i t a Qou^ adt Fsiow 
C lo Ssaaaa ) 
J f n„, 
m&hxm^ l^ aradiMii £•0 6*1 ^6*4 14»2 
imnm 6*4 3f*3 tS.T 
4 .5 4«0 9 . 1 
t ^ a*t 23*8 
ZmAm 10^7 12«8 
lladiira Pradaali 4»a M 12*2 
Mt&jfam 6 . 3 28 #1 1T*4 
2T.2 15.0 
4*2 IS .5 
Punjab . 3*% 22.9 
fia^aatbab 4«0 5*8 15*8 
t7ttar Faraiaah 4»1 4*7 12.5 ITMt Ba&ga 1*9 23«4 13*8 Stataa 3S 22*9 16*0 
Sooroai B*B«Z« Biaiati&» Jtiaat 
- I t I B M -
fal!il0 
Tiren^ in DtveJK^ pment Srpendiitir® 
(fiupees in lakhs) 
Pevfllo: 
State* 
I^ Jotal DiwSl«i>m«ttt fl ^ of 
Ituie 
iQT^  opmen tti ^ e f 
to 4 
i 1 
Andhra Pradesh 3763 1878 50 +15599 +I0II4 65 
Assttn 1092 565 52 + 6787 + 4240 62 
Mhar 3283 mi 54 +11057 + 6461 58 
Bombay 7575 3686 49 +32858 ••^ 7^113 52 
Kerala 1897 976 51 + 8083 + 5F11 71 
Madhya Pradesh 2305 1107 48 +11581 + 7238 62 
Madras 3314 1905 57 +16061 + 9924 62 
Mysore 3682 2148 +IO8O8 + 6^67 64 
Ozlssa 1086 606 5^ + 8785 + 5289 60 
Punjab 2076 829 40 +11662 + 6534 56 
Bajaethan 1574 637 4b + 8479 + 4946 58 
Uttar Pradesh 5546 2609 •>22567 +12730 56 
West B«agal 3733 1665 4 +16674 +19241 55 
All S tates 40926 ^381 50 181001 106508 59 
Tsowy^ » fiBI Biaietin, i^ uae 
fhle trend of increasing proportional developmental es^enditure 
i« w^oom*. Itot th« rate at i^efa i t ie growini; i s ^uite elom over 
a period of yeara the dLl<>etate percentage of developaumtiS. «i^«nditu»e 
increased frcua to 59* I^ Me ie not a h ^ y poeition from the growtl^oriented 
point of view* Of iHl the atatea, KmrtHa, presented a'vexy different 
piotoxet where the peroentage wfk 71* fhe other states of the :3jadian 
Union fihoiald strive to reach this i^gare V outting down the non-developmental 
e3qE>«nditure as soon as pMsitae* 7he net effeot of puhlio expenditure 
over the period 1950-51 to 1965-68 on the growth of state inooms aajr he 
seen frtm te^le 1« fhe highest rate of growth was rscorded hsr Madras 
and Andhra Pradesh, as a consequmoe of whioh thejr improved their position 
from 12 and 9 to 7 and 5» respeotiv^j. It is evident that eoonomio 
growth was maoh faster in soma states hat Vezy slow in others* M a result 
of this tmeven growth, some states slumped to lower positi^s 1 WMt 
Bengal fron 1 to 4t Jmum from 5 to 8. Bihar oould not improve its 
position in «pite of he«v7 expenditure in puhlio sector indnstrialisation. 
I t was rightly thought that the gia> hetweoa the various states oen 
he narrowed! ( i ) by improving the infra-straoture of the weeper states 
and ( t i ) IbQT setting up public sector projects* 
•Mtt 111 ••• 
StftfWi* 
flai of n i ^ i i l t^ailtttsiiea m to mM^mftA 
i^m^liiS fwe^itlwi to m iii^ «»al3rMi rnM^tm 
ibem «i3» fotut tit mt ^ wM^m oT imatlk mt fto? 
or awinneM tn d^inr m«mm of %%» 9mmisy t1mm& 
«»• iiBBMiaiSir m m tiMft^t in f«ett acueftift* UMir Sa3?c8rt«3te« 
i » «ot nsti^ii •oenm bat «IMI to t ^ neoift^ 
:r« «0iia<t i^ lmrmrnxm^  Hw IMtl^iil to «tiiajii» the tM« 
«B& Sit til ^ tim pimmnm 
Se @4iciiMr fg^iitiwi m^lmUm on • «i4«r 
f t is ii«o««w8itar w to ttm '^imgrnamm in pmr oa^itw 
^^ amam ^ Jeii^ p^astm* JMiit nfisartc ef l^m$.nmm 
«nd puMio tii«t tlui smtBii «il«Mit tNi 
that i t i s d i m ^ t t« iicv ia^xovtetsts 
hta.«m total 
o^tttt 1r •t«t«« iM» « pii3fe)i»t««» of piar tnwi— maxSm ^ t^mA 
liti fhiaNI V%mm 
C M m^ 
Jf m ^mitrn ^isimm 
I 
¥ottil iiifv^fitPidtiiK^ f ' eWr# # leid 
m pmmmtmem m Cipita | of liji^wi 
WMt Bmm^ 
ftmSnSb^ 
msmmmh^m 
CItiJaiFsi 
Kcridta 
Mma^m 
iamim 
ifadligrii IhrwlMb 
H^latm ftwMtM 
0ttsr frtimh 
OxiM* 
B J M M 
miwr 
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358 
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SS6 
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i M 
fl«5 
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31*5 
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I* 8«t«ieB« *?iro«Mie» of Haamins* (A «ttt^ flir« 
nmm 19^54)» l^i^mttj^ F^ mm* I>»323* 
- i t t3S 
SlMss mm^ iMtS»sl«« ^ ^^ mmtmlL ^m mm 
mmm Mas thm xm^mm i i wm nom is fb« 
"^fhm Stteend n.m W m Mm of pmtomt 
twraatfis thB u^tiStmM, st«t9« m& t)^ fmtd. mirn hm m* «f 
A sfwasr of ^ fixiaie Motor mcpm^tmm m i^v 
wc^^ •itcnr titftt «£» ffistia of eoitljsr mm to ^m 
irnfiNi^ti^mtmmm m e tm m1amm im fUe tie3.i»» 
WspmUlimm <m Iitfir9ittinio1»i» ie HaiaaiCfis* 
M ^ f S L s n m •msmsmmmm 
ftm cmtlas^  f^* 
1,864 5t©ir 
fulAie Sttotor 
Plm entlir 
H^tii fuHio Seotoar 
n m o a t l i r * 1#960 100.0 100»0 8,577 100#0 
Soojrosi §«|.«ot«l mud Httst^ Eifis: CStxaaicsioii* 
te aeeoaiit of tiio «riil«lbliitr of tim voximm $.%mB of t&fr»-«t«ctota»M 
ea « ar^ Mt^ f of m tM« tgp tiw i « 
gUnna oc»»«ratl.«Mit1^ of flpire* i t hm oo« iNisii po«»il)Sto 
io i^ i'esoiit e piffpaam of i&fi»»8t9ruott»iil faoUitiM «t 
tiw wad of Hitfiff* mm f i ^ o o imto «3r« ^ t o remmt id^ 
tbMo mbow hs»g» dSffnx^soos in tiiair mxmg diff«Y9&t 
iadootrSol o«»»ta^tioa of al^otsioilar in Ihm t^ib in wei 
ki^* i^ Mittst JU3 i» Msd 7*1 in fitJaothsB* IStm po«o«Rta0» 
of not axmm it^gatsd to totil not ovoppo& in fo^ ihmiwk 
m )»t only «Bd £«e fosr B«Alqr« r^ adMk lliO^mibtYa^ 
r«si>oetiv^« par IQO «<|«lai« tm fwt SttQciO. €0 In* M 
titan 20 loi*- fi^ xf «« acc^ «• Mimm Btataa* I * mh&m i c falilo 
^vm %ttl«w« 
1. Hanson, A.H} Process of Planning, P.320. 
•ft 
M w^ Ct mm Mgtfictfll «f rnmtmi^ «r 
taitltttwp ic tut omtiar i^wia m i f m wMm m» tf^ng mfimem% 
Mff«*«Bt mrntum 
"w^"-
f 9 1 1 
t f I f f 
s mrnm 
4 m 
$ I b ^ t p i s m 
€ t f f 
f f t f « m 
m wmik mmam m 
l i t e m 
I d mrnrnmPmSmi^ f i 
f f itmim m 
n 
1 1 mmm n 
ei^mm m 
m 
-Hsmmm mrnam, PmWh 
I t mmm Hisi Ite « f i M m t 
f M t n m rnmm* tlM iwiit tfttft i s ^ 
IMI^  nut* t« 4 t t* m t m i t e 
M M.m tvMtrfei til* M m i v i viiil«a» M f w «• 
Um matixm mmm mA Hmm mm 
mmmamA m im igr ttSAm SmfU « l w liieB* 
f M tk* t m m t i n sewewie fMvilh» tii* «i#afl«KMM 
ef •Mlitl iaOwm^mtmwtnm im im m mm twiiiMic lailwilaraew**, 
SvnftiqpwMit vf iHMD im m m tSm^wA cieitiii* 
13& 
i^ WHsenrltJi mBi S i ^ t s fiiiht 
wimmSM^ te fn^ «fmt fIhi •£f«0f tansB iwtiaS. tsa- HtmBLiagmm^ 
iA 1l.fi«A* U IM l»«iii «ii«l»«t«4 «lK«ft im^mm «%Qiit J&fC of 
tbi «iiaBiWi ^ turn ^mm tis flMi t^tmm ^ ^ ^ 
tt^ bmm m^ tlis tawrwiny fBjt it»g» te 
fliii t l » ea^aoiisr i^ i^^ waas eat^ni^i^cttai ^ t 
to wr lm«B oi^tftl* 
ft«Mil ia^^it^tm tgr statu os 
si«lioia iMPnattlt seaniBM A mt^ ^m&Um pg^ mem « t 
ctvwi in « f ^amd. MM m^m^^^ea* mm BtmmUm mA 
tttdioiA iitd sttMSe hm^^ in ^ agmafflpiwat 
ef Sict* VMI ixtmttm^ m «f IMUMI 
m ^Msi^toft •» m iemm ov^tJL ^ ^^^ en ntlatct t t iw 
in:* itgxtfltilti^ ^mta^^ii^ mim, m ta^ani^ tiaa* 
of Insiff ei^itfi^ tJb* iNigiiielftt ^ iras ^ M g ^ f 
At 4*3 in l^n^x* Igr SaKlNgr logprn aiiiWM 
i t wm tim %mm% iep«e» t»4 te {^WA mA U^m .^ te 
m^e^ t ^ Imia «f gaj^ ieMtise* i t « i iftomtwl 
im^mmm thxm tm mwm thm I n m t toem^Ni iit Hiiiir 
^ MclaMit in m • t^rntm muib m Bottl^ mA Unit 
ill* ^f m liiii« mm^UtA «Hil «e«ii 
t1i» $i«t to mmmrn mA Is m ^ ^ * 
S» rtsnHs i^m «]is>tt« 
«aQ>iDitti»* tbtM itMi w th» i d i ^ t in i ^ M m& 
timwttf m% iQ»»e» 1»t t» l«^ «titliiaii# iMi^ mts^ ftMt te 
ef ^ &m l ^ t t^s i^ iaM la iSiSMSS tii 
OxiMtt Jiii«i «ld«li fttooi wA wmpt^nSLM t» f9$f»92« 
tl« fittjsk alMitSi w t qpto t l ^ »Mtttctk 
«vwr tte pMili* 
I* jAgrimivlt% S* U^mmsemB m^ mtmt ^^ mOm ^  ^ SISM liTO*» 
t»t« "Stttvfttawot in Simi i M ^ M iMraie S p r ^ 
m m Sat^ » 
J * • M M W M A M U U M M M M T * M » 
tM 
Jut FoMiii S^]^^ (IB 9(1* CSii^ M^it m « e « } 
S 
t.0 3U1 
mem m m 
M 
SoKlNgr 2*4 3.f 
M f » t 4.T 
t»3 tJi 
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M 
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t ^ f t -
im ^weMteam o» BSsectloti m& UtMrn^ 
m& fiiiifti« Utaltlx C i a m t iat t^tite of ^mtrnj* 
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(tt^f) 
mum m ^ 
(J©*4) 
tm 
(26^) 
16 m 
in^} 
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(It^-l) 
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(15*4) 
BORW fW 
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5©2 mt 
(14*4) 
ium (15.3) 
Mt mi 
im^y 
tm 
set m$ 
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•im 82S 
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ims^ 
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fimiftb 243 a&tf 
CI4-1) 
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mtm Prmamh 
(SB*5) (34.1) (tt .t l 
1811 
(14.2) 
Wmt 
(20.9) 
2S63 
(3t.f) 
f o t a |St4i mu 
(14.3) 
1-©13 
(14.0) 
•it f4l 
mfmrnorn rnmrnmrnm m wmmmrn wmm mmm 
m mm «« ^ cif nm* mim ibi 
• ms BtttiMi Ct»«» ^ m t eM ^ t ^ t m m^m^ wmmUm 
ef mf^mrnfrnm m ^immm f^mi&wmM mmmmrn 
iwlnftift ^ t^mm} m^ M tMiNr)« tit ««i ^NIM^ t » m t e t 
m&ium tet m^ ^ mrnm 
m M^sm w ^ tm mem iMm 
mm Sc mrn^ mrn^  m ^ ^ ^^ nrglipMi&i flsrvi^im 
f i ^ ^ K l ^ SdKiii SMIiii 
Is si«e!ir* ^ c i i r 
i l i ^ ^ tm ^ iKi i^ HMpi- mm msim « f tf fvtflw Miliii 
f^S-fi^* i^ls&ii^ iSSi tiSiMScSiei^  im f t m ^ 
itflS e l iw ^ ^ pta^ ^^ t ^ 
l!^ Iltftt)«s f x ^ f « i 19 ti^ oejr^ 
U i ^ t n&MmeA fmm t t l 
te i t i ifi ! «• i iv M^it* • i s N ^ i m 
tB mfesip ps&niealRity mtwmt^w' 
At e? tl© fire* ftm,, 
In l&gt « f 4iit«atftini. 
te ]i«il«dt tsltte is me. if^st n^mm 
thm ^semsUm mm a ^ md wt^mifMgin m ^aXmt f 
to ift ill* lem^tang ar«r iSst ipuflsft iPiliisf 
«iMi »» ahmm tut ptmitim Urn « i«ca.iiiii im t1i» 
tUk t-lM is» Jalftitl^ mA liwt 
U mA Sftt* pmr oii^t* n^ raw 
^stm m iiNSEi sMr iJ^ st «&»r« ««« « !»<»««»• in tte 
itff^nisM* ifi w f t trnm tm •• m 
U 
I^Hie mtus^ mim^i^^mt wham imui^tm mm Iiyri^j^ 
tv^ielflift «a8& mm^imaM^tmfi mtam Mitt % te m^mO. 
4m&mpmmU f ^ Plgnalo^ CeawliKsi^ b tlixt f^t f ^ r 
-MH f 4 t t f 
snd thuM p^lHie rnt^tim lia* 
Qcrnmitotti Id iSsm dtspmiil of m * iil«iii waHiL net M 
isf mm stuiM hmrn • pwtsp&^mmt^y 
ift tl9» of A Atstect** Icwieii^ «r 
is^atttxi^ mmmaM m^ tla&fA ftMi« ic 
^mn 
LiHiiiitfilt of 
liiiliauitxiift Pm$9etm in mti ^ nrnm* 
.. j i^iit #f 
? 1 # 
jm&^PraMn f I $ § S 
MgSifm 1 V 1 $ J h H^ moPm I § I f " ' J 
- I 4 I 4 - « 
* § t I f 
I f I f ^ ^ 
SmSmrnm - f i f f f 2 1 « 3 
aiHit 4 f 7 I f t 
OxtmMm 2 f 8 § 4 
iMt moga M § t o m 
fl^tJftil fignleo 
I S — 
SMurttt* Flicsiiiff (^oMils^t^ mmmi« Sirf«f«fit 
Bogitona in So i^ii* 
In Xvdic, 
•It f4| itw 
Xt mmA 1m msm wmt iSm^iSL «Pt 
«t}f IcrfMt 
m'^ am « f t8)» ic»»fb«Rt at f ^ t ^ t iS«v 
^ w asi^ ^ pxolMte ftii t ^ itgl«& 
VM «f «eiNMtitr«l£<a» ^ Slot tm tSi* 
aliii mt^ StMl HiSt* M&fiiaaai 
aeft m lAw^tsOm ptm^ m sitsA mm^m mf tmHio s^ea^ 
isfitsftiiiidS iiMiiiffism 
^ ^ Ptkiit <lQiir«ifMi«aeis ima t^^^mg 0iwmttut •titidf 
t^ mt&rn mmtbrnt hm tmmtmi. fMwi S4 in n^&^t ^ i » 
t^M M^viMm otbtr t t a iNyiifi 
MiOsaffiLtifiisw Mit I t M«i fx«ii iiitft IS ^ w e 
m m iimeM Sit 
' " I kom ^ ^ W t ^ '" 
mmm ^ i M i f 11*41 
tf 
laiiHit 
$•14 
tafM 1 
J 
m s r ^ 
Sii^KFanUMAi € 
Kaftm m 
n 
IriMtii 22 
4$ 
9 « « M t 
tmmst 15 44«ff 
1 9»tf 
IhBLhlk 3t 2QMM 
m-
Kiptpav f e»i4 
... A p , 
„ i.^ ,,. 
f t i 144 
tim Stis^ Qs»txmm% catfltiHiJiduiiEsi tmm mmikt in tkmm mm 
tiwai Stat* Qernmemmt lot&iiS'ldKdiBies «• ai^ daHit W^ (kfwmemm% 
M ^ totti isr«iiiNiiift1 In ^ fmsmm mm %mm tlaiii mf^ 
« f til* ^ Ciotifia mihfsiiisiim% mm * asles 
in tM* mmmmu m Hi^  mglm^^ mO. mm ^f 
s»iitt» 
st«ti> «liBfiaa i%s em stM^ ei ioi os OSt mflmmw* ^ 
In le aefHil^ fAt* let i t e i ^ mf tim 
i»d rnfmimmt W m #f HHm Seoiit mmamm 
mik fittt m ^ iKf • mt^ mf sut^ ljM&ii 
mm rnmt^mm PMt 95 ao oeMaltm mmmAm 
s»i i^nwtevot mM 
immsf in^t i^M It m tummi tlmt tlui Sf&f^ wMeh mm eHmmm 
f^ sr ItBiBttftsiillttttieMi h M ti^tw ft»t Saitpttti^  
pcMittlen er «on« fitvtSiMar tewi ifh iNi m ^ of iXMXii* mm tiMi 
wmM tsir ufari^utfiit^ atsoaif 
«Ki& m* iKt i^tb iacgKt Sn liC otstrai 
i&iill iMies^ f f i t « t 
wm%mt miSmta^tim tl^ neaflk « f apsHicj^ iisittstii«i mA 
«i«a.d la^p in Hi* ^ f f t e lm ef 
to «ii^ X«piNiiit tu tluriv «%«!«» t » tMt 
«e ^ fk* ffii,!l«i&ttg tiillti mt tlM tmtlii xm«« ef 
0f wmmam* it^ Ma 
ITET* 9 T^S^^FF I T T A M I * I T W B S T * § ; g -lal^hB ) _ . i 
IPcaiAiik - la i " m " ' "1.3 
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IwiftH a«a 2.4 •2.5 4*2 
imtm 
S«4 4.f iJt M T.t 
T.I 
Makannlitra e.8 11 ai.1 f -J 4*2 4.4 4.T 34.3 8.4 2.t a.3 2.4 3B.t 9.5 
4.3 35.3 
taJairliMn M 14.? 3.S 
Utter t»aa«ili fl#4 ffJS 1^.9 5.? 
145 i t * 
4c f m m i n ^ ^ H A is mtmmmM. i t ^ut l * iwtt 
tki dfli^ Mi «xt«»f m pt^mg^* mmtow Igr ivwatep^nt* W n Ibt «iiitet 
n 
SGiur0«i I M t f • Sim 
to «»1>siriS» m, ^ tt«mfii8 ef i s i ^ ' ^ e A i » ilit i^ imwAf 
^ttglet^ Itfliip i&^pset^ «f tntw^FSMi to 
mem mstatmm^ mlssm& tn' 
0m ei»»«>t teuadi^ nIvHi tit* td^piifloitpiw «f mmatem 
m^mtpximH vNs tbmam tSm l>«il« «Eid 
iMfftr ifiVwitaHMit in 
t l» ef Hi* f b m a * 
in ib* mm%mt wt Isiica hm %mb l«r ftyn f^ Mtt^^Aa tm 
mtaiiMd •oiBOHle litt of j^ivmlag 
liKits « f aed mfi«ai«l ^^ ao iwt 
Slutilat mtgr ^ m imm W tmAHim tbm 
tt >m %MB «lmnr«d Iqf tliat th* Pluwliiff l9iHlMi«B M 
M A M M T L M W M IT«A« TGR S^MTCOI «IMII IW TLI^T 
f « fbM« $s«ecifB«M nM^ «r« mt tl«d lo A t^sM-mUmt w^lm tm 
f« ""fliimiitf •t«l* iMIc^t 
mt 14S f f 
P^WMI #f f » t jr«t mmmA M V M K 
mwm tf^ tte mm laUfwuyi mA m0 mm Mtm irnmrntmA 
mmrnm ^ mmm ismt^ witmAm ^mlMm^m 
tt0» iMW* mhom mm t tc i^f^ ^ mi 
^im Pmtmm* Oemtm ^^wiA im t^mM 
immm M^ttmemUiSM im loSi* tet im m fite immaim* 
m ^ ^t i t mm •sfi3jr mc^UiA 
mrnmes^e giUmdm ism M tm fKHtMSt* ^mm ift t i t 
Wsm ia pme of tlwimg in 
x^ktm miam& mt tee wA4tm tesA siiasotS ^ i^kmmm l«tiil< 
In fill* of «BMB fi^ m^immtf tmoAtm 
luittsi^  m ipceeNbi aim fiHir MS f^i&ti^  anft mr 
imrnsm mm vrnm mti&m m^ wmx i^t inAt^ Wsmt^ «o«iii iPCfltfti^ 
vbiols fa Ham It %m ee 
flat ttiit t ^ f lMt m ^ ^ ySiti 
m^ajMigleii luKv* set imm i^ ifcttB paa»&w ^ 
«» cilitowft ^ Giinil«iia% M iMff* IMH ixiflmiisMS 
li^ isft l^ttieal iHc«tis^ »«» itaeii tm^mmtes^ m to 
im me^^ tn iaf-ii^t M m immmm •ecti^ mA 
•foesenie ttmt ef SmAmm&s^ t^km •oQeesio 
to »8gi«r44£ m^ tee otfi^w 10 
Si^fietift vmomtsrmtSkm $m m Urn ift t^ ttftSM wm 
VwSmmiH:^  thm of ti* «$>«3r«tiim «f i tm pli^r i t 
tilt rninA ««flc« fliscRiCb ta tmsm 
m neU "^MmmV^ •ff«o«s* i^m •csenoiii* ««Uirtir t^ 
•]Qi«»At»« ftttiTttet iidwuajr m& ixm of tte ooantxr 
MA mmm ftm tte ttfbcmir m& 9m%m « i l l m^mmtm^ vUl 
rnmi mm» a^iSemErft* tlw If &ttt y«iia«taA twia 
H i f t iBotyouftt tn Mtp^ MiaiB ^ t l« mtitiigB ttm fb« poomr xmgftiHi 
t* tko x t i t e ioi mr* p » s m » l v » mgUim* 
1« JuB* Smisit pTOOM* «f plismiRf" Lwdott QxfaiNLi l^ifi 
OJ^iiil t Cj» I n ^ i ^ into i^HMrly of 
- t l f t -
m t M I attaaticm vitli tetm^ to WMlXm^ Mtt i fm^t Im 
lAMft ^  •M.m sf t is mm%37 ikfmm tum m atvt* «» %m» •fiA «ai 
•iwatiiwsiss pwt^m* tm mt^mS, jmmMm mm^ «i«i»«*t.ties 
gtw in W A ^ IMI& SmiiB* te nstefiA 
jfwiwif^ ga tn a omaitir aMoaat te 
I t ieaiow ftai iAnv* tiMit » iN&istrat prmrlli 
» ^tetf^asM uttli ^ pti^aes ef AwMi^ mNiBf* 
A B«i«e3i£ of g^lMt «f 3t«t« Jtot«rf«siB(MMiiift j^ NflNcl^ iMI flOT 
ioiiisitt^ fiNSi f*^ ^M f^HI im t ^ 
wmS.& 1m is«0M»«ir« a^eis^ t3Ni « f Sis^ l^ t t^ lAtb vi^ixA 
iPfiwHi ^Nit it* mtimtm* am wwikam^ mA ^ 
•ffwitK* m ^twrnm mmmAwM^t 
INigloitia «Ib *t m^mO. min&mmm 
tr • ^ifWea nf »«igifliis» 
t l* floa^tftm » f iwcsjre* Inhm « f 
«t WBW ImiwA im St^te^ «itli tii» teftotfoetsgs* 
in ^ 8tat»» Tim fi^i^ t%m jp^et* «itti 
«<»a«ii«r4it&<»ui alvigni 
laport«nf in mmi^^A 
«>•' fit«»sm«» ti^ te»iilt«ii ef 
I'te^ttits t ^ natataviiLar lintiiemivA «n>8» 
ibsffv %iMfi tipt til ^i^mxmw •tnutt 1* 
i m v i t i ^ t ^ ••wimttil taiiniifift ipi 
f ^ fltftttat ta mUtiM wsfis •tcvsmi tlMi f«tiiol|>l« of 
I t «eta« MM ^ la^eii^ t l » wrnm* f i t sBf^ 
o^teaiM «ltii tlw •it«iit «f x&wKitig ttM^fi ciciiiiini 
»ti»u4lft« iN&mmA fttviilflpiiei m fui* In tifc m M n m rnAj^m 
C r^saifX' IstcvMt mmrn to i^ isvii l^&m m^mm to tM« pm^^m INMNI xwMRtUrf 
•t t* Ir «i|i«vit ef tiw Ptfkiigr WookittC C^MM^  f ^ 
tiM «tit«ri« tiw iteti f isiMtii « f iNMlM* ^ wmtim 
Qxm^ Uit mitsmting fl«««l «BC flsaBiiiil t&MBU«M fmt stattlsc UtimtAm 
ie tbM* 
f* THtA Wtm ?M3r na» • Hrnseim OmmiMt^mf ismmamt of 
•fl f l l $$» 
mm Isttefcirtfed fi«mi(t«9f«i tmeHiUm 
m pmm§ trmtmxt mi, wmtmr ^i^W* ^^ «f n^smrn 
iBti tihiiip ff6ir;|ttii&it?l«£IL Is 
lo mt^ so t ^ t met&vA of tte 
wm^i mtkm %!>• ^ iJiimmtS. extort It wm 
l^ a^esgr mf ^ Hmmioif Qamiitadm to rmtHf i^m* tugiM»tm 
ptommi^vt^* mm m tmg^Um m^A m& 
tiiif eeeAsaltalMB -Wm Mlit^^d w ^ 
IHNi All 
Iss^teliil f»I$.€!3r i^ wettttiofi diwm 
f t «iHi i(»f tiM n^mm lifiMoiiil fIcRBttMS 
TO mmm %hmt T I I W FAAAIIILI«I C I N ^ 
of womr wm^ 
twmsmo*^ nmt •Itwdiljr saA# 
m at pwmmt 
intatirfiiglMf m wimpm fbiisw 
tag ^tmtHM^g 
§<m fEsg^ epigBi iCNdi^ cwi §0 
om&mmt^ timmmu • 
In wxm meipmlimnivm i^m fbt ^iiieii^sBt ^ i^eiiil lUMto 9t 
tilt mha^ tji r e ^ n n stiMt&im* pa.tf«na 9f 
«o tm te a^ wd to tuifnevS. »iiift«atl 
f{t0 iKroMie is i s pmxMwtllm fts tli» •ts««i 
wiTlm ^ tetiO. iMitenHriSMi craiOini^ ge* la mAaM-mt to isw^* B&t 
m pmmtim imemm far 
immBtmmtf tll» mt i^ «3t&«iai m 
^•mflt « f iiil!li« •spttnilttuM to CtoSjr t t e • 
Aiv^mlfioai mgmmf em Iw liollMv* 
fur l^AciiooS mgimti^ P^osiwbk^ tfao ••tline of 
dM<»triiltMd io^tzlaS; olkiMaA otovtoa* xmvm tt>» 
xogionia tlw mm^ fctfrft gmt t r mmmm& tiio 
•oeam^o tmmnmom of thm mm%m ssd tsbMsdd tattUo* ieooping tii 
^ vcsioeo ms i^sms, io oxpicd&tm iWilifisr olioiaA 
00 f w e 4 «• to fot oitfoifiotfit p^g^nm in ^ iosivoA ^mttoiio* 
liliKtooa jfigfonol diwAoi««B.fe onli i;;URporoa£t ef oooneaio oolivitjr 
luatstttr i f tlM i&sfXMtivustm ift psovtM ta 
tfi nOo^to i&o««G»»« A oafeotMstlil olMta ISO inetassod on ^ 
oenaoxfVtttioii aoytaeisiMiit of amtiurHl »oo0iiiroi»« ^metmam for 
mA t^ tmmAa hmm of mu&l foaww m& 
t # i t « 
xtaril pm»amtmt giwm pi^iesti^ in lam^-i^mAw^A 
arvglm* m i alxwid !)• mpwit <» pxoiswtM ^^^ rnmi^^m 
istsAmMm fpaslalif olsat ist ipfct i^ 
nojileii «r fM&l&tlMi «• 
Vftter as^Sr* «c«BBail>e«li«i« le^ ixuMm^ixam 
SKiiAI in^ i i^M m&imm f0mim mm m ^ tmg war to ^ tmUmMmg 
tmmtismRt in h^ wnf tt^mmt i f tct iM 
MFT NTLL m^ mt^m thm j^mmA^ « F TTMI M 
a ttft itw tNpm itt JNNI^  mWE"* ^ oousm i^wK 
% Ub mmmtvm ismlmt Imm im&m^^ 
bffoont msmlamm •• &nvwitaiii&% im tl^ fctlf^ttt «t«t«ft 
te Ml iHSLctt 
(Ite* im Cimmt} 
miiir ^ 
V« f• to iAciMiits tMft Ibiam ta turn 
rlo^tas «Mt« 9«at«S lAI flss m^rnm fcg«« l iM « ^MieiMSiw 
Itaett Mfx* invs»»itt«fi% te immsr fatetajp miiktirm 
4iz«vtfe nlftattt flBgr 4ifv«ii«pMBt «f Hi* m m 
pttUm sti^alt i iMi «» M f l s s m s t o ^ « t 
«oes«ii|tt «M«tte mi vmtm ef gmwih Is aifm* thaU^ 
Bji^^ia «tt«iitiei!t slAtaa tttm ^ mxm 
tbttlY ammmmw rnxrw*^ mi t^ feff^mm inflamDifim tt^i^ 
mmiim^* Pm^tmumt •f 9»gk.mm «f «3i« iisttMMft rnmmmw 
m m lufv* ^ «t«Mi «• ef • fb» pimgfmm 
et mttmmy ^t ^ Mfl««t«d ta tH* «f cMvtli Madtasi 
Igr mft ta at'—WTiiata in 
n o t ••Htxiteta toasHs atoilmitinv ^ xai* of pm&m» i m 
thm iwtmt^ •• m $1MI flw 
stfttw • rtnAMlii miiair* IMltrft Oxlss«» 
ITiftir l&^ UiC tian tmUmt^ ^m/dkmaxii. tmm 
ill wMm tm mmM, memgMm ^ 
Ite lutilied Mmm§ ^mm mA SM^M^ tfii'SasiaMril 
« i l l f^tiitlQr f^^ mt of ^lEilyii Mslet^iis 
^ Mstmpw * ^tm ^ mp^eMimmr Tim ptmmm 
m»t to hmi irnmo^im mrntgaLha^ mm^ i&Mnigbsikt -Hw 
^nm wAm mm m mnimrn^ f^tSi imrntMAmn 
i^tiM - Mg^ t^ ^ l^^ i^Btm-if w^tm mA all liatl* 
fti^ittlc* * t ^ t «l»ir mtOm wb^ % lAt 
mMm^^ '^mrnm flm filift •Myi 
lAtooKt* ea^tia «iaMi lodi^ ttsftbettttwi son^ eslitiit 
lemU m ^nsmaMimsf ti^mmp me^ ^ tm 
m ^ ^^ttmtt i^ ee&A iipant fa^i^iSilr 
iitir mxm% ^ ^ im^sii . imom m& ^ 
evBX m^mA Ib^^iiitlMi m wett* 
ill if^e tmm Mmnrnsm iswfiimA 
tJBdMf iSm atoAexzt ^m^immtmiy wsm^ « 
%»tMMii fist ef •gosoa&d tliat 
«f Felice «» do«n I& tli« XiuSlaei llnsii^ i^MeB m 
tmAtH €mim ^i^ailtiiii ta iiMSCtt* mA mt^lik hgm ^msa m^asemA 
to ti^ rnMsSmm «3ct«ai» Use tc t^e&eiiiajr 
xdicrstAA ^th tbB iNmm s iiifliettiA«oiiit pxoeM* 
of MslsrilmtlAg %1m Ineewi nwm tming iit^t 
«f tlia teat tii«l o^WTlir It* Iqr « aNum 
of «xi«tiog mailtlt* 
l)i«1»ilRttio» of iiieoM TiltMMi jfm^mm far 
tie* 3.«8it dUsv^ opM imsmtxiiHi &n m far m tbe pcata^ " site^ iimi ]ic»i 
fdtoli to t«a eiaoltisiMisfAart ^ « f 
mommte m^ M^SU.^  mt that of m^m^e d«vi3.o|?eigit* t«o objootiv^ 
mm coqpljtoKitiiqr sndp timmtmmt m wm&mtA%%^tm 
aisfozieidlf flpttaidAar ^  iHkmmtmiL wAtmm efaroas 
mt Mslk pn»fit» tfsi in* fear 
Imntw^^ t&nemtm ONiMpajrw Sn -m* istfl»«stii «f 
•eeeaaio iproirtti* DttYtog 19tli fmAoMf tht tafMUmooal todnstxliil. 
seetottM opt«d f09 tlw ncsintai of tii* Muteilsntiim 
•f inoMi* to tile* oifi* of itMilf» «!t«r«ai taS,» divtrttutioni otttploi with 
•oetHMKle of ii^pitia fomi^ MoBy to tist tlio 
dii«gl«9iiis d^MoroUo oewmtje&oo flOtH Qwtoxy* It iii» Isotn 
oipijrloiillr olKMii ^ t o of tiio pmt e i^plt* Ijaootto imaa icffltoas* 
maering 
An inexoMio in outpat ^mttflilsl oboitt Issr m ladioSeus ehmoAt^ iSjag of 
0«»lit|S0 Into ndL Oa8>itiS Oi«i terisg libeott «v«r o V O O M O ^ O 
pMrlo« of tSMit ^^^ » yoAittr&latim of inooM ^ m in&fmm in tlM 
•Kirittg Qw M7 of taorooKinc tlio r«fto of mgwiMg to 
oiQ i^Ai ptilftio oootor oxprioo idtli m xmmmuSalm rcto of tottinB* flio 
PIJOOMO of ^odoedos iat^miti^ miot ^aioo ittSCHw oi tte lomiit 
loiNtltt m^ i t onot ^odnoo toocnoo tfl(p# ^ 
ftltorlsg iitotlftsMono o»o oitfi i^tor t ^ Ustxi^tlm of iftocMo 
anft pjroptrlgr o&tbeot lodacdit^ tti» mto of ooonaii&o «fe«t!i« 
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Oem«ldfixiii« 4i««xiliiitim of t m ^ liiaca« res' ledi* ia f^ l^ SC t^ 
« « « M i t g nodor 
Xtmrn hm %mm mmiMt mlt)!* flm SCiAisfi 3w4r 
l^ id 'IKt fer wi l tb in ctooa 
rn'^o tns im^e^^ at iBomvwy 
'imt^msi tite le^^Um ttm inemm 
mit too eavjisv in %hm 6mm 
mhmm iSm x^ mU.'^ m imfi^sU-wmmB of tax mmim 
Sn tiui ificoMi ttUNj^l^* 
Sti£lB£ %htt arit«r» ef HsiEmtKe toMm^ I»<i«b« Igr 
m& pm omttm imsmm 30*4^ lOaoKiBg ittm mn^ of geernVh 
tut i s li^ dS* ism l3»e» <3atiii# 
f#8f Tfidii^esnienD* mt lamsm diiits^lMsi^eci 
tihm^ to 'mt i » m «igi3ifl.i»«dBt 
mtlmtm p^ftnt te tha tae* 
i>t in XoSiA t)i flbfiir aSLse i^tew tlNtt flsvt 
plaimiias iii'^ Qitssei of ^spari^ w&iotk Qsmins 
tM flm» to IiCAlfi top wswont 
42*4"^  pt %nmsi& amm tea& isst tVittSL 
ssfttsm* ibiittcs Sit IsmsB^ Dt^ dft t^msmt wxw f * ^ 
lt3oc$:>« In e^ &m* hm *mm mat« ^mSmit^ m in iavi^i^il^ 
i c thA ttiK^ }im ncott i£«r«fiy9i* iia in tis» 
vtzty^ fM« m^-^aSin tb* of of wa^mle 
po&sr is o&mti^ a^ v^m tb&t aft&t 19 jmi^ of iEt4 
dts-;rit« falxljr l^tt^ of <m thm ^ m ? io^Ksiiy tttaro i« 
« o^rxaidoraM.* sioasoro of oose«Btrofi<H3 is m'^ wi tsnw* 
1)4Nfi * px^&mMiw tttoirsaira ie of ioosKo 
ft»«otft naUtmal, iiiosB* Xooiiog to m dafiUno iji tim obavo of 
I^ OGM* it* vmmmhip «f oUarsft Is sxueli xovo eeotwctfatt^ 
fkft e«o«x«!49 of UMldiogs VMia«Gti«a Sioxdo 
^Mngo wm tdgiay 0eB0<»tr«tedt ic tho hmii» of a WidH oElAoallir 
of ptopilo thftso CO ir««aettfis to ico^iailgr In XtgiA 
bolASii^. ahtam of inotm mvmm^m mA ^ 
•asfMoos ttstitil&c oboiTf lOfOOO/* S^pom pmr jwtf 
tlai pczie^ mhtsm of ofsueii^tloii 
- i f ft*» 
l^wnt ^aptP^Mwi la semO, immvm^ iMt^ Sis mm^ mM. 
ntfte m M ^ lei ilNp 
ewmn^tl^ ««p«siifsft i^^f 'mw&m m"^ mm mmA 
^gmm mA 'Mm^sAw ^ ^Hmem ^ ^mm m 
M M i m a m * m U^ptxk^ in ^ ^ wmsmA ^ m m I f 
i ia» tttii^MA is m ^ %mmm in 9m m ^ l ^ wmSk mmmml^m 
hm ^mm m w t^ sn* t^ mm i s « ^mm tiMmmm ^ M Wm eoonomio 
SimSs «i«li<m «r mm ^nAf^ mt. psM» 
^mvrn mm flmmm 
fbmm ft I d ^ ^msim « f mmmkim^^ tou t^ bm tlw 
^^hsm wmSmtm im» mm^imtii* fim f$ mmm mmmlbi^ m wmA m 
MS^ ^ mmts, l A * ! ^ ^mmmm mmm^i^^m ^T mmsAn pmm^ 
T R M I M ISMT H M M T MA. M S M ^ ^ M I L B I M M ^ X M ^ I ^ ^ M 
«« ^ iKiiii m^^mmmmrn 
is am pBsef tsMm is^ltiir 
%m af t ^ « f iaii««a«piflit tm WeMm t«ft!i«wlb 
f l » te ^im wsomtstttiii* t l» tiMm 
mm tmm "Hmm MA tum iRf vi Ummm 
m^ M f«Mar# wUQh ^m^ Mtm ^x^tfim mmrn m twAAM 
t^M* fim i^^cit* mmmAe tmmtm ^ tib* il^ mm wmm 
^ n ^ u v * ftf iiMi !«§ mst^ m m i w d t f 
!»««>• tKd mdli i ^ mmAmi^ 
mm m iMittiMr ^ ff st wft c f tlw mm nrnrnm PmmrW ^ m^M 
itt nfiitmtm thm tm ittte rnrnrnm jmt^ Um i^NiitdMi «dr 
«f tmmm^ tim ^iXSLlm ptoman «tf ^ mmum tm ^  sf^mAmm « f 
KF i ^ f i m «««* 4»IR «« iter te IIMB iMim 
mM. itAUjig Ifi rnmnm&m mwms^Um S» inooiMHi mA w^mta^ 
mmmxMp* 
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sttse&OBttisI pniaio aspwdltiiir* ilimatfsmt 
Hw iJiMH mm ot %)m «tzil£l»e metmmt9 immHtrnmU ^ mmmt fws* 
fMtt pxiSitaUf las \mm m ^issm ^ 
tit ^ st^ta m a rftii^t of uMi^ mmn fmnd^erai a ^ pnarf^ tsutd W 
itioe*tt« ^ozisg %hm ^e^t^a t%m 
250:^  aciirexeis«isct iMUi isa^ i&g lemml ^o^iu onao te 
mem tlen » f inii of tTae tot«l sttH^na i^ ke total 
« f th» Qmtm m& ^ Sts-tm mm ^ mmm 
fbift f<mr IkO^ of KiMttg to-lrt^ 
Tl^xt 2o 2iidlik» a df tetit 
ii»r«»taaat lias fxm or a^gt^ ^at* 
of tlii <lm-B3smm% IMIa in i t ^ 43^ 1958* 
tfa« •acpA&aiiuxe m .rsrestie is ilss- tmt IRf^wHi wumt 
«dt hm »et« ttMSs Mnwiw 
^ mmm ma^mit ^tomm^ Ut i>hm 
of mvmm mA Mimoa vxiiiw^ituj^ hm ocaetti&tieiuiljr 
ieox^asfid t^ a ffc^cartiim nf put^ia B^NnraNHRi 
^wil iiw Plm i^ ert^ R^ vms nm^wly 
m cot^ aS; md cftrvtcwe wm mmm 
l^tvite f i m anft 3?1«o p^ontagn ^f 
«udii««ino« to tetjil iit«f«k isosrtasfk^ tn tfjlt-ft 
to 52*2 is mM^ n m pMFied* Za|«r«at Imaxim of in* 
HotA ox^Aitvro of otfttM li«f« wimm ttoazly ti»«« * 
^ f tiaoo in t!i» flfteoa yoem ^ rictnnias* ei^ o^iiiaitayo hm 
idumi ^ tioftiilj fiTd Unea m& itoR o^rvvlt^ pttasit 
fttisse ummt* tn th& fia^ots i^ sio lOuomaa hwm tiici# 
in t&o OixoetioQa <tf 7b«r« iiett betm 4 ^ i ib t «Mft 
fjMSB oooont on os^ i^ts^  to aoomt m hmm tmltA* 
ospoBiitare i^cli f<>^8 %h» of oootmAts davsdepQout h^ B mimm m 
•toaAjr ino»fti» thzroo Hen tttMu dfviAosiiMirt 
tlio of liko odueatioiif iMprictdtoxef Iwiiltli 
hm flubKttBUiilXy lac^eiusod^ M tim osm'&ePriS.m^mt 
mm% %m»tiHm% ^^mm ift i t* n^mttm im %h& %& a i m of fte^^i^ 
lAiiiitoteftMoik m& mm% of mxm&utrn of t iWy i t o oto* 
i f 
moxm ^ ^ f t f t m tiift mmmm psf 
•asNKtdil^ INfVia ^ m m atcta* IIMMMA ^MM fiaii mm m^ 
m tlw l^ o^MH* ittciiit ^ IS |r«tfs urn t t e 
10 li«r« Ir oenteift aMiisttfie** 
«» itM iiM«ii fdv^e^ tmm 
^mum ts>msm* QmmmmM m^tm m iiiii»tfi«% lHRi«iiii^  
«iiift«l&«&t mxetW §Mmmm fm t]»itlif» 
l^ ignHMiie is i lr^^M ttlsMitilf' temtKi* ^ tMNiMi 
^ t x i M i f i o * In of urnm&i^ wm 
tm pxz^^ws aiMiiiils 49 - aT 
^ i>f ttm mmeMtmrn in mt mem Hmm ^ mm 
te 4fffiicpats^ smmmm^ 30m mm'^^m^witm^ itw mM nf^ m 
mmrnmnauwrn i^mm* mm mmSest i%mm rnsmmurn ^mft 
a9S$a%9SMUim ib^imUwm mm «is&«nl aiiSi^il^wllsii amt ^fmsm 
nmwmti^ tm mm^w m& t| fwsr mnt mi f l » i^eip^^t* 
itt Swsam m& mm, mmmmt^^. 
flm Itm owMiewiaiir m^tmmA ^ 
iMidi oontt w%m ist pmeiSiqi mmtmim •CMttl. imt&im^'^ 
«f im m pmmmtam ^ ^ ^ mMmM inamt m 
tgrnvmrn tm ftm is nm^m fHwirft te 
a Sii«ae«w« Jis mm sante lb»iittKm«B»» JUBilli 
mA ttrn^lsm^ tai * jr«r«iii i>r isns^pwet itttisi 
tim% mx— Hmm ^ t siaMclltiMiE fonrtwi hm wA mmA 
ttmaf te mmtiMrn its* <»f * e^misi^ wmm^ Af Mm iMeli im 
•B imviMi «%«rt mA tmB'^^m mmiA •eaMttl^  
fxi«ii3P ««»««ll«is «•» jpfl md'wmnitf wamaM^ iOxmmm wm ^tm 
w r M l ^ mt tilt M^ NH^  m ^ m «1MI 
SiHpit* MiM«Btiil taoi^ MMi an m IwiStk f M 
ffiNM ill nUciili Wlm J » wrtM $m f l M 
wQMHiit^ iif* «|| imm ^ m JCia^m « i i iMAf 
noNI s r m pmirn Mltai jMi t t** m utttarlf mA in 
lmuit»t »iUmnm ilk im e w «hi 
mift im «ik«»ii(itt9i««i m rnmrnms ^smsnnm «f ttiv 
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woiMm %«ii«ii«nt« and tlm astounaiiig sluMrtafs tvnMA^m mi. 
sii4dX» Ibotteing tmitfi. f!w pul^iis ssetoar ^twUMUea t« tim 
&oli»tii»ri oS hoositig pTctiLm Ias bo f«r ne^ i^H* tscA will irMtalfi 
AO tmiil « £NHih look not to tM« pso%i«Bi and «xl«ttnff aiineiM 
€to fiot suib«t«nti«ii ftmt fo» liotioo oonstnmt&oiUi. fxt'Tsto 
itfrotttaont itt hemiuB i « to«airi« l o a c ^ of tin* afliia«cet 
and middlo Ofamiiosiiity tlii^ i» ^mm of thm iZQ^QQ 
Inhabitants tb* popia«tio& 3?om V tliiU t>ot«niee anft tS^tt 
ItotuiMi m mmiUdL UMiai i f ttw not to 
l>#oon» m^msf.' ji»«nit anitfi k ^ t nitli jml&io 
tmM dmiMM «ntis'ii o^eeaoid fl«ii j^oiloft* 
Tin «a^«idituiro OS cod on «a1»idi«it isp wsT of 
tvmstmtA to tiMi imcNxao grotipiy tlUMio wrm tmsA of l i t t l * 
slgBtflo^aaoo in Xsdia. in tlMi flartt fl«nt mt of tite totii 
of BtipMs mnimmt Bapoos 4«0t oxoxtm aeHy wtxm dovoted to sooidL 
wHftsm* Sxpenditii»8 fsm tMs i tm wm Twtimtd. to Siq^ om t»o»«i 
cut of totfiH fttMio wmo^x outt^ iy of fioQPMo 4£|f ^^raii ta t ^ ••ooad 
Vim* for tlio t«o tiw 7«iQ>«otiY« poirooatafiO oat »t 4 3 
«fid t«2* 
faiaic cod «igpfizidittmi on ttoolea trwn^wa 1)«lng 
tlMii7 redlot»il»tti<y» « f f«ot in moi^islti^o* Xtfi^irt^OMt m 7«*-oz4tnt»tioii 
of pntdie «^«ndita^ poliosr ^ oouotxf- im o»d«r'to aeMcve hli^or 
fHto of oeonoBio m<&. pmpmwtm vosnotioa of i&o^diitioa of 
inoees«» i « In uxgont n^tvr* In India i t io memmmw ^ m 
•ffeotl-vw ooTurat of aotion to ftboat m tiioariatag^  and intogxmtoA 
xoiKa*tio» of pumio oi^tBdittivo «o a* to valtdm dwiivod »fidi«t3?i1mtioti 
of isioeoo mA m^th* Wimt l9 i s ift&tToam mA «awidi»nui 
soaratisir of oxiotine itetis of pitiaio oa^tnditurof i»<^Minf ptm 
motmmh «• ttia« petk*^ of diogaisod oxtirwrttgaiBoo idontifisi. I t i t ; 
ilI«o mnrnmua. thst oaoh isd croxy it«& tat tsboald 1>» calbjWM 
to th» e x i t ^ m of ooflt mM. l>«n«fit, 
Sinoo ro«itt]ri1»tiv« offoots of dovolopttontdt «sp«aditt»« o«mot bo 
aoauBittod diarootl^ r li^ d isasodiat^* « laVf i porointaio of palltio 
oa^ondittim o ^ d Do dirooted to«|xd« tlio osptfiviea o f^^at ion ia 
faoiaitiM ttid oxtonoioii of publio ^ i l t l i pxecr imvjmi^ in taim tont 
to maleo ^aia isooaiMi lduoati<m aod t s ^ ^ t yxogr^Maa i^o 
tbe pzl&olpa^ ffldanfi t^ wMett the pvodaetivft ••znlfif 
pmmtT stlbould be loiprored* 
In&ieii Clammy hen facilng spiJ^ al intliiticfi sines tlHi 
tgmiMns of t ^ Qmmt flany liae giWtt^ y client ihm p s ^ m 
of inescQrft dt»txil9ufiett* Vorovd «gil»g iK^meU iafi&tloB hm 'Ni«ii 
eugessiei m of fiiig«ici»g •eoaoaie 
ot villi t*it ^ iii<»«a8« Uti^i 
«rf in iKtumcoa^ vtt wiiidb ii«fe tio «i»t«i 
IndftUim flierefbT* 1a«s no ^omum 
i t leafte te of i&eceMk waiilth 
c^ &stustptitm e^eieg se^riotis wooitEL m^ i f in 
m f&x &E eotmomio ie eonooamod* 
toworda of & »070 oqiaiiftt^ Io difiteili«itio& of immm 
hm ttoeai Mndorod ^ infl««ioii«Z3r t«nd«daoi«8 nMoii hm^ naii* 
sexiotis im'oods oa tho aroal iaoeao of iho ammm* 
Ovor H«» period. OB t. i^olo pxioea wo?® 
•toMo m& tlw oeenomio Hairdohipo eeisod v^ ife volmtlveXj Ibnt 
tiMi iniro«tt8«B% pstiom of tl« osooiui Wtm, ia ooe^iKt of a dopiroittd 
rtindai9Nl of iiiringf laid & ooxioua ropoxo^osiim m tbt pa?ioo l)oluevioiur« 
«aEii tbo Indian, ^ommj m^^vime^A m mtsmm domaatl itidtiood i&flation 
]rosu3.ti»(g fxom sii i^ iniKticfi 
got aggcftvatod m tbo inoroa&e 1& mtmtQr sa^ty vtnae tla* tMart Sign p«eioi 
wm mtioh gre&tojp t]!£iQei IIIM inoifoMo ovor «tm pjr«ideK» oauslng » 
Ittcthtt* push to tb» pyioo Itt tho tno yotanit to 
tHo p3rio» zlao wae ss nuo^ m in tlio pyoviouo ton ytt«3»« »(tt}0'l0iar# 
fieoal «3iid f^toxv ms^ vMixs^ trntA thowsiilTo* on tho otmioiiixdl 
ial^ alimoe in tbo Ham to n#o thm pxioo situation still vrcowot tTcm 
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dtttdiM tn Xc«)cii» icd ff«ltli» mdm faUltMrn 
"rnmUm^ Ummm ^^ ta tnUm ma& mrniA''* 
'^W^MOM of W0OiBmA» ilo^Nt^ 
In WtMrn^  A «iii 
J*!* tiiHialiiiNi 
Pma^ft Mwm 
PiUGiit 
t 
Ag 
, , , . , t 
-Tair^ fi^ ti & mms 
i s fndt* 
'^ EeoKfsste ftm^^ of IStsi^ tMiifi^ iBSiM l^don"*** 
^mi^m Bsfasiet im tuts 
iSovvMt 0f sttt^xilsatiwii SSmm in 
to 
ItKSWtt m^ imwrn sift 
wummm 
^^m^m Vmtum of Im^mm 
^ ^ ai>«el4iai iNifttftiactt 'to 
m^rn rnmth mt muirn ^ ^ m m r n f et t ^ 
stuo?" in thm IlimxsF «f foMto 
lniGCldl^ Sf 
nmmm fiaeeeade mtaa^^ 
t f ihmtti iB^iiiiiiitm In 
B«tl«iia Immm « f ar&«i«h tgOXm -
t^ltJ. 
SwtDtlDit 
OB l u e m 421 M 
mU mSLUUog Smmift^ W0Q0 
m* 
BwS&HMsrt n 
t«fii 
mrnmt* 
aeittliaMf m 
n^mm Seoneetto Qxmm ^ Vme&smmm 
ttMs&mt 
mmt^ nrnm mmm.fm'* i934m 
m& wmnmi^ m of 
m i mmrna^^w fMmm§ W^* 
l^fK^ftg 11^ itaeissaio 
Its ^ 
fist f^ OROsdo* i ^ I 
iSgmm Prntm^m 
^^mMm wS^ l ^ i c ^ t ioetittaio mmI 
f i t W y 
v m i t ^ 
BmlwimRSi 
ML^ in mtmeeA-G 
of iii mw3^9im of 
tS^ vsgaesMRt led Stmem tn «!>• 
memrnm i^tato 
''^ Ui^ al jttd fxttottm« 
ftiBww miA ^ Mtt SMftfl^^ WommsTt^^* 
"f!Siii0eti£t BoxdiH «f tit IMi^p 
1941* 
nmmpm ta txmd^ 
tm nm 
-r^ * 103 
msttxAf 111 
ttiMmm% nm, Xoilc» m u 
tmSsit 
tsttdcot 
m M t f *ir» 
mtf nn* 
i i ^ Iff f • 
nmam in tim 
fci«la*» m e m t w Beet^  f m » 
^tmmvitAmA Mtpavi^^ « 
"^ leHiKlSiQe is SiSlftUeRi Ina iSomtxAx^ 
W Stuff fio&m 
Xlt llealy iNsywIiKirr 
^i^otDtrtfiictt of Sicxmwia Pmmm sn 
^•e l^ MA f^imciSl 
^Urnlmmanm « f liioMii Is 
mMausir ^ fdl^-^fr^ 
itoat*"* mxmiit M manQA mmy^ 
mt mi. t» 
tiMi tniim rnmmv**^ m u u x h 
|g4. IS** 
ttwnLf S«<7t 
• ^ . . . , 
H;' 
Qfioxit 0«8| 
Oi^tm Pmt Mt»t 
'*ir»i»§ MMM ii»fltal«ii in SiMas OoMxnttMii 
ftqpfediitiar* rn^'EomSmm Vt&mm 
"^ eassM «f «lit Ha* ie 
^ i^^ isiiidiil. of tftsr 
tTiMm*m fMiENl OBias!«r«wt 
im th9 l^ioam 
SxiHiesll'fttett tu tmSliH^t Imnua « f 
«jD*fleit • A taUm 
^mUoini Iiioon* SktiMKiM Snsim -
luMiitt ioe8«(ii«» i^Kinuilf ^t&ifp 1954* 
"^ Fid^ se* to rnmta^m of 
fciicQr m (kMoAjBg Smima^f VeHwut 
SUfB«ti«it flUM(jlB% S«i«ini« in nmm 
*^ ]Ki«9 itotlM^ Of WKpmmltom 'iiamtffik HmotSL 
18'5 
f#f*j« l ^ m ^fmtsm fit 
immrn m i t « ffs^* 
Sssiltest 
WLI^S^ imBm 
tit mimm§ ^wm i f 
ti 
mew^ ttsic* Isoci^ ttiidiw in 
XisAiaft ^Uttmm m f&m^^h in HnfHetHia 
{mrnm}* 
**mm « f maem MtntyttnUoto m 
SofflMitilew* 
aea Seeocii^ tt ateapMtgo 
ftoMt S m i t e ^ 
tu mtmic of 
mO. tlm SOMM^nm itf Imtsmu Ir Sic»**t 
SoiMiii* Siflrtili^ fWHit mmm* 
immtgw fl»0a& S^* «r in loooind* 
mtnr, atoyt 
fiftiai* 
* 
tmAf ci#ii| 
liiH t^etiif ill 
'*ce«od£«ar ^aamtlwi in mt fti&«fl fttfi'*^ 
Boom&n iSfitMrf Sitmt 
fiiltilSi 
im* 
'^hm ItiE^t msmas$ m& ^ Mm^^Um 
0t ^Md^ tb'* In WitmSm m& ftm* musxprlm^ 
^tamem iat 
BB^KI* Lendou. 
IMiif« Imem ixt 
S^ommle watiart ^WBlii 
^Insniftg iis j^ i^i^ bifl^  
emmmt m fhteixgr ef 
l^oiiciiio f i m ^ Itf^ p fSft 
»«r 24» 
'^flm «f fftooi* Ad 1m 
tiMi tsMtii IMiint'* i t f U * ^ «r 2»t«tfUi«lii» 
^ Innfittttti 
i>f fsE JPiontAHfw Xnoon* 
m mmm •^fty to ^^WiAmA 
SmOL'tmm^ ia MMm WlrnmSa^m 
tMNMNHO ma M d y y J m i l y»» 
m o . 
**xift ihaHisc ite 
i«MKt< til* 19MI 40 •tfi* G««r S«r» 
ectt*"** f«|ii4i» immmsr 
of t» in 
In Stivn^ S^Pfti^  limnfsiiitw 
«f tammm ^ 
Semmim 
Vi^ tioe 
^msma^f Amt* Mwmm 
£i«ltiiM» i| 
f t f ^ a wtxtom maArn mtMug** 
mi* 
of txtemm In ^OsO^ 
Wt&Mm^ 1st BimmAm mA 
Bimmtlm, Bjgr f f t 
Wxitm mi 
Fvi^wrt; ilk ^ixSet ^ ^ t ^ 
^mmx iiublMttftd St til* 
latexea'tloeai IsoifSQ&o Hdtca^ 
ifis* 
a^ memt WLmm iSp ^i^t 
ttm m r n t ^ H ^ m m y IsMm ta'Nrt 
istii Hiiies^fii^* nmm 
f l M f ffw 
%m tks momt Mm in fi^mm Pm f ** 
intfupt aBy t ^ * 
f t f i A OfiwmMt 
«fi& ^asdituM s^iiiM in t»mm 
mM, iMilil^ m m * rnximUm I k i i w t i ^ 
a^gbdltor* tittli 
w i f 
« f lamem ^m tlt» emm « f 
fmm^ ^dmtimg fl»» flap ^ASio^ ^ t^ 
miltSi Itesa^ * % "^tomm mmr^m of « Sc&imMril 
mte miim» m mmm^m ^trntMrn*^ gi&^Hmmm ^ 
» o^ EvcmMMit Bade»t*t mvti 
^ thtt Ixtt^alifs^ til 
ef J»* Stftt&sti^iii taaiatft 
Organi* 
©f nmUmrn. tg^samt 
pstlsiittw «f 
^mUm^ Intmrn to 
"(tMt* OS wrnmttim t^ttomA 
in Ma^e^ 
tiatmm Sti«l«liail tsmmAm leet m 
s«-n««« Q^m inoam 
f«3? 1955-5^ to 1959-60% 
of Tuoimiy ^>44% 9m 
•8t«la«t«t of MmtimiA txieeam^ te 
8*fr Mcrt^ 
MUii mm^ «B mmtnMtm ^ l e o m loft UMi'^ m^ 
«ii « r lueoiM mit i>f liHng*^ 
Socart of eMtft***^ 
0mt mu 
^^imdtf wmmsf* iPamm^ t«t^jr> ^ mUm 
^B^aftt smmA im ^mm^ awPtftoftMm 
Www mm^ 
m^ nm» -mt* 
of m^^ msnm mmu 
«f %M m&rnMm mmrnt^rnm 
-mwrn 2 * zz» 
mA tiw « f #«izit 
^Vkm^tm ftv* tmm 
rnmHAU^ nfHU 
nmsBO^ CMiMioot » f ^ mm% 
V t o ism IWLDI# 
tlwttjUic emmimiAm^ '•SMM i!tv» »l«i*t 
m u t m^t ^ u 
flittsint 0mm(lhuAm^ nit* WwA Hm fumpmrn 
ittikitfi^ ^ mmmm» wmm* «« 
llr^ CIl lIlMB&l^  Xll^tiM* lb 
mmeaAmu OeMitMS«tti mf Sowontd 
«f teuft mmmA nm^ 
rn^mrnm miA^im m ^ ^rnm in imm*Kimm of 
tiMilfli fSoiiitmirttiiim ^ 
Cnnntdt ^ ig^It*^ B»oe<Mtle Bmmmeh* 
^m tsmrn wern^m.^ mw tu 
^mf^rn IG&ecmi mt Mm^aitp 
^ttmmSM rnmud-flnmUm ^  ^m^HSL m& 
mrn^ mtmtmmx^ m&m^** 
"^t^rnm m%Tcm% znnimm% 
j^atl Xiiii*. OmasaM^ Soannsr'* » V^mtt 
Ut turn mm,, mtrn 
JiSNMif* i»f Wmiim&» S^semUSk ef 
1114^ Ir • iii«it«fi •f iBtwtiiliwMil m i i ikmtmm* 
atategf» itfdi vt IiB«l«» JnM«il li^ivts CmxwwBey mi. WSxamm$ Vm 
mm— ^ Wmmmtm ^ 
•tt f i -
St«t» of Qowtfnmt mpmrnmrnt^  
of tnemm i s ttMt^ 
Y^l Hart ^ ^ ^ ^ vm^ 
mm^ mmm^tt ^omm df 
^'n^wsmm « f tim DteiMtiipMt ^ 
« f iiMioixif in 
^ WatmmSm mi^Awmas^ 
m% 
Swensf « f of soeiiii 
ftfr aaottoMld « « fliii«ti«»uil <a««iJkftii»t&«« 
«8c»»5e»jc BvviSiQpMMt mi Hmntmg liiA 
m trnt^'f 193&* 
mmtdag tm losnwie 
"SeoMttU aivircy of Miji mi taift» 
'IMA Mrnrnmrnmie^^f Pm^ 
'rnmUmta XxtooM « « j9l»t»|1tttl«ii S» 
*Se«BCKi« liaMHi«id«m AiAii iipt Ite 8«»ftt 
^ mmUmMrn ef S m m * tmelbm 
mu 
-t* II-
tr&it«ii iTfttioiiwy "MoatMjT Biaietin of 8t»«istioe« . 
**Sooiiomie B0po»t of the 
InMagtont 1954* 
"Boparlza^ at of OdoBiiovoe^  Xnecasto l}ietxl1)atio& 
